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AZ I. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
GYÖRGY LAJOS dr. levelező tagot, a kolozsvári 
Ferenc József-T udom ányegyetem  ny. r. tan árá t, a P á z ­
m ány P éter-T udom ânyegyetçm  volt m agán tanárát, a  Szent 
István-A kadém ia és a P e tő fi-T á rsaság  tag já t, a Corvin- 
koszorú tu la jd o n o sá t rendes tag n ak  a ján lju k  az I. osztály  
B) alosztályába.
M ielőtt tudom ányos é rd em eit m éltatnék, nyom até­
kosan rá kell m utatnunk a r ra , a nálunk kevéssé ism ert és 
m élta to tt m unkásságára, am e ly e t E rdélyben  a rom án m eg­
szá llás szom orú két évtizede a la t t  a m agyar ku ltú ra  é rd e ­
kében kifejtett. A  kolozsvári egyetem i és főiskolai h a llg a ­
tók in terná tusának  és szem inárium ának  m egszervezésével 
és vezetésével, a  régi líceumi köny v tárn ak  nyilvános könyv­
tá rrá  való fejlesztésével, a  végzett főiskolai hallgatók  
m agyarországi továbbképzésével, az erdélyi tan ítóság  
továbbképzését célzó tan fo lyam okkal, s jeles m ag y ar­
nyelvi és irodalm i tankönyveivel rendkívüli szo lgála tokat 
te t t  a m agyar nevelés ügyének . Nem kisebbek azok az 
érdem ei, m elyeket mint az E rd é ly i M úzeum E gyesü let 
fő titkára  a tá rsa ság  fo lyóiratának , az Erdélyi M úzeumnak  
fö ltám asztásával, évkönyveinek szerkesztésével, az Erdélyi 
Tudományos Füzetek  m eg ind ításával (eddig 120 szám át 
a d ta  ki), s az Erdélyi Iskolának, az  egyetlen erdély i neve­
léstudom ányi folyóiratnak szerkesztésével szerze tt m agá­
nak. Ez a  néhány  adat, m ely ek e t még bízvást sza p o ríth a t­
nánk, csak halvány  képet a d h a t  G yörgy Lajos p á ra tlan u l 
jelentős, önfeláldozó és n ag y sik erű  m űködéséről, m elyet 
a  legnehezebb viszonyok közö tt, ezernyi ak ad álly a l küzdve
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fo ly ta to tt a z  elnyom ott erdély i m agyar lélek  m űveléséért, 
é b re n ta r tá sá é r t és le lkesítéséért.
G yörgy  L ajos az összehasonlító  tá rg y lö rtén e t igen 
kiváló búvára , kit 1930-ban m ár e téren  k ife jte tt jeles 
m unkássága a la p já n  választo tt A kadém iánk  levelező tag ­
jává. A z ak k o ri taga ján lás rá m u ta to tt  a rra , hogy az 
a n e k d o ta k u ta tá s  terén  s a  m ag y ar regényirodalom  leg­
régibb k o rá ra  vonatkozólag ú ttö rő  a m unkássága. A jánlói 
k ife jezték  abbeli óhajtásukat, hogy k u ta tása in ak  eredm é­
nyeit m a jd  összefoglaló m unkákban tegye közzé. Ez azóta 
legnagyobb öröm ünkre m egtörtént. A  magyar anekdota 
története és egyetemes kapcsolatai és Világjáró anekdoták 
c. kö te te i a lapve tőek  s m ódszeresség tek in tetében  m in ta­
szerűek.
Legnagyobb jelentőségű azonban  A  magyar regény 
előzm ényei c. hatalm as (540 1.) m unkája, mely huszon­
ötévi m agyarország i és külföldi k u ta tás  eredm énye.
E lőm u n k ála to k  hiányában m inden ad a to t m agának 
kelle tt fe lk u ta tn ia  s a könyv tárak  re j tekéiből előkeresnie 
a jó rész t e lfe le jte tt, még bib liográfiákban  sem  szereplő 
regények p é ld án y a it. Kb. négyszáz regény t dolgozott fel. 
V alam ennyit e lo lvasta s fo rrása ik a t is fe lk u ta tta . M unká­
jának  első  felében rendszerezi és összefoglalja  k u ta tása i­
nak e red m én y eit, am elyek nem csak a  m agyar regény eddig 
legnagyobbrészt ism eretlen  előzm ényeit tá r já k  fel, hanem 
a  sze llem tö rtén e t szám ára is töm érdek  becses ad a to t szol­
gá lta tnak .
A  m ű m ásodik  része az 1730-tól 1836-ig m egjelent 
rom ánokat egyenként ism erteti, m inden o ldalró l m egvilá­
gítja s fe lso ro lja  a rá juk  vonatkozó irodalm at. A  nagyrészt 
e lkallódo tt, vagy nehezen hozzáférhető  anyago t így köz­
kinccsé teszi s a további k u ta tá sn ak  szilárd  a lapo t terem t.
Ez a  nagy  mű a szakem ber szám ára  m egbecsülhetetlen 
értékű  és hézagpótló . Szerzőjében a lelkes és önfeláldozó 
kutató  p á ro su l a szigorú k ritikával dolgozó, kiváló szak­
tudóssal, ak i anyagát fá rad h a ta tla n  m unkával gyűjtö tte 
össze, nagy  tu d ássa l dolgozta fel és fog lalta  rendszerbe.
1930 óta önállóan megjelent munkái:
Eulenspiegel magyar nyomai. K olozsvár, 1932.
K ónyi János Democritusa. B udapest, 1932.
Tárgytörténeti jegyzetek M ikszáth Kálmán anekdotái­
hoz. B u d ap est, 1933.
M agyar anekdotáink N aszreddin-kapcsolatai. B uda­
pest, 1933.
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A  magyar anekdota története és egyetemes kapcso­
latai. Budapest, 1934.
A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben. B uda­
pest, 1935.
Anekdota. B udapest, 1935.
Dr. Bitay Á rpád  életrajzi adatai és tudományos mun­
kássága. K olozsvár, 1938.
Világjáró anekdoták. B udapest, 1938.
A z „Erdélyi M úzeum” története. K olozsvár, 1930.
Dr. Rajka László élete és tudományos munkássága. 
Kolozsvár, 1939.
A  magyar nábob. Kolozsvár, 1940.
A  magyar regény előzményei. B udapest. A M. Tud. 
A kadém ia k iad ása . 1941.
György L ajo s  ezzel a  nagyértékű  tudom ányos m un­
kásságával te lje sen  rászolgált a r ra  a k itün te tésre , hogy 
A kadém iánk re n d es  tagjai so ráb a  válassza.
Szinnyei Ferenc r. t.
H ozzájáru lnak:
Szász Károly t. t. 
Víszota Gyula r. t. 
Horváth János r. t. 
Solymossy Sándor r. t. 
Papp Ferenc r. t.
Kéky Lajos r. t. 
Zsigmond Ferenc 1. t. 
Gulyás Pál 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Keményíy János 1. t.
ZSIGM OND FEREN C-et, A kadém iánknak  1925 óta 
1. tagját, rendes tagnak a já n lju k  az I. o sztály  B) a lo sz­
tályába.
1925 e lő tt  ír t  müvei (köztük Jókai m onográfiá ja volt 
a  legjelentékenyebb) főkép elbeszélő irodalm unkkal fog­
lalkoztak. A zó ta  is tervszerüleg vizsgálódott ezen a  te rü ­
leten, Jó sik áró l (1927), M ikszáthról (1927), Herczeg 
Ferencről (1928) írva egy-egy, nagy anyagán  otthonosan 
uralkodó, e red e ti észrevételekben gazdag, szép tanulm ányt. 
—  Jósikáról összefoglaló k ép e t rajzol, em beri és írói egyé- , 
niségének e g y a rá n t eleven színezésével. A regény-m űfaj 
e lő történetét, ab b an  az eposz fontos szerepét, Jósikának  
is mintegy ko rszerűsíte tt eposzi lá tás- és előadásm ód­
ját, a tö rtén e tiség  illúzió jának  fe lke ltésére  igénybe vett
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eszközeit, igazságosan  csak elődeihez és korához m érve 
m egítélhető lé lek tan á t, s anyagának  még sok m ás o ld a lá t 
kitűnő h a táro zo ttság g al v ilág ítja  meg. —  M ás term észetű , 
s az effélék közt ta lán  legeredetibb a M ikszáthról szóló 
jellem rajza. E bben  a  jellem zetesen m ikszáthias jegyet 
keresi, s  a  lá tásm ódnak  bizonyos kettősségében: szép
illúziók és k o p ár valóság egyszerre  szem lélésében ta lá lja  
meg. E m eg állap ítás  szövétnekével vezet végig M ikszáth  
alko tásainak  legkülönfélébb terü letein , s m eggyőz igazsá­
gáról. V allás és szerelem  világa, de a  tö rténe lem é is. 
mítoszok, szűzies ábrándok, m egszépítő délibábok kép e i­
vel gyönyörköd tet írónk ra jzaiban , de folyvást érezzük  
m ögöttük a  ra jzo ló  kételyeit, földiségét, esetleg k iáb rá n ­
dultságát, többny ire  azonban a  hum or békélte tő  m oso lyá­
val szelídítve. —  Herczegről írva, m agát a je llem zendő 
anyagot, az író  m űveit nézegeti és lá tta tja  elébb, k ife jtve  
belőlük, m ajd  fokozatosan kiegészítve és m egerősítve jel- 
lemzőkiil fe lism ert vonásait: tém ái p roblém aszerű  e lm é­
lyítését, a  lelk i rugók nyílt lá tta tásá t, önm agát fegyelm e­
ze tten  ellenőrző  realizm usát, az egyszeri tap asz ta la tb a  
eszmei érv én y t lehellő  m űvészetét, hum ora és iró n iá ja  
változatait, és —• ritk a  elm élyedéssel —  az átv iteles b e ­
szédm ódban is szabatos stílusát. H erczeg sokat hány to r- 
gatott, állító lagos erkölcsi közönyét előkelő, d iszkré t t á r ­
gyilagosságként m éltán y o lja  és sokkal többre becsüli 
Tolnai L ajos pam fle tszerű  felháborodásainál, m elyek csak 
a művészi h a tá s  csökkentésére jók.
B írá la ta it, könyvism ertetéseit odaadó  figyelem  je l ­
lemzi, valóságos m egtisztelése a  m egbíráltnak, egy önálló  
gondolkodó jóhiszem ű érdeklődése a m ásik irán t. Ily 
okulni vágyó figyelem m el o lvasta végig az A dy körül fe l­
gyűlt k ritikai iro d a lm a t is, s annak —  m égpedig éppen  az 
A dy-pártinak  —  sokszor indokolatlan , zagyva, e lv telen , az 
ő jószándékú érd ek lő d ésé t cserbenhagyó, önkényes íté le te i 
b írták  rá, hogy A z A dy-kérdés története c. könyvecské­
jében (1928) a z  A dy-irodalom ból kiszem elt, ellen tm ondó 
idézetek szem besítésével m utasson rá  a  kérdés e lin téze t­
len voltára. F üggelékül csato lta  e kötetéhez egy alkalm i 
m egem lékezését A dyró l, m ely egy évvel előbb a  P ro t. 
Tanügyi Szem lében lá to tt napvilágot. —  Üjabb iro d a l­
munk jelességei közül m ások is fog lalkozta tták . Culácsy  
Irénről, fe jlő d ése  addigi fokozatát is m egállapítva, szólt 
röviden a D ebreceni Szem lében (1927), s ugyano tt két 
évvel utóbb századunknak , e tö rténe tie tlen  világnézetű, 
ideges, a tisz ta  tragikum ot ki sem bíró, ízlelni sem tudó
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időszakának tö rtén e ti tárgyú sz ín d arab ja in  ta r to tt  szem lét 
igen érdekesen és sok tanulsággal.
Régibb irodalm unk  egyes részletei felé ritkábban  for­
du lt önálló tanulm ánnyal, s ha  igen, leginkább az  egyént 
és kort eg y a rán t jellem ző stílus kérdései é rd ek e lték  (D u­
gonics stílusa, 1936; A műfordítás elvi kérdései megújho­
dáskori irodalmunkban, 1939), s ilyenkor csaknem  elcsé­
peltnek  vélt té te lek e t tudo tt m élyebbre ható  értelm ezéssel 
tarta lm asítan i, felfrissíteni.
Most tíz  éve jelen t meg ref. középiskolák szám ára írt 
Magyar irodalomtörténete, ez a  le lk iism eretes tudóst és 
gondos ta n á r t egyarán t dicsérő, kitűnő kézikönyv. Az 
iskolai irodalom tan ítás, sajnos, sok félszegségre nevelheti 
a  tanulót, főkép éretlen  esz te tiz á lásra  és üres szavakkal 
való szépelgésre. Zsigmond gondossága m inden  effélének 
e le jé t veszi. M inden fe jtegetést sz ilárd  ta p a sz ta la tra : olvas­
m ányra ép ít; bizonyos cím ke-szavakkal (barokk, b ieder­
m eier stb.) nem  hin t port a  tanu ló  szem ébe, hanem , ha él 
velők, meg is m agyarázza; nem zeti és vallásos érzést nem 
retorikával, hanem  komoly ism erettel, ta rta lo m m al táp lá l; 
e ljá rása  cé ljá t, gondolkozása m ozdulata it szin te  lá tta tja  
a tanulóval, s ezzel bizalm at ébreszt, rag aszk o d ásra  hív. 
E lfogu latlanságát szépen m u ta tja  a P ázm án y ró l és Szenei 
M olnárról szóló két szakasz; a z t az e rén y é t pedig, hogy 
egy-egy cikkelyét, bár m inden m ondatával ú jabb  tudn i­
valót közöl, folyam atos, hangu latilag  is egynem ű egységgé 
tu d ja  k íkerekíteni, talán  Z ríny i-fe jeze te  tük röz te ti leg- 
példaszerűbben. S tílusa e lkerü li az ism ert k é t szélsőséget, 
a  m űvészkedőt, meg a form átlanságig  csupaszt; amaz 
díszítm ényeivel terheli s a kü lsőre h á r ítja  á t a  figyelmet, 
em ez könnyűséget célozva, sú ly ta lanná válik  és semmivel 
sem köt le. A z övé nem díszeskedik, nem  is könnyűsködik: 
szabatos, kom oly, a teltségig ta rta lm as: közöl, tanít, s 
egyúttal a  beszéd  tiszteletére  nevel.
Egy ünnep i megbízásból ír t  nagy könyvével, A  debre­
ceni ref. kollégium történetével (1938) bebizonyíto tta, hogy 
határos tudom ányok egész széles körét á tö le lő  fe ladatban 
is biztos tá jékozódással mozog. M éltó elism erésse l fogadta 
azt az ille tékes b írálat, valam int a nagym ultú  intézet 
szám talan n ev e ltje  és tisztelő je. Szűkebb szem pontú, de 
nem  kisebb érdekű  ez in téze t tö rténe téve l kapcsolatos 
másik n ag y arán y ú  műve, A  debreceni kollégium és a ma­
gyar irodalom  (1940), m ely p é ld aad ó  lehet az  irodalom - 
tan ítás tö rtén e té t tárgyalandó  m inden további kísérlet 
szám ára. E nnek  is, m int az előbbinek, m eglep világos
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rend je , sokszem pontúsága, s tiszteletre  hív e lfogu la tlan  
őszintesége, tudós tárgyilagossága. Város és iskola, v ilág­
nézetek és tan ításren d szerek  története , s a m agyar iro d a ­
lom történet á lta lános k ere te : mind résztvesz a  tu la jd o n ­
képpeni tá rg y  helyes és valószerű  m egvilágításában. Zsig- 
mond nagyon reálisan  fog ja  fel fe ladatá t: a tan ítá s  e re d ­
ménye, isko la és tan áro k  valódi hatása érdek li; figyeli, 
m int k ap cso lja  be az isko lát egy-egv nagy tanáregyén iség  
az irodalom  korszerű  áram la ta ib a , vagy m int keres azo k ­
kal önként érin tkezést m aga az  ifjúság. Az előbbi szem ­
pontból a  P éczely  Józseffel, meg Im re S án d o rra l, az  
utóbbiból az  önképzőköri a laku la tokka l és ifjúság i közlö ­
nyökkel foglalkozó fe jeze tek  a  leg tarta lm asabbak . A  ta n ít­
ványok közül H orváth  Á dám , Csokonai, Földi, F azekas, 
Kölcsey, K uthy, A rany, Szabolcska, A dy a  legism ertebb 
nevek, de  ra jtu k  kívül m ég sok m ás igényelte a könyvíró 
figyelmét. Je le s  m űvéből az  egyetem es m agyar iro d a ­
lom történet is hasznos, o lykor m eglepő tanulságokat m e­
ríthet.
T isz te le tte l kérjük, m éltóztassék  rendes tagsággal k i­
tün tetn i ezt a  m inden é rd em et tisztelő, sab lontalan , de a  
m aga ered e tiség é t sohasem  fitogtató, a  tudom ány v ilágá­
ban m agányos elm élyedéssel vizsgálódó tudóst és gondo l­
kodót, noha ő, ha ra jta  á llna , m inden m egkülönböztetést 
szerényen e lh á ríta n a  m agától.
Horváth János r. t.
H o zzájáru ln ak :
Ravasz László ig. és t. t. 
Szász Károly t. t. 
Petrovícs Elek t. t.
Melích János íg. és r. t. 
Németh Gyula ig. és r. t. 
Színnyeí Ferenc r. t. 
Víszota Gyula r. t. 
Solymossy Sándor r. t.
Kéky Lajos r. t. 
Mészöly Gedeon 1. t 
Pukánszky Béla 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Brísíts Frigyes 1. t. 
Fest Sándor 1. t. 
Keményíy János 1. t. 
Rédey Tivadar 1. t.
AZ I. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
A lu líro ttak  tisz te le tte l a já n lju k  az I. o sz tá ly  A) 
alosztá lyába levelező  tagnak  GÁLD I LÁSZLÓ-t.
G áldi László, a  B áró E ötvös József-K ollégíum  tan á ra ,
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a  Kir. M. P ázm ány  Péter-T udom ányegyetem  m agántanára 
s jelenleg az álta lános rom anisztikaí és oláh filológiai 
tan szék  ellá tásával megbízott h e ly e tte s  tan á ra , a fiatal 
m ag y ar tudósnem zedék egyik legkiválóbb képviselője. 
Egyéniségében az érdeklődés soko ldalúsága, p ára tlan  m un­
kakedv, fe jle tt problém aérzék, nag y  nyelv ism eret és szé­
leskö rű  filológiai képzettség ren d k ív ü l sz ilá rd  elm életi és 
m ódszertani m egalapozottsága r itk a  szerencsés összhang­
ban  egyesülnek. Nyelvészeti, iro d a lm i és m űvelődéstörté­
neti téren  eg y a rán t könnyedén és biztosan ismeri fel a 
m egoldásra váró kérdéseket s a  m ag y ar tudom ányt tu la j­
donképpeni szaktudom ánya h a tá ra in  m essze túlmenően 
m ár eddig is é rték es eredm ényekkel a ján d ék o zta  meg. 
M unkásságának rövid  áttekintése, m elyet ide m ellékelünk, 
csak  a legfontosabbakra szorítkozik  és nem  nyú jt bepil­
la n tá s t abba a szin tén  gazdag k ritik a i m unkásságba, am ely­
ről hazai és kü lfö ld i folyóiratokban m egjelen t ism ertetései 
és recenziói tanúskodnak.
G áldi László irodalmi m unkássága a következőkben 
foglalható  össze:
A) Általános romanisztika.
Problemi di sostrato nel creolo-francese, Paris, 1933. 
(a róm ai III. rom anisztikaí kongresszuson  ta rto tt e lő ­
adás) ; La structure grammaticale des patois français- 
créoles. Jen a— Leipzig, 1934. A  francia  gyarm atokon be­
szé lt nyelv járások  gram m atikai a lk a tá n ak  első m odern 
összefoglalásai. É rtékes m egfigyeléseket tarta lm aznak  a 
nyelvkeveredés és a substra tum -hatások  szem pontjából. 
Ugyanebből a  tárgykörből ta r to t t  a  szerző  e lő ad ást a M a­
g y ar N yelvtudom ányi T ársaságban  (1937. ápr. 13.) és a  
koppenhágai A ntropológiai és N ép ra jz i Kongresszus N yel­
vészeti Szakosztályában (1938. aug. 2. v. ö. C ongrès 
In ternational des Sciences A nthropo log iques et E thnologi­
ques, Copenhague, 1939. 371 kk. 1.).
Le romanisme transdanubien. Róma, 1937. (Biblioteca 
dell'A ccadem ia d 'U ngheria di R om a). A  dunántúli roma- 
nizm us nyelvészeti em lékeinek és azok nyelvtörténeti je l­
legének vizsgálata. A dunán tú li „rum én-oláhság" elm éle­
tén ek  cáfolata.
Contributions à l'étude des lexiques latin-hongrois du 
moyen-âge. B udapest, 1938. (E ötvös-Füzetek, IX). A  
szerző, aki egyszersm ind a m agyaro rszág i latinság új szó­
tá rá n a k  m unkatársa  is, legrégibb la tin -m agyar szójegy­
zékeink latin szókészletét v izsgálja , m egállap ítja  annak
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fo rrá sa it s így k ísérlete t tesz  a  m agyarországi la tínság  
n y elv tö rtén e ti értékelésére. E tanu lm ány  egyik részle te  
m eg je len t a M agyar Nyelv 1937, kötetében (Haranga)  s 
a M agyar N yelvtudom ányi T á rsaság  a Szily-jutalom m al 
tü n te tte  ki.
L’unité spirituelle du monde néo-latin. Paris, 1939. 
(C ahiers „D ante"). Egy m odem  o lasz  költő Fiumi L. egyik 
versének  különböző neo-latin  nyelvű  ford ításait teszi v izs­
gá la t tá rg y áv á  s m egállap ítja , hogy a  nyugati neo latin  
nyelvek egységes szókészletével szem ben az oláh szókész­
le t sokkal archaikusabb és tö k é le tesen  tükrözi az t az e lsz i­
geteltséget, m ely az oláh nép történelm i sorsa volt.
B) Magyar-oláh nyelvi és művelődési kapcsolatok.
A  magyar szótárirodalom hatása az oláhra. B udapest,
1932. (kny. a N yelvtudom ányi K özlem ények X L V III—  
XLIX. k.-ből). A m agyar-oláh tudom ánytörténeti k apcso ­
latok egyik fontos részletének fe ltá rá sa  és Szenei M olnár 
A lbert, P áriz -P áp a í Ferenc és m ás m agyar szótárírók köz­
vetlen  h a tá sán ak  kim utatása. Bobb J . erdélyi oláh püspök 
szó táráva l kapcsolatban ö sszeá llítja  annak  m agyar elem eit 
is. A  tan u lm án y  értékét növeli, hogy Corbea T. B alázsfal- 
ván levő kéziratos nagy szó tárábó l, m ely Sz. M olnár A. 
szó tárának  szószerinti fo rd ítása , először itt ta lálunk  sze­
m elvényeket.
A  legrégebbi oláh iskolai dráma. Debreceni Szem le,
1933. G á ld i ta lá lta  meg a  n ag y v árad i oláh püspökség 
köny v táráb an  a  rom án d rám airo d alo m  bizonyára leg ­
régibb te rm ék ét (1778.). E z a fa rsang i előadásra szán t 
darab  a  m agyar iskoladrám a hagyom ányaiban gyökerezik.
A  román irodalomtörténet tá jra jzi problémái. B u d a­
pest, 1935. (A polló-könyvtár). J ó l  m egválasztott p é ld ák ­
kal igazo lja  az  erdélyi, a m oldvai és a  havaselvi o láh  iro ­
dalom  arcu la táb an  észlelhető sa já to s  tá ji vonásokat, am e­
lyeket az  o láh  irodalom történészek  rendesen óvakodnak 
kidom borítani, m ert ez ellenkeznék  az oláh nem zeti eg y ­
ségről v a llo tt felfogásukkal. M agátó l értetődik, hogy a 
táj típusok  m egrajzo lására tö rek ed ő  m ódszer a lkalm azása 
révén a  m agyar hatások is erősebben  dom borodnak ki, 
am int a z t e tanulm ánnyal k ap cso la tb an  az oláh k ritika  is 
e lism erte  (F á t— Frumos, 1936).
Árgirus históriája az oláh irodalomban. B udapest, 
1939. (Egyetem es Philologiai K özlöny  LXIII. k.). R észle­
tes elem zése a  m agyar széph istó ria  o láh  átdolgozásainak.
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Eminescu, a legkiválóbb o láh  költő, ebből a tö rténetből 
ak a rta  m egterem teni az o láhság  hiányzó naiv eposzát.
A  X V III. századi oláh nyelv jövevényszavai. (M agyar 
Nyelv XXXV. 1939). A  m agyar-o láh  kapcsolatok szem ­
pontjából legérdekesebb része az, m elyben a  szerző k i­
m utatja , hogy a  XVIII. század i erdély i oláh nyelv m agyar 
és m agyar közvetítéssel á tk e rü lt latin  szavakkal te lt meg, 
a  K árpátokon tú l viszont elsősorban  török és görög szavak 
honosodtak meg. Ez a tá jan k é n ti eloszlás is nagym érték­
ben igazolja azokat a szem pontokat, m elyeket G áldi A  
román irodalomtörténet tá jra jzi problémái c. do lgozatá­
ban m ár előbb felvetett. E tanu lm ány  egyébként kibővítve 
m egjelent o lasz nyelven is: Problemi di geográfia lingui- 
stica nel rumeno del Settecen to: B iblioteca dell'A ccade- 
mia di Ungheria di Roma. 13.
A  X V III. század magyar humanizmusa és a román­
ság. B udapest, 1940. (B u d ap esti Tudom ányegyetem i Ro- 
m anisztikai Dolgozatok.) S zéleskörű  ada tgyű jtésse l h a tá ­
rozza meg az oláhság latin  k u ltú rá ján ak  gyökereit. M eg­
á llap ítja , hogy az oláh tudom ány  és irodalom  X V III. szá­
zadi gyors felvirágzása te lje sen  a m agyar szellem i élet lég­
köréből sa r ja d t; részletesen  b em u ta tja  a két legfontosabb 
erdé ly i oláh történetíró , $ incai és M aior forrásait, s a r ra  
az eredm ényre jut, hogy ezek n ek  egész tudom ányos fegy­
verzete k ifejezetten  hungarocentrikus, de persze m un­
kásságukat mégis az  oláhság nagy népi érdekei fűtik. E 
tanulm ány fontos ad a lék  a dákorom án ideológia k ia lak u ­
lásának  történetéhez. M eg jelen t olaszul is: L'influsso del- 
l’umanesimo ungherese sül pensiero rumeno. B u d a­
pest, 1940.
Zum Einfluß der ungarischen Sytax  auf das Altrum e- 
nische. (Archívum  E urópáé C entro-O rien talis, VI. 1940.) 
A H eltai-féle b ib liaford ítás a lap ján  készült szászvárosi 
ó-szövetségben (P alia  delà O râçtie, 1582.) az igeidők és 
igemódok használa ta  m agyar h a tá s t áru l el, am ennyiben 
a  fe lté te les mód m últ id e je  a  la tin  cum venisset, m agyar 
midőn eljött voIna-Ше szerkezetek  m in tá já ra  az o láh  
nyelvszokástól eltérően fo rdu l elő. Mivel e sa já tság  csak 
a reánk  m arad t két könyv középső szakaszában  m utatható  
ki, fel kell tennünk, hogy a  m egszövegezés végleges fo r­
m áján  két különböző kéz dolgozott.
Goga pesti évei és a Luceafárul. B udapest, 1941. 
(kny. az Egyet. Phil. K özlöny, 1941. évi kötetéből). A  
kiváló erdély i o láh  költő b u d ap esti egyetem i éveinek ősz-
szefoglalása, u ta lássa l Goga form akincsének m agyar gyö­
kereire.
Die Kulturarbeit der siebenbür gischen Reformation in 
Südosteuropa. (Donaueuropa, 1941.) A z erdély i oláh re fo r­
máció m ag y a r irodalm i vonatkozásainak  összefoglalása a  
külföldi közönség  szám ára.
Ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen. (Ungarische 
Jah rb ü ch er, 1941.). A m agyar-o láh  m űvelődéstörténeti 
kapcso la tok  ré sz le tes  összefoglalása szám os új ad a lék k al 
(pl. az  o láh  nyelvújítás m agyar ösztönzéseire vonatkozó­
lag).
E rdély hivatása Délkelet-Európa művelődésében. B u­
dapest, 1941. (M inerva-könytár.). —  O laszul is: La Tran- 
silvania corne médiatrice degli influssi europei. Roma, 
1941. —  A  B udapesti Phil. T á rsaság  1941. évi közgyűlé­
sén e lh an g zo tt előadás, am ely  E rd é ly  fontos szerepére 
m utat rá  a  n y u g atró l jött m űvelődési áram latok  d é lk e le t­
európai e lte r je d é se  szem pontjából.
C) Oláh nyelvészet és irodalomtörténet.
Les m ots d ’origine néo-grecque en roumain à l’épo­
que des Phanariotes (M agyar-G örög T anulm ányok 9). B u­
dapest, 1939. A  XVIII. század i K árpátokon  túli oláh 
nyelv ú jgörög  jövevényszavainak első  m onografikus fe l­
dolgozása, szó társzerűen  re n d eze tt adatgyűjtem énnyel. 
U tal a  ké tnyelvűség  fontos sze rep ére , s annak  n y elv tö rté ­
neti következm ényeire . M egállap ítja , hogy a görög nyelv 
e lte rjed ése  elsőso rban  politikai tényezők  ha tása  a la tt  m ent 
ugyan végbe, de elősegítette a z t  az  egyházi befolyás is. 
A nép nyelvét, az  oláht, ez a  görög hatás nem  szoríto tta  
egészen h á tté rb e , sőt inkább a z t  m ondhatjuk , bizonyos 
szem pontból egyenesen előseg ítette  az  oláh írásbeliség e l­
te rjed ésé t és a z  oláh irodalom  kezdeteit. Az oláhból 
azonban ek k o r még hiányoztak a  m agasabb szellem i élet 
szavai s ezek m ost javarészt a  d u n ai vajdaságokban  e l te r ­
jedt ú jgörög  nyelvből kerültek  át. Az újgörög befolyás, 
mely e lső so rb an  a  magasabb tá rsa d a lm i osztályokat és a 
városi lak o sság o t érte, elég sok o lasz és francia elem et is 
honosított m eg az  oláh nyelvben. H ogy az alacsonyabb 
néposztá lyokban  ennek a  m ély görög hatásnak  kevés 
nyoma m a ra d t, annak  legfőbb oka az a  hatalm as sza k a ­
dék, am ely  tá rsad a lm i téren a sokszor á lla ti sorban síny­
lődő p a ra sz tság o t a  görögös m űveltség  sokszor idegen 
eredetű  ho rd o zó itó l elválaszto tta . E könyv bevezetéséből 
nagy figyelem re ta rth a t szám ot az a  fejezet, am ely  a
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XV III. század  szellem i é le tén ek  főbb vonása it összefoglaló 
képben m u ta tja  be. E tanu lm ány  egyes ré sz le te in ek  további 
kidolgozását a d já k  a  következő dolgozatok:
Les premiers verbes d ’origine française dans la lan­
gue roumaine (Zeitschr. f. frz. Sprache u. L ite ra tu r LXIII, 
1939.) és Contributo alla storia dei italianismi della lingua 
rumena (A rchivio G lottologico Italiano XXXI, 1939.).
A m odem  román lira. A  m odem  román regény. A  
mai román dráma. (M agyar Szemle, 1936— 7.) Összefoglaló 
tanulm ányok a  m ai oláh irodalom ról.
A  középeurópai irodalomtörténet lehetősége: Eminescu 
és Közép-Európa. (Apollo, IV, 1936.) E m inescu M ihály 
oláh költő ifjúságának  fe jlő d ésra jza  a d é lk e le teu ró p ai ösz- 
szehasonlító irodalom tö rténe t szemszögéből. A  szerző többi 
Em inescu-tanulm ánya közül különösen em lítésre  m éltó: 
Geneza sonetului Venetia. Csernovic, 1936., m ely a költői 
variánsok feldolgozása szem pontjából m ódszertan i m eg­
állap ításokat is tartalm az.
D) Magyar nyelvészet.
A M agyar Nyelvben m egjelen t cikkei közül különösen 
figyelem re m éltó : Flandriái szövetneveink középkori szó­
jegyzékeinkben  (M agyar N yelv XXXVI, 1940.) és ,,Hu­
szár” szavunk bizánci kapcso latai. (U. о. XXXV, 1939.) 
Utóbbit a M. Tud. A kadém ia 1940-ben a Sámuel— Kölber- 
d íjja l tü n te tte  ki.
E) Olasz filológia.
Mussolini és a m odem  olasz stílus (Egyet. Phil. Köz­
löny LXIV, 1940). A  D uce nyelvének és stílu sának  első 
m agyar nyelvű, a  m odern stílustö rténe ti ku ta tások  e red ­
m ényeit é rtékesítő  feldolgozása.
F) M etrika.
Le mètre et le rythme. Paris, 1937. (B ibliothèque des 
É tudes Hongroises, XXV). A  verstani a lap fogalm ak  ú jszerű  
felfogása; m etrum  és ritm us viszonyának m egállapítása.
Le origini italo-greche della versificazione rumena. 
Róma, 1939. A z oláh verselés olasz e red e tű , de újgörög 
közvetítéssel á tk erü lt form áinak összefoglaló vizsgálata. 
Ugyané tém akörbe vág: A z újgörög verstörténet mai
állása és az újgörög-olasz kapcsolatok. (Egyetem es Phil. 
Közlöny, LXIV, 1940.)
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G) Oláh történelem.
E filológiai jellegű m unkásság m ellett G áld i L ászló  
újabban több o láh  történelm i problém ával is foglalkozott. 
R észtvett dr. Lukinich Im re egyetem i tan ár m egbízásából 
a  Documenta históriám Valachorum in Hungária illustran- 
tia (B udapest, 1941. O stm itteleuropäische B ibliothek 29.) 
c. oklevélkiadás szerkesztésében  s e mű bevezető részében  
két tanu lm ány t te tt  közzé:
Le nom des Roumains dans les chartes latines de 
Hongrie.
Le témoignage des chartes antérieures à 1222.
M indkét tanu lm ány  m egjelen t olasz és ném et fo rd í­
tásban is.
E zenkívül M akkai L ászlóval együtt sze rk esz te tte  A  
románok története  (B udapest, 1941.) c. összefoglaló m ű­
vet, am elynek három  fontos fe jeze té t ő írta :
A  románság kialakulása.
A  román vajdaságok a fanarióták korában.
A z erdélyi románság szellem i újjászületése.
E n ag y k ite rjed ésü  és értékes m unkásság a la p já n  az 
a  m eggyőződésünk, hogy G áld i László kivételes k ép es­
ségei és eddigi eredm ényei m éltók az akadém iai tag ság ­
ban re jlő  k itü n te té sre , s hogy m egválasztása esetén az 
A kadém ia benne értékes m u n k a tá rsa t nyerne.
Melích János ig. és r, t. Moravcsík Gyula 1. t.
Láng Nándor r. t. Laziczíus Gyula 1. t.
Huszti József r. t. Bárczi Géza 1. t.
Az I. A) a lo sz tá ly  egyik m egüresedett levelező  ta g ­
sági helyére m egválasztásra  a já n lju k  dr. SCHWARTZ 
ELEM ÉR-t, a  P ázm ány  P éter-T udom ányegyetem  ny. r. 
tanárát, A kadém iánk  nyelvtudom ányi b izottságának m eg­
hívott tag ját.
Schw artz E lem ér közel három évtizedes tudom ányos 
m űködése so rán  gazdag és eredm ényes m unkásságot fe j­
te tt  ki a  m ag y ar vonatkozású ném et nyelvészet, n é p ra jz  
és irodalom tö rténe t terén.
A ném et nyelv tudom ány  tág  körén belül különösen  a  
hazai ném et n y elv járáso k  kérdései érdekelték . M ár első  
önálló m un k ája  is (A  rábalapincsközi nyelvjárás hangtana. 
Budapest, 1914. 132 1.) e körből m erítette  tárgyát, s ide 
torkoltak első fontosabb dolgozatai is (pl. A  rábalapincs-
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közi cigánynémet nyelvjárás hangtana: N yelvtud. V,
185— 204; A  hazai bajor nyelvjárások egy-két hangtani 
problémájáról: E P hK  XLII, 209— 14; Hienc és rába-
lapincsközi csúf- és gúnynevek: E thn. XXIX, 110— 5; Zur 
Kenntnis der bayrischen M undart in Ungarn: Zeitschr. f. 
deutsche M undarten  XV, 64— 80; A  német népnyelv ügye 
a magyar néprajz körében: E thn. XX X III, 64— 72), 
am elyek közül az egy iket (Nyelvkeveredés a lapincsontúli 
német nyelvjárásterületen: N yelvtud. V II, 1— 19) A ka­
dém iánk a  Sám uel-díj ja l tü n te tte  ki. E zekben a  m unkála­
tokban e lé r t  eredm ényeit a ján lo ttu n k  Bevezetés a hazai 
német nyelvjáráskutatásba  (88 1.) c. füzetében foglalta 
össze, m elyet A kadém iánk ad o tt ki 1923-ban.
A hazai ném et nyelv járások  közül a nyugati h a tá r­
széleken fekvők nem csak szorosan ve tt nyelvészeti szem ­
pontból érdekelték  S chw artz E lem ért, hanem  az  e re d e t­
kérdés és te lepü léstö rténe t szem pontjából is. E zé rt m ár 
korán bekapcsolódott a  helynévkutatásba, s v izsgálódásai­
ból szám os részletet te t t  közzé ( A  nyugatmagyarországi 
németek eredete: E thn . XXXII, 113— 9; Három érdekes 
helységnévképző nyugati németségünknél: E P hK . L, 296 
—300; A  vizek és helységnevek Nyugatmagyarországon: 
Szinnyei-Em lékk. 219— 28; A Burgenland név: M agyar
Nyelv X X III, 484— 7; Der Ortsname Fidisch: ZO N F II, 
155— 6. és IV, 78; Magyar helységnevek a nyugatmagyar­
országi németségnél: Szent István-A kad. Ért. 1928., széki, 
ért.; Güssing: M agyar Nyelv XXV, 54— 5; A  patrocinium  
a helynévfejtés és településtörténet szolgálatában: külön­
nyom at a Századok 1933. évf. 4— 6. fűz.-bői; Dűlőnév 
és telepítéstörténet: EPhK . LVII, 175— 82; A  felsőöri új 
dűlőnevek: M agyar N yelv XXXI, 346— 8. stb. s tb .) , m ajd 
m egjelen tette  összefoglaló nagy m u n k á já t A  nyugatma­
gyarországi német helységnevek (B udapest, 1932. 295 1.), 
melyből csakham ar (1933) m ásodik k iadás is készült.
E m unka annak ide jén  élénk visszhangot k e lte tt itthon 
is, a- külföldön is egyarán t. Tudósaink közül elism eréssel 
szólt ró la  E ckhard t Sándor, H ázi Jenő , M elich János, 
Szekfü G yula, T am ás Lajos, ellene foglalt á llá s t Moór 
E lem ér és az osztrák  K arner. A  m unka érdem i részének 
m egítélésére legyen szabad  idéznünk M elich Ján o s  ném etül 
írt ism ertetésének  szavait: „Es liegt in d e r N a tu r der 
Sache, daß  in diesem  W erke auch E rk lärungen  geboten 
w erden, die m öglicherweise keinen allgem einen A nklang 
finden. Doch sind auch diese nach den G ru n d sä tzen  einer 
streng w issenschaftlichen M ethode aufgebaut, wie über-
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haup t das ganze W erk  zu den  besten E rzeugnissen d er 
ungarischen O rtsnam enkunde gehört” (DUng. НЫ. V, 117).
A  hazai ném etség népi nyelvének és; te lep ü lés tö rtén e­
tének kérdésein  kívül a m agyarországi ném et köznyelvi 
e jtés  ügye is sokszor és so k a t fog lalkoztatta a já n lo ttu n ­
kat. K ét előkészítő  ira t  (A  német köznyelvi ejtés isko­
láinkban. B udapest, 1938. 83 1.; A z  új német helyesejtés 
a magyar tanárság kritikájának tükrében. B udapest, 1938. 
60 1.) u tán  A  német köznyelv és helyes kiejtése  (B uda­
pest, 1940. 270 1.) cím en fo g la lta  össze idevágó k u ta tá sa it 
és nézeteit. I t t  egy ré sz le tes  tö rténeti á ttek in tés k e re té ­
ben S chw artz E lem ér m eg ra jzo lja  a ném et köznyelv k i­
a lak ítá sá ra  irányuló  tö rekvéseket a legrégibb időktől n ap ­
jainkig, m ajd  ism erteti azo k a t az elveket, am elyek a nem 
anyaországi ném etség köznyelvének az anyaország i e j té s ­
hez való hozzáigazítása te rén  legújabban felbukkantak . 
E zekhez á lta láb an  csa tlakozik  is, de m indig a sa já to s 
helyi v iszonyokat ta r t ja  szem m el, am ikor az egyes ré sz­
le tkérdések  m egoldására tesz javaslatokat. E m unkához 
csatlakozik  legutóbbi k é t pub likáció ja  is: A ’ ném et nyelv­
nek helyes kimondásáról avagy olvasásáról (B udapest, 
1941. 52 1.) és A  német beszédejtés problémája (K át. T an ­
ügyi T anács Ért. 1942.).
M ár legkorábbi do lgozata iban  is hangsúlyozta a já n ­
lottunk, hogy annak, ak i a  hazai ném etség kérdéseivel 
ak a r foglalkozni, nem szabad  egyesegyedül a nyelvi a d a ­
tokra hagyatkoznia. A  nyelvi tények sokszor sokfélekép 
m agyarázhatók, s így egyedü l nem  elégségesek, hogy a  fe l­
vetődő prob lém ákat m egold ják . Ha pedig tö rtén e ti ad a to k  
sem igen tám ogatják  a  k u ta tó t, m int ahogy a  korai ném et 
te lepü lések  kérdésében, akkor nagyon meg kell becsülni 
azokat az ú tbaigazításokat, am ely ek et a n ép ra jz  tá r  elénk. 
Innen S chw artz E lem ér beható  érdeklődése a hazai n ém et­
ség mondái, szokásai stb. irán t. Ennek az érdek lődésnek  
eddigelé  m integy 20 tan u lm án y  a  gyümölcse: valam ennyi 
értékes ad a lék  a hazai ném et folklore ism eretéhez. K ö­
zülük csak a  következőket em lítjük : A nagyfalvai bolygó 
vadászról szóló monda (E thn. XXX, 91— 4); A  virágszen­
telés Nyugatmagyarországon  (Ethn. XXXVI, 15— 21.); 
A  szent jánosnapi borszentelés Nyugatmagyarországon 
(Ethn. XL, 69— 73) ; Ein altes Neujahrlied aus R um pf U n ­
garn (DUng. НЫ. I, 39— 42, 86— 94) ; Die Fronleichnams­
feier in den Ofener Bergen (Zs. f. V olkskunde 1930. 45—• 
49.) ; Die deutschungarische Volkskundeforschung  (D eut­
sche V olkskunde im au ß erd eu tsch en  Osten: 26— 40.).
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Irodalom történeti vonatkozású m unkái közül még csak 
a z t a hét dolgozatát érintjük, am elyben a  m agyar szárm a­
zású, de ném etül író P y rk er Ján o s L ászló költői a lak já t 
ra jz o lta  meg, olyan é le tra jz i és m unkássági ada tokat 
tá rv a  fel, m elyek eddig jó részt ism eretlenek  voltak.
Ha m indehhez még hozzávesszük az t a többszáz 
kisebb dolgozatot, cikket, ism ertetést, m elyet a ján lo ttunk  
az idők so rán  ír t és közölt, akkor nagy jábó l m ár előttünk 
is áll term ékeny és sokoldalú m unkásságának  váza. E 
m unkásság  érdem i részének részle tes m egvilág ítására nincs 
terünk , egyet azonban m egállap íthatunk : kevés tudósunk 
volt és van, akinek annyit köszönhetnénk a  hazai ném et­
ség nyelvének, szokásainak, e red e tén ek  m egism erése terén, 
m int Schw artz Elem érnek.
Solymossy Sándor r. t. Alszeghy Zsolt 1. t.
Huszti József r. t. Moravcsík Gyula 1. t.
Thienemann Tivadar 1. t. Laziczius Gyula 1. t.
AZ I. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
ECKHARDT SÁNDOR budapesti egyetem i tan árt 
levelező  tagnak a ján lju k  az I. osztá ly  B) alosztályába.
1. E ck h ard t Sándort elsőízben 1929-ben a ján lo tta  
H orváth  János. Az a ján lá s  részle tesen  beszám ol E ckhard t 
S ándor tudom ányos m unkásságának nagy eredm ényeiről 
és rám u ta t a rra , hogy kevesen vannak  E ck h ard t Sándor 
k o rtá rsa i között olyanok, akik m ár pályakezdésükben  gaz­
dagabb eredm ényekre tek in thetnének  vissza, A  francia 
forradalom eszméi Magyarországon (1923.) c. könyvéről 
a z t  írja  az  a ján lás , hogy „eszm ék leszárm azása, szé tte rje ­
désük  m ódjai, csatornái, felfogóik és új m ilieujük élénk 
m egvilágítást nyernek" a könyvben; középkori m ondáinkat 
tá rg y a ló  tanulm ányairó l pedig ezt: „germ anistáink kezde­
m ényeit d icséretes módon fo ly ta tja  és egészíti ki a m aga 
rom anista  fölkészültségével a középkori m ondaproblém ák 
te rü le tén  is."
2. A z 1937-ben benyú jto tt a ján lá sb ó l idézzük a kö­
vetkezőket: „E ckhard t Sándornak  tudom ányos m unkás­
sága a  m agyar tudom ány újabb  fe jlődésében  jelentős 
h e ly e t foglal el. Szám os rendkívüli szo lgála t a  m agyar ku­
ta táso k  külföldi értékelése terén  E ck h a rd t nevétől im már
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e lvá la sz th a ta tlan . Ki kell em elnünk  a vérbeli tudós k u ­
ta tó t ann y ira  jellem ző fá rad h a ta tla n ság á t: m egszakítást 
nem  ism erő folytonosságban egym ásu tán  jelennek meg 
dolgozatai, am elyek m indegyike tudom ányos b irtokállom á­
nyunk gyarapodásá t jelenti. K ülön m egem lítendőnek ta r ­
tom, hogy E ckhard t S ándor irodalm i, kritikai, szerkesztő i 
m űködését mindvégig igen je len ték en y  nyelvészeti k u ta tó ­
m unkásság kísérte. A  kivételes jelentőségű tudóst a  leg­
m elegebben a já n lju k  a  tek in te tes  A kadém ia figyelm ébe."
3. A z eddigi két a ján lásh o z  nehéz volna érdem legeset 
hozzáfűzni, ha E ckhard t S án d o r m unkássága nem volna 
olyan  term észetű , hogy szinte egy-egy  évi term ékenysége 
a la p já n  is a ján lh a tó  A kadém iánk  tagjának. A  francia 
szellemről ír t 300 lapos könyve (1938.) két k é rd ésre  
válaszol —  kim erítő  és az  egész francia  tö rténelem re k i­
terjedő , e red e ti anyaggyűjtés a la p já n  — : m ilyennek lá tta  
m agát a francia nem zet ö n tu d a ta  és mi kapcsolata van 
ezzel az ö n tu d atta l annak a  szellem nek, mely a francia  
irodalom ból felénk áram lik?  M unkája, mely szin tetikus 
lá tásb an  és filozófiai m egértésben  a francia szellem  leg ­
kiválóbb elem zőivel (M adariaga, W echssler, Curtius) kon- 
geniális, de ezek m unkáinál nagyobb erudicióra épül fel: 
nagyban ho zzá já ru lt a m agyarság-ism ere t legújabb iro d a l­
m ának  ih letéséhez. A  Mi a magyar?  c. kötetbe E ck h ard t 
S ándor írta  A  magyarság külfö ldi arcképe c. fe jeze te t 
(1939.). Legutóbb (1941.) Balassi Bálintról írt kötetével 
(224 1.) lep te  meg a m agyar m últ búvárait: huszonöt 
évvel ezelőtti doktori értek ezésén ek  tém ája  érle lődö tt it t  
gazdag és aprólékosságában is összefoglaló szellemi a rc ­
képpé és eu ró p ai kitekintéssé.
E ck h ard t S ándor m a szellem i életünkben fontos ve­
zető  pozíciót tö lt be és k iválóan  nem zeti érdekű m űködést 
fe jt ki. A kadém iánk  im m ár nem  m ondhat le arró l, hogy 
E ck h a rd t az A kadém ia kere te in  belül is a lak ítsa  a m agyar 
szellem iséget. E ckhard t S án d o r szerkeszti az Egyetem es 
Philológiai Közlönyt; sokáig ré sz tv e tt a  Nouvelle Revue  
de Hongrie irány ításában ; egyik  vezére és szerkesztő je a 
Magyar Szem lének és a  b u d ap esti egyetem M agyarság­
tudomány c. fo lyó iratának; ő az irány ító  szerkesztő je  a  
F ran k lín -T á rsu la t Magyar írók  c. sorozatának. T an ítv á ­
nyainak  disszertációsorozata  a m agyar filológiának egyik 
szám ottevő rész le tku ta tási fórum a. Tanítványai közül töb ­
ben tag ja i A kadém iánknak, egyetem i tanszékeken m űköd­
nek vagy m agántanárok.
E gyszersm ind ta lán  szabad  m egjegyeznünk, hogy
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E ckhard t S ándor m egválasztásával az I. osztálynak régi 
ó h a ja  teljesülne.
Zolnaí Béla 1. t.
Horváth János r. t. 
Németh Gyula ig. és r. t. 
Láng Nándor r. t.
Huszti Józsei r. t.
Pais Dezső r. t. 
Thíenemann Tivadar 1. t. 
gr. Zichy István 1. t. 
György Lajos 1. t.
Zsíraí Miklós 1. t. 
Pukánszky Béla 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Moravcsík Gyula !. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Laziczius Gyula 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t. 
Keményíy János 1. t. 
Bárczí Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t.
A lu líro ttak  a  M. Tud. A kadém ia I. osztályának  szép­
tudom ányi alosztá lyába levelező  tagnak  a ján lju k  dr. 
KERECSÉNYI DEZSŐ egyet. m. tan árt, a budapesti 
áll. tanárképzőin tézeti gyakorlógim názium  r. tanárát, a  
P ro testáns Szem le szerkesztő jé t.
K erecsényí Dezső (szül. 1898-ban) a  m agyar iro d a­
lom történészek fiatal g enerác ió jának  egyik legszorgalm a­
sabb s egyben legtehetségesebb tag ja . S zakképzettségét és 
nagy világirodalm i m űveltségét a  budapesti egyetemen, az 
Eötvös-K ollégium ban és a párizsi Sorbonne F acu lté  des 
L ettres-jén  szerezte, s m ár első  tudom ányos dolgozatában, 
az  1923-ban m egjelent Elvi kérdések a régi magyar iro­
dalomban c. m űvében m egm uta tta  egész tudom ányos p á ­
ly á ján  végighúzódó kettő s érdek lődésé t az irodalom  tö r­
téneti és elm életi kérdése i irán t. M egm arad mindvégig 
kutatónak, az  irodalm i tén y ek  gondos és szerencsés kezű 
fe ltá ró jának , de a je lenségeket a  nem zeti és világirodalom  
fejlődésének  szerves m enetében  lá t ja  és lá tta tja . Leg­
nagyobb elm élyedéssel a z t  a  fejlődési korszakot vizsgálta, 
am ely  a m agyar kolostori irodalom ból a hum anizm usba 
vezet át, érdekes egyéniségek lelk iségét érteti meg (Du- 
d ith  A ndrásét, Oláh M iklósét, B ornem isza P éteré t), s tú ­
dium ok és m űfajok lelk i gyökereire v ilágít (régi m agyar 
nyelvtanok, A esopus-ford ítások), az irodalm iságnak k o r­
a d ta  felfogását szem lélteti. S zéleskörű adatism eret, finom 
m egfigyelés teszi értékessé  e dolgozata it. L átásá t függet­
leníti a sablon ko rlá tá itó l: a m aga szem ével néz, és a m á­
sok lá tá sá t azoknak sa já to s  lelkiségével m agyarázza. A  
reformáció és az irodalomtörténeti korszak-határ c. tan u l­
m ánya példáu l két korszaknak , a reform ációnak és a X V III.
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század fo rd u ló ján ak  lelkét v ilág ítja  meg, am ikor so rra  veszi 
az okokat, am elyekkel a m eginduló  m agyar irodalom tö r­
ténet m u ltszem léle te  a reform áció k o rá t e lhatárolta .
M egfigyeléseinek finom ságát, m eglepő m ély re lá tásá t 
m eggyőzően igazolja K atona Jó zse f színi u tasításairó l ír t 
dolgozata, ahol a pársoros u ta s ítá so k  m egváltozott á rn y a ­
lataiból a  nagy  drám aíró m űvészi fe jlődésének  egész sereg, 
eddig ész re  nem  vett b izonyságát em eli elénk; Szenczi- 
M olnár A lb e r t lapszéli jegyzeteiből a nagyszorgalm ú író 
lelk iségére világító  ada toka t so rak o z ta t; a m agyarországi 
latinságró l ír t  tanulm ánya a z t a k é rd és t tisztázza, hogy 
mi a szerepe a latin  irodalom nak a  nem zeti irodalom ban. 
A pró ad a to k  rag ad ják  meg figyelm ét, egyszeriben m eg­
lá tja  azoknak  m élyebb jelen tőségét, és kiem elésükkel új 
színt hoz egy-egy irodalm i ko rszak  vagy író ism ert k é p ­
m ásához.
Az író és em ber lelki egységének problém ája fog lal­
k o z ta tta  K ölcsey  Ferencről í r t  nagyobb m unkájában; a  
fejlődő, az  é le t külső és belső h a tá sa i a la tt  formálódó em ­
ber és an n ak  —  leikéhez szükségszerűen  szabott — költői 
m egnyila tkozása  magától é rte tő d ő n ek  látszó egységben 
jelenik meg ez írói je llem rajz lap ja in , egyarán t gyönyör­
ködtetve a  lé lek  és a költői m űvek  elem zésének finom ­
ságával.
Nagyobb egészet egybefogó m üve is van: a Szekfű 
G yula sze rk esz te tte  ,,Mi a m a g y a r? “ lap ja in  áttek in ti a 
m agyar iro d alo m  teljes életé t, finom  tap in ta tta l em eli ki 
a sa já to san  m agyar vonásokat, m u ta t reá  a nyugati sze l­
lem á ram la ta in ak  felszívódására. A  magyar próza könyve 
c. an to ló g iá ja  a  régi m agyar p ró za  em lékeit szedi össze, 
sok friss ú jság o t tá r  elénk, bevezetésében  pedig a  régi 
m agyar irodalom  lelkét és p rózai s tílu sá t kíséri nyomon.
M int irodalm i kritikust a p á r ta tla n  ígazságkeresés 
jellem zi. M egérten i törekszik a  szép író  és tudós lelkét és 
célját, é r té k e lé sé t viszont a  m űvészi és nemzeti é rd ek  
irán y ítja . T a n á ri működése is a  m agyarság  irodalm i neve­
lését szo lg á lja , am int ezt cikkei (P ro t. Tanügyi Szemle, 
a pápai ref., a  budapesti ev. és gyakorlógim n. ért.) és az 
új gim názium i tan terv  és u ta s ítá s  irodalm i és m űvészeti 
nevelésről szóló fejezetrészei m u ta tjá k . A tanárnak  és 
tudósnak ez t a szoros egységét á lla p íto tta  meg benne a  
budapesti egyetem  bölcsészeti k ara , am ikor egy irodalom - 
történeti p roszem inárium  vezető jévé, a Középiskolai T a ­
nárképző  In téze t, am ikor a ta n á r je lö lte k  irodalm i e lőadó­
jává szem elte  ki.
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Az a m eggyőződésünk, hogy elism erésre m éltó tu d o ­
m ányos p á ly á t ju ta lm azna, egyben hasznos, szorgalm as 
m unkaerő t nyerne a M. Tud. A kadém ia, ha K erecsényi 
D ezsőt levelező tag jai közé választaná.
Szinnyei Ferenc r. t. Pukánszky Béla 1. t.
Horváth János r. t. Gulyás Pál 1. t.
Kéky Lajos r t. Alszeghy Zsolt 1. t.
Brísíts Frigyes 1. t.
Legfontosabb dolgozatai:
Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. 1923.
A  M agyarságtudomány Tanulmányai. (IV. K olostor 
és hum anizm us M ohács u tán . —  IX. Hum anizm us és re fo r­
m áció között.)
Kölcsey Ferenc. 1940.
Magyar Irodalom. (A  ,,Mi a m ag y ar?“ c. kötetben.) 
A  magyar próza könyve. I. A  M agyar Szem le kiadása. 
1942.
Kisebb dolgozatok a  P ro t. Szem le 1929— 33. évfolya­
m aiban. (Bornemisza Péter, Régi magyar nyelvtanok, Ma­
gyarországi latinság, Aesopus magyar nyelven  stb.)
Dolgozatok az Iro d a lo m tö rtén e t c. fo lyóiratban (K a ­
tona József, Kosztolányi Dezső, Dudith András, Hum aniz­
musunk helyzetképe, A  reformáció és az irodalomtörténeti 
korszakhatár stb.)
Irodalm i és nevelésügyi cikkek a N apkelet, P rot. 
Szemle, P ro t. Tanügyi Szem le, M agyar Szemle, N ouvelle 
Revue de Hongrie, Iro d alo m tö rtén e ti Közlem ények, Iro d a ­
lom történet, Nyugat, M agyar Csillag stb. folyóiratokban.
Az I. osztály B) a lo sz tá ly áb a  levelező  tagnak a ján lju k  
M Á RA I SÁNDOR írót.
Régi, érdem es k assa i családból szárm azik. P á ly á ja  
kezdetén  verseket is í r t  s ez m egérzik prózai stíljének  
hajlékonyságán, belső rezgésén. Első m unkáit fiatalos, 
nyílt, szinte dacos m ag a-fe ltá rás  h a tja  át; ez vezette  be 
az élet s a  lélek m élyebb, sokoldalú  ism eretébe. V íláglá- 
to ttsága, nagy m űveltsége tá p lá ljá k  elm élkedő és b íráló  
hajlam át, melynek a könnyed , szellem es beszélgetés fo r­
m ájában  oly vonzó és m agvas m űveket köszönünk, m int 
a  Napnyugati őrjárat, m elyben párizsi élm ényeit s ango l­
országi ú tjának  benyom ásait fog lalta össze; hasonló mó­
don eleveníte tte fel K assának  az országba való v isszaté­
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rése id e jén  szülőföldi em lékeit, Kassai őrjárat címen. E 
szem lélődéseivel s magvas m egjegyzéseivel rokonok a 
Pesti H írlapba  szinte naponkén t írt, jobbára a nap s a 
m indennapok esem ényeire vonatkozó, finom, szellem es 
cikkei, m ely ek k e l mintegy T ó th  B éla népszerű  Esti leve­
leinek gazd ag ab b  folytatója.
S zo rosabban  vett szép irodalm i alko tása i könnyű és 
gazdag te rm ő -e rő re  vallanak. Szindbad hazatér c. könyve 
K rúdy G y u la  em lékét idézi fel; egy szem lélődő és em lé­
kező író n ak  egy napon át úgyszólván m inden gondolatát, 
ö tletét, h an g u la tá t, érzését s ezek ellen tm ondásait m eg­
m utatja , belevonva az em lékezések és kívánságok körébe 
az ország több vidékének életét, szokásait, egészen az é te ­
lek, italok , főzés em lékeztető titka iig ; —  közben m egjele­
nítve a k ö rü lte  élő ifjú írókat, a neki kedves vendéglőket, 
a lak ja ik a t, —  az  ismerős, b izalm as p incérekkel együtt, —  
egy egész n ap  m inden benyom ását, h á tté rb en  az otthon és 
a  csa lád  e lm osódo tt képével.
H asonló , p illan a tró l-p illan a tra  menő m egfigyelés és 
fe ltá rás a  Vendégjáték Bolzanóban c. regény tárgya is. 
M intha C a rr iè re  m ódjára szürke fá ty lakon  á t nézné és 
festené a la k ja it ,  — a valóság és az árnyképek  határán . E 
mű stíl tek in te téb en  is szokatlan  és m erész kísérlet, de 
illik a  tá rgyhoz .
L egú jabb  regénye, A z igazi, ism ét új m ódot és hangot 
keres. E gy  házasság  tö rténe té t m ond ja  el előbb az elvált 
feleség, a z u tá n  a  férj, kit egy fe léb red t régi szerelem  ragad 
m agához. E z  reálisabb a szerző előbbi műveinél. I tt  is a  
lélek tan i ra jz  művészének bizonyul, —  de művésze az 
előadásnak  is; érti a m ódját, m in t lehet a  szem élyes be­
szélgetést úgy vezetni, hogy észrevétlenü l a laku ljon  ki az 
alakok kü lső  leírása , sőt egész je len e tek  éled jenek  meg.
A  sz ín p ad o n  is m egjelent Kaland  c. művével, mely 
irodalm i é r té k e  m ellett nagy közönségsikert is a ra to tt.
M árai m agasrendű  író, ak it joggal a ján lh a tu n k  m eg­
válasz tásra .
Herczeg Ferenc ig. és t. t.
Voinovích Géza ig. és t. t.
Szász Károly t. t.
Pukánszky Béla 1. t.
Csathó Kálmán 1. t.
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ZILAHY LAJOS regény- és d rám aíró t, a K ísfaludy- 
T ársaság  tag já t levelező  tagnak a ján lju k  az I. osztály  B) 
alosztályába.
L iteráti Z ilahy L ajos 1891-ben szü le te tt N agyszalon­
tán . A  világháború e le jé n  tű n t fel neve az irodalom ban 
egy verses könyvvel; ehhez Beöthy Zsolt írt m eleghangú 
a ján lá s t.
A háború u tán  regényekkel, elbeszélésekkel, színpadi 
m űvekkel fo ly ta tta  író i m unkásságát, ezekben sem tagadva 
m eg egyéniségének erő s  lírai jellem ét. P á ly á já n  kezdettő l 
fogva komoly becsvágyó, magas célokra tek in tő  írónak bi­
zonyult, még irodalm unk  legszegényebbé vált terü le tén : a 
színpadon is. A  háború  u táni m agyar drám ának  egyik 
vezető helyére k e rü lt m in d já rt első  felléptével s ezt a 
helyet két évtizeden á t  mindmáig m egtarto tta . A  M. Tud. 
A kadém ia V o jn its-ju ta lm í jelentései tizenhat ízben fo rd u l­
tak  megbecsülő b írá la tta l színpadi művei felé; három  a lk a ­
lommal (Süt a nap ; A  tábornok; A szűz és a  gödölye) 
az éremmel való k itün te tésben  is az  ő a lko tása i részesü l­
tek. Művei m indig gondolatkeltők, külsejükben  művésziek, 
a  líra  vére kering bennük, ami m anapság ritka (Zenebohó­
cok, Szibéria, L eona), nyelve kifejező, dallam os.
Regényei is m agasan kiem elkednek a  töm egkegyre 
vadászó, d ivattal és kelendőséggel alkudozó írások á ra d a ­
tából. Fölényesen biztos a szerkesztésben, lé lek tana gazdag 
és finom, hangja fé rfiasán  komoly. G ondolat és érzés 
őszinte m elege fűti a nélkül, hogy a célirodalom  kopár 
ta rló já ra  tévedne. Régibb regényei közül A  két fogoly, az  
ú jabbak  sorából A  lélek kialszik, Valamit visz a víz, A  
menekülő város, A  fegyverek visszanéznek  mai elbeszélő 
irodalm unk legjobb színvonalát jelzik; az utóbbiaknak cí­
m ük is m utatja , hogy a  háború nagy p rob lém áit tükrözik. 
Nagy részük külföldön, ford ításban  is becsülettel á llt hely t 
szellem iségünkért és m űvészi rangunkért. Könyvei o lvas­
hatók  is valam ennyi nyugati nyelven, színm űvei is végig­
já r tá k  az európai sz ínpadokat s még A m erikába is e lju ­
to ttak . Tudjuk, hogy ez az út sokszor a talm i ex p o r tá ru ­
tó l sincs elzárva, de  Z ilahy sohasem versenyzett ezekkel, 
az ő sikerei rán k  nézve inkább ezek ellensúlyozásául 
értékesek.
Ü jabban regényeinek  m ozgóképekké átdo lgozásával 
művészi ú ttörője, p é ld aa d ó ja  a m agyar m ozgóképnek, m ely 
—  sajnos — nehezen  tanul a  nemes példákból.
E redm ényeit itthon  is m egértés és m éltány lás k ísérte,
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a  K isfa lu d y -T ársaság  már tizen h é t éve tag ja i közé fo­
gadta, a C orv in -rend  koszorúsai közt a  testü le t a lap ítása  
óta helyet foglal.
Z ílahy m in d  írói term észeténé l és irányánál, mind 
kim agasló tehetségénél, mind ped ig  egész, im m ár valódi 
életm űvet je len tő  m unkásságánál fogva méltó tag ja  lenne 
A kadém iánknak . Az I. osztályban  a  szép íróknak  az utóbbi 
időben igen m eggyérülő so rá t m eggyőződésünk szerint 
ideje k iegészítenünk. Ha ebben az  igyekezetünkben irány ra , 
tehetségre, é rd em re  ügyelünk, e lsősorban  a ján lo ttu n k ra  
kell gondolnunk.
Herczeg Ferenc ig. és t. t.
Voinovich Géza ig. és t. t.
Szász Károly t. t.
Csathó Kálmán 1. t.
Rédey Tivadar 1. t.
A II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
A  II. o sz tá ly  A) alosztá lyába rendes tagnak  tisz te le t­
tel a já n lju k  dr. KOVÁCS ALAJOS c. á llam titkárt, a  K öz­
ponti S ta tisz tik a i H ivatal ny. e lnökét.
Kovács A la jo s t az A kadém ia 1920-ban válasz to tta  
meg levelező tagnak , irodalm i m unkásságán  kívül főképp 
annak a  so k o ld a lú  m unkának elism eréseképen, am elye t a 
bék e tá rg y aláso k  statisztikai an y ag án ak  összeállítása és 
M agyarország igazának  m egvédése körü l végzett. Kovács 
A lajos az  a z ó ta  elte lt 22 év a la t t  is k ite rjed t irodalm i 
m unkásságot fo ly tato tt. Tíz önálló  m un k ája  és 185 s ta ­
tisztikai tan u lm án y a  jelent m eg népesedési, nem zetiségi, 
közegészségügyi, nem zetpolítikai és k u ltu rá lis  kérdésekrő l. 
Több m u n k á ja  idegen (német, francia , angol, olasz) n y e l­
veken is n ap v ilág o t látott. Ezzel nem zetközi tudom ányos 
körökben is. e lism erésre  te tt  szert. 1926 ó ta  tag ja  a N em ­
zetközi S ta tisz tik a i Intézetnek, am elynek  azóta m inden 
ülésén ré sz tv e tt és előadásokkal sze rep e lt az In tézet ü lé ­
sein. A s ta tisz tik a i tudom ány e lőbbrev ite le  érdekében vég­
zett m u n k á lk o d ása  elism eréseképen tiszteleti taggá v á lasz­
to tta  a  ném et, finn és mexikói S ta tisz tika i T ársaság. A 
M agyar S ta tisz tik a i T ársaságnak  és a  M agyar N éprajz i 
T ársaságnak  is tiszteleti tagja, a  C orvin-koszorút pedig
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m in d já rt a C orv in-rend  m egalapításakor elsőnek k ap ta  
meg a  statisztikusok  közül.
A revízió é rdekében  is sokat dolgozott és a  korm ány, 
nyugd íjazása u tán  is sűrűn  vette igénybe m unkáját, ha a  
m agyar nem zetiségi s ta tisz tik a  m egvédéséről és az e lsza­
k íto tt terü le tekhez való jogunkról volt szó. Számos b izal­
m as m em orandum ot dolgozott ki ezekben a  kérdésekben. 
Az első bécsi döntés id e jén  is tevékenyen ve tt részt a  
m unkálatokban, sőt je len  volt a  bécsi döntésnél, ahol, m int 
gr. Teleki P á l em líte tte , különösen K assa városának  a  
m agyar n y elv terü le tte l való összefüggését bizonyító s ta ­
tisztikai érvei és té rk ép ei döntő szerepet já tszo ttak  K assa 
visszaítélésénél. K ülönösen kiem elendők azok a m unkái, 
am elyekkel az ú. n. u tódállam ok népszám lálásait b írá lta  
meg és am elynek köszönhető, hogy a  tengelyhata lm ak  
inkább a  m agyar s ta tisz tik án ak  ad tak  hitelt.
Alig van a m agyarság  sorskérdései közül olyan, am e­
lyet a  s ta tisz tika  szám aival meg nem világ íto tt volna. A 
választójog, fö ldb irtokreform , egyke, zsidókérdés, az e lsza ­
k íto tt m agyarság so rsa , mind szerepelnek m unkái között. 
A M agyarországot ism erte tő  idegen nyelvű m unkákban is 
többször ta lá lkozunk  dem ográfiai tanulm ányaival.
M int a nem zetgazdasági bizottság jegyzője Kovács 
A lajos szorgalm asan  résztvesz A kadém iánk m unkájában  is.
Levelező tagsága óta m egjelent m unkái közül a  kö­
vetkezőket em eljük  ki:
A népesség fejlődése Magyarországon az utolsó fé l­
század alatt. S tat. Szem le. 1925. 1— 16 lap.
Nemzetiségi erőviszonyok a történeti Magyarországon. 
K lebelsberg-Em lékkönyv. 615—630 lap.
A  Szerb— Horvát— Szlovén állam népszámlálásának 
nemzetiségi adatai. S ta t. Szemle. 1926. 403— 434 lap. F ra n ­
ciául: Revue de la Société Hongroise de S ta tistique. 1926. 
61— 94 lap.
La Connaissance des Langues comme Contrôle de la 
Statistique des Nationalités. Inst. In te rna tional de S ta tis ­
tique. 101 lap. Le C aire, 1928.
A  nyelvismeret, mint a nemzetiségi statisztika ellen­
őrzője. S tat. Szem le. 1928. 1—32 és 133— 156 lap.
A  katolikusok statisztikája Csonka-Magyarországon. 
M. K atolikus A lm anach  1929, 903— 917 lap.
A nemzetiségi statisztika problémája. S tat. Szemle, 
1929. 73— 94 1. F ran c iáu l is m egjelent.
La statistique hongroise de la fécondité des mariages.
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A „C om itato  Ita liano  p arto  S tudio  de P roblem i d e lla  Po- 
po lazione“ kiadványa. Róma, 1931. 1— 17 lap.
Statistische Skizze Rum pf-U ugar ns. Fenno-U grica III. 
1931. 458— 479 lap.
A  belső vándorlások Magyarországon. S tat. Szemle, 
1933. 373— 394 lap.
N épesedésünk fény- és árnyoldalai. M agyar Szemle, 
1933. jan . 10— 21 lap.
A z  erdélyi magyarság sorsa. S ta t. Szemle, 1935. 247 
— 264 lap . F ran c iáu l a Jo u rn a l d e  la Société H ongroise 
de S ta tis tiq u e-b an  1935. 56— 87 lap.
A  belső vándorlások nem zetközi statisztikája. Stat. 
Szemle, 1935. 665— 676 lap. F ran c iáu l: Jo u rn a l de la 
Société H ongroise de S ta tistique-ban  1935. 410— 435 lap.
A  csonka-magyarországi zsidóság a statisztika tükré­
ben. 77 lap. 1938. Az Egy. K eresztény  N em zeti Liga ki­
adványa.
La situation des peuples non-magyars dans la Hon­
grie d ’avant-guerre. Revue des É tudes Hongrois. 1939. 
1—3. 5— 31 lap.
E rdély néprajzi képe. A M. N em zetbíológiai In tézet 
k iadványa. 1940. Ném etül és o laszul is.
A z  erdélyi magyarság és a román statisztika. K isebb­
ségvédelem . 1940. 1— 20 lap. F ran c iáu l is m egjelent.
M agyarország népe és népesedésének kérdése. A M. 
Stat. T árs. k iadványa. 1941. 96 lap.
Földes Béla t. t. Kováts Ferenc 1. t.
Finkey Ferenc t. t. Balás Károly 1. t.
Heller Farkas r. t. Neubauer Gyula 1. t.
A lu líro tta k  tisztelette l a já n lju k  a t. II. osztály  A) 
a lo sztá lyában  üresedésben levő rendes tagsági helyek 
egyikére dr. LAKY DEZSŐ egyetem i nyilvános rendes 
tanárt, A k ad ém ián k n ak  1926 óta levelező tag já t.
Még m ie lő tt A kadém iánk 1926-ban Laky D ezsőt tag ja i 
sorába v á la sz to tta , m unkássága az A kadém iával m ár k ap ­
csolatba k erü lt. Az A kadém ia ugyanis 1923-ban k iad ta  
Csonka-Magyar ország megszállásának közgazdasági kárai 
c. m unkáját, m ely  nem csak hazánk  tö rténe tének  egy szo­
morú fe jeze té t v ilág íto tta  meg, hanem  m int tudom ányos 
teljesítm ény is te lje s  elism erést érdem elt, m ert a s ta tisz ­
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tikai k u ta tá s t egészen ú jszerű  fe lad a t e lé  állíto tta . Am it 
L aky D ezső e dolgozatában m int a m ag y ar élet kutató ja 
ígért, te lje s  m értékben m eg tarto tta  későbbi m unkásságá­
ban: kezdem ényező tehetség, ta lá lékonyság  az összefüg­
gések fe lku ta tásában , önállóság és ö tle tesség  jellemzik 
további m unkásságát is. Szeme e lő tt a  s ta tisz tika  nem 
m int öncél lebeg, hanem  m int oly eszköz, m elynek segít­
ségével hazánk  égető kérdéseibe m élyen belevilágíthatunk, 
hogy a  jelenségek okait k ifürkészhessük és a bajok orvos­
lásán ak  m ód já t m egtalálhassuk.
D olgozatai tárgyának  m egválasztásánál Laky Dezső 
m indig ezeket ta rto tta  szem előtt. M iképp akkor, am időn 
a m egszá llás kárainak  v izsgála tára  vállalkozo tt, úgy ké­
sőbb sem  riasz to tta  vissza sohasem  a  kérd és bonyolult 
volta, m indig egy-egy h a táro zo tt és fontos, nagy horderejű  
p rob lém a lebegett szeme e lő tt és ez m indig M agyaror­
szágnak  egy-egy nagy jelentőségű k érd ése  volt. M erész 
kézzel nyú lt hozzá olyan kérdésekhez is, m elyek nem fek­
szenek a statisztika k itaposo tt o rszágú tján , hanem messze 
belevezetnek  olyan terü le tek re , am elyekre eddig még ke­
vés v ilágo t vetettek , így  p. o. A törvénytelen gyermekek 
Budapesten  c. m unkájában  sokszor szerencsétlen  em be­
rek  so rsá t k ísérte figyelem m el és nem  reste lte  a fá rad sá­
got e k érd ést év tizedekre vonatkozólag feldolgozni. Á lta ­
lában  az em beri sors és annak különböző változatai és 
szom orú  fordulata i erősen fe lke lte tték  érdeklődését. A 
M agyar S ta tisztikai T ársaság  szakértekezle tén  az öngyil­
kosságok és elválások kérdését v ilág íto tta  meg élesen, rá ­
m u ta tv a  a rra , hogy nem  a tartó s nyom or, hanem  a gazda­
sági helyze t h irtelen  m egbillenése a  fő ok az öngyilkossá­
gok szám ának  növekedésében. A bűnözés kérdéseit fe jte ­
g e tte  m ár akadém iai székfoglalójában és később idevágó 
v izsg á la ta it tovább is e lm ély ítette  Csonka-Magyarország 
kriminalitása  c. m unkájában, m ely francia  nyelven is 
m egjelen t.
É rdek lődésének  szociális b eá llíto ttság án ál fogva Laky 
D ezső szívesen foglalkozott az alsó osztályok  sorsával. A  
güm őkór m agyarországi pusztításával m ár egyik korábbi, 
a lap v e tő  m unkájában foglalkozott. E z t a tuberkulózis h a ­
landóság  századele ji á llap o tá t vizsgáló dolgozatá t 1927-ben 
Csonka-Magyarország halandósága az 1920— 23. években 
c. m u n k ája  követte. Ezután az a lbérlők  és ágybérlők 
viszonyairól szóló vaskos kö tetet te t t  közzé, mely m élyen 
belev ilág ít a lakásviszonyoknak e szom orú fejezetébe. A z 
ip ari m unkabérek háború utáni a lak u lásáv a l is behatóan
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foglalkozott, k iterjeszkedve nem csak  a névleges bérekre , 
hanem  a reá lb érek re  is,
A  pénzügy i kérdések nem  kevésbbé vonzották L aky  
Dezsőt. M ég m ielőtt A kadém iánk  m egválasztotta, e té ren  
nagy jelen tőségű  m unkával g az d ag íto tta  irodalm unkat a  
m agyar városok  h áz ta rtásá ró l szóló kötetével. M ajd , 
midőn a  forgalm i adó kérdése  erősen  előtérbe lépe tt, a 
forgalm i ad ó ró l írt beható tan u lm án y t. Gazdag tá rh á za  az 
e nagyfon tosságra em elkedett ad ó n em re  vonatkozó a d a to k ­
nak, m ely  sok tanulságot re jt  m agában . Ugyancsak b eh a ­
tóan fog la lkozo tt Laky Dezső a tá rsu la ti  adó kérdésével.
K ülönös érdeklődéssel k ísé rte  L aky kezdettől fogva 
az ország szívének, B udapest fővárosnak  fejlődését. K ét 
kötetes nagyszabású  m onográfiát sz e n te lt e tárgynak, m e ly ­
nek első k ö te te  Budapest székesfőváros népességének fe j ­
lődése 1900-tól 1920-ig, különös tek in te tte l a fejlődés gaz­
dasági rugóira címen 1925-ben, m ásodik kötete ped ig  
1929-ben je len t meg. E m unkát A kadém iánk  1930-ban a 
C horin -d íjja l tü n te tte  ki. L aky  önállóságra  és m indig a 
m élyebben fekvő okok fe lk u ta tá sá ra  való hajlam a fén y e­
sen ny ila tkozik  meg ebben a  m unkában , melyben a főváros 
és a  v idék egym áshoz való v iszonya szem pontjából k u ta tja  
a m agyar népesség alakulását. K ülönös figyelmet érdem el 
ez a két vaskos kötet m ódszertani szem pontból is, m ert a  
szoros dem ográfiai szempont helyes, széles távlatban v izs­
gálja a  lakosság  alakulását. E redm ényeibő l bizonyos o p ti­
mizmus csendü l ki. A székesfőváros viszonyainak a lak u lása  
irán ti é rd ek lő d ése  további idevágó kérdések  vizsgála tában  
is m egnyilvánult. P éldának a fő város iparosainak, k e re s ­
kedőinek és közszolgálati a lk a lm azo tta in ak  v iszonyait 
alaposan  m egvilágító  tan u lm án y ára  utalunk.
E so k o ld a lú  és mindig é le s lá tá s ró l tanúskodó iro ­
dalmi m unkássága m ellett L áky  a z  Országos S ta tisz tika i 
Tanács m u n k á jáb an  is kivette a  m ag a  részét. Mint a t a ­
nács tudom ányos bizottságának 1929— 1938-ig elnöke, 
nagyszabású m unkának volt irá n y ító ja , mely átv izsgá lta  
a  M. Kir. K özponti S tatisztikai H iv a ta l valam ennyi a d a t­
gyűjtését és a  hivatalon kívül fo lyó adatgyűjtések  üg y é­
vel is b eh a tó an  foglalkozott.
A közé le tn ek  is számos fon tos szolgálato t te t t  L aky  
Dezső. M ár am időn 1933-ban a  m inisztérium  az á re lle n ­
őrzés k é rd ésé t kezébe vette, L ak y  D ezső egyike volt az  
Á relem ző B izo ttság  alelnökeinek. M a jd  az árkorm ánybiz­
tos fe le lősség te ljes hivatalát v á lla lta , később pedig m int
közellátási tá rcan é lk ü li m iniszterre még súlyosabb fel­
a d a t hárult.
Dr. Laky Dezső tudom ányos m unkásságának  é rték e ­
lése volt az, hogy 1935-ben az Institu t In te rna tionale  de 
S ta tistique tag jává, a M agyar S ta tisz tikai T anács pedig 
1941-ben tisz te le ti tag jáv á  választo tta .
V égigtekintve a  fentiekben csak legnagyobb vonások­
kal vázolt m unkásságon, úgy hisszük, hogy annak  sok­
oldalúsága, a lapos és elm élyedő jellege és önállósága 
érdem essé te tték  Laky D ezsőt arra , hogy A kadém iánk 
rendes tag ja i so rába válassza.
Földes Béla t. t.
Finkey Ferenc t. t.
Heller Farkas r. t.
Balás Károly 1. t.
» vitéz Surányí-Unger Tivadar 1. t.
Tudományos munkásságának fontosabb termékei 
1926. óta:
Budapest népességének fejlődése 1900—-1920-ig. 2. 
kötet. A  M. Tud. A kadém ia á lta l C h o rin -d íjja l ju ta l­
m azva. Bp. 1928— 29. 191— 400 1.
A z általános forgalmi adó 1921— 27-ig Budapesten. 
1929. 476 1.
Albérlők és ágybérlők szociális gazdasági viszonyai. 
1929. 290 !.
Iparosok szociális gazdasági viszonyai. 1930. 480 1. 
Törvénytelen gyerm ekek Budapesten. 1931. 308 1. 
A z  elválások és öngyilkosságok okai és leküzdésének  
eszközei. 1927. (Szerk. és összefoglalás.) 98 1.
Adalékok az ipari munkabérek alakulásához. 1927. 
(Városi Szem le) 84 1.
A dalékok Budapest társadalmának összetételéhez. 
(Városi Szem le) 1932. 68 1.
Le service statistique de l’état hongrois en dehors de 
l’Office Central Royal Hongrois de Statistique. 1934. 
40 1. '
A dalékok Magyarország kultúrális viszonyainak 
újabbkori fejlődéséhez. 1926. 36 1.
Étude sur le développement de la culture intellec­
tuelle en Hongrie dans les temps récents. 1926. 60 1.
A magyar egyetemi hallgatók statisztikája. 1930. 
104 1. 8".
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Csonka-Magyarország kriminalitása. 1932. (K enéz­
em lékkönyvben) 32 1.
Contributions a l'étude de la criminalité de Hongrie. 
(Hága) 1938. 13 1.
A  magyar statisztika alapvető nagy korszakának aka­
démikus képviselői. M egem lékezés Körösy Józsefrő l, 
V ízaknai A n ta lró l, br. Láng L ajosró l és V argha G y u lá­
ról. 1938. 20 1.
Csonka-Magyarország tuberkulózishalandósága az 
1920— 23. években. 1927. 113 1.
Népesedéspolitika. 1934. 80 1.
Csonka-Magyarország népességének halandóságáról. 
(Balás— H eller-em lékkönyvben) 1937. 18 1.
1940. Südost-Economist: Die Auswirkungen der un­
garischen Gesellschaftssteuer. 1940.
Zur Frage der industriellen Arbeitslöhne. P este r- 
Lloyd. 1940.
Bem erkungen zu den neuen ungarischen Steuern. 1940. 
Südost-Econ,
A ktuelle  Fragen des landwirtschaftlichen K reditw e­
sens. 1940. P ester-L loyd .
Steuerpolizik  und Preisfrage. Südost-Econom ist, 1941.
Regelung des Getreide hand eis in Ungarn. S üdost-E co­
nomist, 1941.
A II. o sz tá ly  A) alo sztá lyába rendes tagnak  a ján lju k  
vitéz MOÓR GYULA, budapesti tud. egyetem i tan árt, 
A kadém iánk  levelező tag ját.
vitéz M oór G yulát A kadém iánk  1925-ben vá lasz to tta  
meg levelező taggá. M ár az akkori a ján lá s  (néhai kitűnő 
tag társunk : P a u le r  Ákos tollából) kiem elte, hogy: „M oór 
G yulának a d d ig  m egjelent, a  jogbölcsészet a lapvető  k é r­
déseivel foglalkozó m indenik do lgozatá t a  jog tudom ányok­
ban és a  bö lcsészeti d isciplinákban való te ljes  jártasság , 
éles ítélő  és elem ző képesség, b á to r k ritikai szellem , v ilá ­
gos, e leven  s tílu s  jellem zik .” A z 1923-ban m egjelent: 
Bevezetés a jogfilozófiába  c. legnagyobb te rjed e lm ű  és 
értékes m u n k á ja  —  ezen a ján lá s  szerin t —  egy igen sike­
rült, röv id re  szab o tt jogbölcsészeti tankönyv. K itűnő ösz- 
szeállítást ad  a  jogfilozófia összes m ai irányairó l, m inde- 
niket helyes b írá la tta l kíséri . . . M oór G yulától nagy k é ­
szültsége, írói hívatottsága, tudom ányszerete te  a la p já n  
teljes joggal v á rh a tju k  a kiváló tudom ányos m űvek egész 
sorozatát.”
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Tíz évvel ezen a já n lá s  után, 1935-ben a  C horin 
F erenc-ju ta lom  o d aíté lése  tárgyában  k ikü ldö tt akadém iai 
b izo ttság  ezt ír ja  ró la : „M oór G yula m unkássága szin te 
isk o lap é ld á já t m u ta tja  a  szün telenü l dolgozó, új meg új 
v izsgálati terrénum okat kereső, az elh ivato ttságát érző 
tudom ányos elme tevékenységének .” Ez a  bizottság azért, 
m ivel az 1934. évben m egjelen t, a  ju ta lom ra elsősorban 
igénnyel bíró közgazdasági m unkák közt nem  ta lá lt ju ta l­
m azásra  m éltót, „ö röm teli érzésse l” a já n lta  a ju ta lm a t 
M oór G yula A  term észetjog problémája c. 1934-ben m eg­
je len t tanu lm ányának  kiadni, m int az  a lap ítvány i ügyrend  
értelm ében  „tudom ányos vagy irodalm i jelentősége fo ly­
tán  ju ta lm azásra  m éltó  á llam tudom ányi m unkának”. In d o ­
ko lja  ez a bizottság d ö n tésé t azzal, hogy: „a m agyar tu d o ­
m ány büszke lehet a r ra , hogy a  tiszta tudom ányosság te rü ­
letén  mozgó képviselői közt oly kutató i is vannak, m int 
am ilyenek egyike vitéz M oór G yula tag társunk , aki m ár 
eddig i m unkásságával is a  m agyar tudom ány legkitűnőbb 
képviselői közé m éltán  beérkezett. „E zt a  legteljesebb 
elism erést erősíti m eg az  1939. évi nagyjutalm i b izo ttsá­
gunk jelentése is, m ely szin tén  m egállap ítja , hogy: „M oór 
G yula  a  jogbölcsészetnek, ennek az anny ira  fontos tu d o ­
m ánynak  legkiválóbb m agyar képviselőjévé és vezéregyé­
niségévé em elkedett.”
Ezeknek a k ivételesen  szép elism erő nyilatkozatoknak  
igazolására és a mi m ostani a ján lá su n k  tám ogatására 
elég lesz, ha fe lsoro ljuk  a  vitéz M oór G yula tollából 1925 
ó ta  m egjelent s nagyobb tudományos beccsel bíró jogböl­
csészeti dolgozatokat, m ellőzve a  hazai és külföldi szak- 
folyóiratokban m eg je len t rendkívül nagyszám ú kisebb 
cikkeit, b írála ta it, nekro lóg ja it, könyvism ertetéseit és a  
jogi oktatásügy re fo rm já ra  vonatkozó nagybecsű dolgoza­
tait, m elyek azonban  —  lehet m ondani, kivétel nélkül —  
a  jogbölcsészet körébe vágnak és annak  előrev ite lé t szo l­
gálják . Ilyen nagyobb jelen tőségű  m unkái:
A  szocializmusról. 1925.
A  logikum a jogban. 1928. N ém etül is: Das logische 
im R echt. 1929.
M etafizika és jogbölcsészet. 1929.
Örök béke és világjogrend. 1929.
Zum ewigen Frieden. 1930.
Abänderung der Völkerbundsatzung und Probleme 
des Pacifismus. 1931.
Gesellschaft, S taat und Recht. 1931.
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A  jogi szem élyek elmélete. 1931.
Reine Rechtslehre, Naturrecht und Rechtspositivis­
mus. 1931.
Érték-e a nemzetek szövetsége az emberiség számára? 
1932.
Creazione e appliçazione del diritto. 1932.
A  filozófia  mibenléte Paul er szerint. 1933.
A  term észetjog problémája. 1934. N ém etül: D as
Problem  des N aturrechts.
Sociológia és jogbölcsészet. 1934.
tRecht und Gewohnheitsrecht. 1934.
A z  alkotm ány. 1935.
A  gazdasági élet és a jogi rend. 1935.
A  jogrendszer tagozódásának problémája. 1937,
Der W issenschaftscharakter der Jurisprudenz. 1939.
A  joghézag kérdéséről. 1939.
Recht und  Gesellschaft. 1941.
M iként a  felsorolt művek cím ei is m utatják , vitéz 
Moór G y u la  valam ennyi ú jabb  m u n k á ja  kivétel nélkül a 
jogbölcsészet legm élyebb k érd ése i körü l forog. E zek a 
m unkái négy  nagy  problém akörre csoportosíthatók: a  jog­
rendszer log ikai vonásai, —  a  jogbölcsészet m ódszere az 
álta lános bö lcsészettel, a szociológiával és a  term észet- 
joggal való  kapcso la ta , — az ö rökbéke kérdése, — a jog­
bölcsészet és a tételes jog tudom ányok viszonya.
A  logikum  a jogban c. m űvében  pótolni k íván ja az t 
a  m ulasztást, am i a  jogbölcsészet m űvelőit terheli a jog 
és a logika kapcso la tának  e lh an y ag o lásáé rt. Meggyőző erő ­
vel m u ta tja  ki, m ily fontos sze rep e t játszik  a logika a  
jogban, a  jogalkalm azásban  és a jogtudom ányban. F e jte ­
getéseinek eredm énye, hogy a  h áro m  m egvizsgált te rü le t 
közül legkiem elkedőbb szerepet já tsz ik  a  logikum a  jog­
tudom ányban. A  jogrendszerben csak  m ásodlagos, eszközi 
jelentősége van , a  jogalkalm azásban  m ár elsődleges fon­
tosságú, m íg a  jogtudom ányban k izáró lag  a  logikai e ljá ­
rások u ra lk o d n ak . Ebbe a  p rob lém akörbe tartozik: A  jog­
rendszer tagozódásának problémája  c. rendkívül érdekes 
és élvezetes m űve is, m elyben a  té te le s  jogtudom ányoknak 
szokásos b eo sz tá sá t a közjogi és m agánjogi fő csoportokba 
teszi éles b írá la t  tárgyává. Bölcs m érsék le tte l figyelm eztet 
itt az un iverzalízm us és az ind iv idualizm us egyoldalú túl- 
h a jtása in ak  logikai képtelenségére. De ide tartozik: A  
joghézag kérdéséről írt tan u lm án y a  is, m elyben á llá s t 
foglal az  u to lsó  évtizedekben kü lönösen  a ném et jog-
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irodalom ban, (de n á lu n k  is) á llandóan  szőnyegen levő 
vitás kérdésben, hogy van-e hézag a jogrendszerben? 
M oór bátran  kifejti, hogy a  jogban nincsenek hézagok 
abban  az értelem ben, hogy a  fennálló jog a la p já n  m inden 
felm erülő konkrét e se te t e l ne lehetne dönteni. A  „jog­
hézag á la rcáb an ” m indig a joggal való elégedetlenség, a 
jog k ritik á ja  je len ik  meg, vagyis a  joghézagnak csakis 
m int jogpolitikai fogalom nak van értelm e.
A  jogbölcsészet és az álta lános bölcsészet viszonya 
kérdésében M oór á llá sp o n tja  az, hogy a  m etafizika és a  
jogbölcselet közt nincs közvetlen kapcsolat, a  jogfilozófia 
problém ái a logika, a  pszichológia és az etika p roblém ái­
val határosak. A  szociológiával szem ben m egértő á llá s ­
ponton van. É lesen e líté li a  K elsen-féle „tiszta  jog­
tan "  elm életét, m ely  m eg tagad ja  a  szociológiával való 
érin tkezést. K elsen elm életével több m unkájában  is fog­
lalkozik (K elsen-nek egy m űvét m agyarra is le fo rd íto tta : 
A z állam élet a lapvona la i címmel. 1927.). A  túlzó ism eret- 
e lm életi idealizm us e lu tasításáva l M oór ny íltan  és h a tá ­
rozottan  az ism erete lm éle ti realizm us elve m ellett foglal 
á llást, mely szerin t a  jog a  valóság és az é rték  világának 
kapcsolata, E z t m ár a  Macht, Recht, Moral c. do lgozatá­
ban is kifejti, még élesebben a  Szociológia és jogbölcselet 
c. rem ek tanu lm ányában . M eglepő bátorsággal nyúl hozzá 
a természetjog problémájához is. Szerin te  a  term észetjog  
kétezeréves g o n d o la tá t Savigny és Bergbohm  éles tám a­
dása i nem tu d ták  m egdönteni, m ert „a halandó  em ber 
lelkében o lth a ta tlan  lángú vágyakozás lobog, a tökéletes­
ség, az örökkévalóság, az  A bsolutum  u tán" . Ez fejti meg, 
hogy ma szinte szem tanú i lehetünk a  term észetjog  fe ltá ­
m adásának . A  szabadjogi mozgalom, az  új kantianizm us, 
új hegelianizm us, a  neoskolasztika, sőt a  nem zeti szocia­
lizmus jogfilozófiája is a lap jáb an  véve a term észetjogi fe l­
fogás a lap já n  állanak . M oór a m aga e lm éle té t S tam m ­
ler, R ickert és H artm an n  Nicolai elm életének  ta lp raese tt 
k ritik á ja  nyom án, negatív vagy lim itatív term észetjogi 
á lláspontnak  nevezi, m ely  összeegyeztethető  a  m érsékelt 
jogi pozitívizm ussal is.
Az örök béke kérdésében  M oór a  mi nagy Concha 
Győzőnk fe lfogását o sztja . A  béke nem cél, hanem  eszköz, 
hogy a nem zetek eszm éiket m egvalósíthassák. Ahol ez 
nem lehetséges, o tt a  béke sokkal rosszabb, mint a  háború. 
É les kritika tá rg y áv á  teszi több érdekfeszítő  dolgo­
za tában  (Örök béke és világjogrend, Zum ewigen Frieden. 
A  pacifizmus ú tján)  a  pacifizm ust. K im utatja , hogy: „a
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pacifizm us és az anarchizm us gondolatvilága nagy rész­
ben azonos forrásból fakad, m int ahogy a pacifizm us nem  
egyéb, m int részleges, az  állam ok egym ásközti viszonyaira 
k o rlá to zo tt anarchizm us." De m ind az  anarchizm us, mind 
a  pacifizm us m agában h o rd ja  a  belső ellen tm ondás Sor­
vasztó betegségét, am ikor m eg a k a r ja  szüntetni az  em be­
riség é le tében  a  kényszert, am it azonban  csak kényszerre l 
lehetne sikeresen  kiirtani.
A  té te les  jogtudom ányok és a  jogbölcsészet viszo­
n y ára  nézve M oórnak szintén bölcs kiegyeztető felfogása 
van. N em  kicsinyli le azokat, m int anny i sok bölcsész, sőt 
e lengedhete tlennek  lá tja , a  jogbölcsészet ha lad ása  szem ­
pontjábó l is, azoknak m int ,,a legjogászibb jogtudom ányok­
n ak ’’ m inél m agasabb színvonalát. Az ő beosztása szerin t 
a jogbölcsészet is jogtudom ány, m ely a  jog m egism eré­
sének á lta lán o s  elm életét (jog tudom ányi m ódszertan), a  
jogi a lap ta n t, az  álta lános jogszociológiát és a jogi é r té k ­
tan t fo g la lja  m agában. A zért M oór m aga is szívesen fog­
lalkozik té te les  jogtudom ányi kérdésekke l is. így kü lö­
nösen bün tető jog i problém ákkal (az esküd tszék  kérdése). 
Sőt legnagyobb (387 1.) és egyik legértékesebb m űve: A  
jogi szem élyek elmélete, is lényegében jogtudom ányi 
m unka, m ely  a  hazai és külföldi jogtudom ányok, különösen 
a  m agánjogászok  körében egy évszázad  óta á llandóan  
n ap iren d en  levő vitás k érd ést k ív án ja  nyugvópontra ju t­
tatni. E z a gyönyörű m onográfiá ja  A kadém iánk jog- 
tudom ányi b izo ttságának  k iadványai sorában (2. sz.) je len t 
meg s a m agyar jogászvilág büszke örömmel fogadta, 
m int a jogi szem ély m ibenléte és jellege felől eddigelé 
legm egnyugtatóbb jogtudom ányi elm életet. M oór ugyan 
szerényen  a z t írja , hogy a jogi szem ély nehéz p rob lém á­
jának  csak a  jogbölcseleti o ld a lá t p ró b á lta  m egvilágítani, 
de m un k ája  nem csak az e prob lém ával foglalkozó eddigi 
e lm életek  pom pás k ritikája , hanem  egy biztos a lap o k ra  
fe lép íte tt új jogtudom ányi elm élet, m elyből a  jogi szem ély 
m inden v itás részle tkérdése  —  m ind m agánjogi, m ind köz­
jogi vonatkozása —  egységes és kielégítő  m egoldást nyert.
vitéz M oór G yulának m int írónak  különösen három  
jellem vonását em eljük még ki. E gyik: báto r kritikai sze l­
leme, am it m ár az 1925-i a já n lá s  is nagy d icsérettel em ­
líte tt, az  ú jab b  17 évi m unkássága a la p já n  pedig h a tv á ­
nyozottan  m egerősödve látunk. A m ilyen nagy tisz te le tte l 
hajlik  meg a régi és a  mai nagy bölcsészek érdem ei e lő tt 
és készséggel átveszi különösen K ant, Stam m ler, R ickert, 
Concha, Somló B. és P au le r Á kos igazságait, époly bát-
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ran  m egb írá lja  a  legnagyobb m esterek e t is és rám utat 
tévedéseikre. M ásik nagy érdem e irán y án ak  k ristály ­
tisz taság a  és világossága. A  legnehezebb bölcsészeti 
p ro b lém ák at legnagyobb könnyűséggel á ll í t ja  az olvasó 
elé és nem  hagy hom ályban a  s a já t  felfogása felől. 
És ta lán  még legnagyobb érdem e ezeken  felül a  nemzeti 
szellem hez való szik laszilárd  ragaszkodása  a jogbölcsé- 
szetben is. M ár tankönyvében erősen hangsúlyozza, hogy 
„nagy tévedés az a  közkeletű m ondás, hogy a jogbölcsé­
szet m ezőin szükségképen nem zetközi szellő  lengedez." 
E llenkezően, „a  jogfilozófia nem  leh e t nem zetietlen, 
hiszen a  nem zeti eszm e egyike az em beriség  legmagaszto- 
sabb ideá lja in ak ."  Ez az egészséges felfogása vezette rá  
a r ra  is, hogy A z  Ember Tragédiájának jogbölcseleti meg­
világítása c. 1923. évi jogászegyleti fe lo lvasásában , am ikor 
G oethe F au st-jáv a l szemben rám u ta t M adách  remekének, 
ennek  a  „m inden ízében politikai, ille tő leg  jogfilozófiai 
irán y ú  m űnek" nem esebb erkölcsi fe lfogására, hozzáteszi, 
bogy „része van ebben ta lán  annak  is, hogy M adách jogi 
tanu lm ányainak  rendén  a m agyar közjogi felfogás leve­
gő jét szívta m agába."
M indezek a la p já n  az t hisszük, v itéz M oór Gyula bő­
ségesen rászo lgált ú jabb  nagy a rán y ú  és rendkívül értékes 
m unkáival arra , hogy A kadém iánk re n d es  tagjai sorába 
em elje.
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Finkey Ferenc t. t.
Polner Ödön r. t.
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S chü tz  A n tal r. t.
Navratil Ákos r. t. 
Dékány István 1. t. 
Tomcsányi Móric 1. t. 
Kuncz Ödön 1. t. 
Szladits Károly 1. t. 
Marton Géza 1. t. 
Nízsalovszky Endre 1. t.
A lu líro ttak  a M. Tud. A kadém ia II. A) alosztályában 
m egüresedett rendes tagsági helyek egyikére, m ély tisz te ­
le tte l a ján lju k  m egválasztásra dr. TOMCSÁNYI MÓRIC 
egyet, p rofesszort, A kadém iánk levelező tag já t, a  m agyar 
közjog és a m agyar közigazgatási jog tudom ányának k i­
váló képviselő jét. T erjedelm es és a  je lze tt két rokon 
tudom ányága t eg y a rán t átfogó érdem es m unkássága, azóta, 
hogy A kadém iánk  őt 1928-ban lev. tag jáu l m egválasztotta: 
egy re  szélesedő keretek  között és m élyebbé váló szinteken
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gazdag íto tta  rendszeres m űvekkel és értékes ré sz le tta n u l­
m ányokkal tudom ányos iro d alm u n k at.
A kadém iai székfoglalóját, m egválasztása évében R en ­
dészet— közigazgatás— bírói jogvédelem  címen ta r to tta  
meg s a z t követőleg egész so rá t bocsátotta közre kisebb 
értekezéseinek, m elyekben sohasem  a  felm erült p rob lém ák  
ú jszerűsége és publicisztikai k iaknázása , hanem az azok  
m élyében re jlő  elv i kérdések  e lm éle ti és dogm atikai fe l­
dolgozásának szem pontjai vezették .
Nem ta rtv a  igényt a  fe lso ro lá s  teljességére, ja v a s la ­
tunknál hivatkozunk:
Polizei —  discretionäre Verfügungen  — gerichtlicher 
Rechtsschutz (1931); Adalék a jogellenesség problém ájá­
hoz (1933); Ungarns konstitutionelle Entwickelung und  
gegenwärtige staatsrechtliche Lage (Zeitschrift fü r O s t­
rech t 1932) ; ugyanez francia n y elv en  L évolution consti­
tutioneile de la Hongrie et la situation actuelle en droit 
public (A cta ju ris  Hungarici 1932) ; A  magyar közigazga­
tási jog rendszere és néhány alapkérdése  (Mai M agyar 
K özigazgatás 1937); Jogi oktatás, közigazgatási képzés, 
közigazgatási minősítés (M agyar F elsőok tatás 1937) ; A z  
alkotmányreformról (M agyar Jo g i Szem le 1937), —  cím en 
m egjelen t do lgozata ira  és azo k ra  az  önm agukban is essa i- 
szerű, m agas színvonalú felsőházi (különnyom atokban is 
napvilágot lá to tt) e lőadm ányokra és felszólalásokra, m e ­
lyek a lefolyt több m int két év tized  törvényhozási a lk o tá ­
sainak  m egannyi emlékkövei.
Tom csányi szorgalm as és új u tak o n  járó tudom ányos 
m unkásságának azonban azok a  rendszeres és m onogra­
fikus rész le tek re  k ite rjedő  m űvek a  legbecsesebb b izony­
ságai, m elyekben Magyarország köz jógái (II. kiad. 1932; 
III. egészen átdo lgozo tt k iadás 1938.) és a m agyar köz- 
igazgatási jogot és pénzügyi jogunknak  különös ré szé t 
dolgozta fel (1933).
Nem pu sz ta  anyagközlés és ö sszeállítás, nem a té te lek  
és jogszabályok ny ers rec itá lása  ez  a  két munka, hanem  
dogm atikus alapokon, széles e lm éle ti h á tté r előtti fe jte ­
getése sok vonatkozásban ú j já a la k u lt  alko tm ányjogunk­
nak, — m etod ikájában  és d id ak tik a i szempontból ped ig  
ú ttö rő  dokum entum a a  m agyar közjog  tudom ányának.
A zt a  m unkaerő t és azo k at a  képességeket, m elyeket 
Tom csányi M óric neve fém jelez irodalm unkban: sokszoro­
san gyüm ölcsözőbbé fogja tenni a  m egválasztásával já ró
II. A )  alosztály.
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elism erés, m elyre ő t m ély tisztelettel hozzuk а Тек. A ka­
dém iának javasla tba .
A lu líro ttak  BÁLLÁ ANTAL d r.-t, a P esti H írlap 
főm unkatársát (sz ü le te tt K iskunhalason, 1886. április 
26-án) a  M agyar T udom ányos A kadém ia II. osztályának
A) alosztá lyába levelező  tagnak a ján ljuk .
B állá  A ntal 1911 óta mint. ú jság író  és közíró igen 
érdem es és é rték es  m unkásságot fe jt ki. N apilapokban és 
folyóiratokban m eg je len t nagyszám ú cikkének, illetve ta ­
nulm ányának  és könyvének  tárgyköre széles te rü le te t ölel 
fel. A  történelm i vonatkozásokon kívül nem zetpolitikai, 
külpolitikai, közgazdaság i és szociális időszerű  kérdése­
ket fejteget a lap o s  szakism erettel. N yelvezete  m agyaros, 
e lőadása  világos, közérthetőségében és közvetlenségében is 
m indig választékos és élvezetes. K özírói tevékenysége 
során  állandóan éb e r figyelemmel kíséri a külföldi eszme- 
áram latokat, po litikai, társadalm i és gazdasági irányzato ­
kat, de mindig m egőrzi ítéletének függetlenségét és soha 
nem  téveszti szem  elől a  m agyar állam i és nem zeti é let 
önálló  k ia laku ltságát, sajátos érzelm i- és gondolatvilágát, 
a  m agyar é le tfo rm át. Ez szabja meg szellem i m unkásságá­
nak  irányvonalát. E z jellem zi cikkeit, tanu lm ányait és 
önállóan  m egjelen t nagyobb m unkáit.
H írlapírói és közírói működése 1911-től kezdve ne­
gyedszázadra te r je d . Az első v ilágháborúban csap attisz t­
ként te ljesíte tt szo lg á la to t, m ajd pedig súlyosan m egsebe­
sü lt s e m iatt ö t évig kénytelen volt az  írói tevékenység­
ből kikapcsolódni.
A  nap ilapokban  és folyóiratokban m egjelen t cikkei­
nek és tanu lm ányainak  száma e negyedszázad  a la tt több­
eze rre  (kb. négy ezerre) tehető. Je len tősebb  önálló m un­
káinak  száma is tek in télyes. T arta lm uk m aradandó  értékű  
és szerzőjük so k o ld a lú  ism ereteit, közéle ti széles szem ­
h a tá rá t b izonyítják .
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Fínkey Ferenc t. t. 
Angyal Pál r. t. 
Kolosváry Bálint r. t.
Szladits Károly 1. t. 
Nizsalovszky Endre 1. t. 
Marton Géza 1. t.
Illés József r. t. 
Kuncz Ödön 1. t.
А II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
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F on tosabb  m unkáiként m egem lítjük  a következőket:
Hobbes és az újkori abszolutizm us. (A M. Tud. A k a ­
dém ia A th en aeu m  című fo ly ó ira táb an  jelent m eg négy 
ívnyi te rjede lem ben .) 1912-ben á tdo lgozta G ustave Le 
Bon tö m eg lé lek tan á t és a  töm eg lélek tan  problém áiról több 
cikket írt. E zu tá n  Durkheim fran c ia  szociológus h íres  szo­
ciológiai m ó d sze rtan á t dolgozta át.
A  v ilág h áb o rú  u tán  első nagyobb m unkája: A  libera­
lizmus történelm e, gazdasági és politikai tanításai. (363 1. 
L égrády-k iadás.) A M agyar Szem le T ársaság m egbízásá­
ból m egírta  a  K incsestár szám ára  A z  utolsó száz év tör­
tén e té i. S ze rk esz te tt egy nagy összefoglaló tö rténe ti m un­
kát, A magyar országgyűlés története 1867— 1927-ig cím ­
mel. (L égrády-k iadás.) Az összeom lás és fo rradalm ak  tö r­
ténetét m aga í r ta  meg.
H at e sz te n d e i munka u tán  k észü lt el B állá A n ta l két 
legfontosabb könyve.
Az egyik: A  legújabb kor világtörténete (600 1.) 
A m ásik: A  legújabb kor gazdaságtörténete. (300 1.) 
Az E gyetem i-nyom da kiadványa. A  V ilágtörténet három , 
a G a zd aság tö rtén e t két k iad ást é rt.
Budapest szerepe Magyarország történetében. (A  F ő ­
városi S ta tisz tik a i H ivatal k iadványa.)
II. R ákóczi Ferenc élete. (Lukinich Im re R ákóczi- 
em lékkönyve szám ára.)
Buda ostroma és visszafoglalása 1686-ban. (A  fővá­
ros szám ára. A z ostrom népszerű  le írásá t ta rta lm azza .)
A  világháború hatása a gazdasági eszmékre. (T á rg y i­
lagos, töm ör ism erte tése  és b írá la ta  a  fasizm usnak, a ném et 
nemzeti szocializm usnak, a  bolsevizm usnak és à  Roose- 
velt-féle ,,New D ea l” néven ism ert k ísérletnek.)
Világgazdaság. (Á ttekintő kép  a  m odern v ilággazda­
ság k ia lak u lásá ró l.)
E két u tóbbi m unkája a  H egedűs L óránt sze rk esz te tte  
„Mai gazdaság i é le t” című nagy m űvében jelen t meg.
A F ish e r-fé le  három kötetes E urópa-tö rténe thez  k i­
egészítésképen részletesebb m ag y ar tö rténe te t írt. (Az 
angol sze rző  engedelm ével.)
A z  Északam erikai Egyesült Á llam ok története. (A th e ­
naeum k iad ása .)
Á tdo lgozta  angol eredetibő l F o rd  em lék ira ta it (É le­
tem és m űködésem ) és Duff C ooper „H aig” című m űvét. 
(Ez utóbbi „N yugati hadsz ín tér” cím en jelent meg.)
B állá A n ta l dr. ritka szorgalm ú szellem i m unkás, aki
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a  m agyar közkérdésekkel foglalkozó iro d a lm at hézagpótló 
m űvekkel gazdag íto tta . M egválasztása ezért indokolt.
Hegedűs Lóránt ig. és t. t. Szekfü Gyula r. t.
Dr. EGYED ISTVÀN -t, a József N ádor-M űszaki és 
G azdaságtudom ányi Egyetem en a  közigazgatási jog nyilv. 
r. ta n á rá t tisz te le tte l a ján lju k  a II. o sztály  A) a lo sz tá lyá­
ban m egüresedett egyik levelező  tagsági helyre.
Egyed István közigazgatási és közjogi irodalm unknak 
hosszú idő ó ta  igen érdem es és k iválóan term ékeny m un­
kása. M unkáit erős jogászi érzék, tudom ányos gondolko­
dás, finom jogászi elem zés, a  joganyagnak  az  elvek m el­
le tt a legapróbb részletekig  m enő ism erete, szabatos elő­
ad ás és világos, m agyaros stílus jellem zi.
Nem lehet m egem lítés nélkül hagyni alkotm ányjogi 
kérdésekben  okszerű  konzervatív  felfogását sem; a  nélkül, 
hogy m ereven elzárkóznék  az alko tm ány  korszerű jav ítása 
elől, az ú. n. a lko tm ányreform okat csakis történeti a lk o t­
m ányunk ősrégi elveinek épségben ta rtá sáv a l az a lk o t­
m ányfejlesztés ú tján  ta r t ja  lehetőnek.
M unkái részben átfogóbb m unkák, részben m onográ­
fiák és szak lapokban  igen nagy szám ban m egjelent tu d o ­
m ányos cikkek és dolgozatok, de m indegyik erős jogdog­
m atikai érzékrő l tesz tanúbizonyságot.
Tudom ányos egyéniségének és képességének ez u tán  
az á lta lános jellem zése u tán  irodalm i m unkáinak főbbjeit, 
m egjelenésük időbeli sorrend jében , a  következőkben v a­
gyunk b á trak  felsorolni:
A  törvényhatóság önkormányzati hatásköre. K ülön­
nyom at a  K atolikus Szem le 1913. évfolyam ából. 24 1.
Önkormányzati közigazgatás a német államokban. 
M agyar Jogászegy leti É rtekezések, 1916. 72 1.
A z alsófokú közigazgatási bíráskodás. K ülönnyom at 
a  Városi Szem le 1916. évfolyam ából, 36 1.
Mai közjogi berendezéseink. 1923. 64 1.
Iparjog. 1925. 286 1.
Közjogi alapismeretek. 1927. 240 1.
A z alsófokú közigazgatási bíráskodás. Vélemény az 
O rszágos Jogászgyülésre. 1928. 21 1.
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Angyal Dávid t. t. 
Fellner Frigyes r. t.
lllyefalvy Lajos 1. t. 
Gratz Gusztáv 1. t. 
Illés József r. t.
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A z  udvartartás és az udvari vagyon. 1828. 49 1.
Várm egyei önkormányzat. 1929. 468 1.
A  kisebbségi kérdés. A  K ülügyi T ársaság k iadása . 
1930. 57 1.
Das Staatsangehörigkeitsreeht des Königreichs Ungarn. 
K ülönnyom at a R echtsverfolgung im in ternationalen  V er­
kehr V II. kötetéből. 1934.
Új irány a modem alkotmányokban. M agyar K özigaz­
gatás k ö n y v tá ra  1935. 63 1. .
Új államrendszerek és a magyar alkotmány. M agyar 
Jo g ászeg y le ti Értekezések. 1935. 22 1.
A  törvényhozás feladatai a család- és erkölcsvédelem  
fokozottabb kiépítésében. A z A ctio  Catholica k iadványa. 
1936. 52 1.
B udapest önkormányzata. S ta tisz tik a i Közlemények. 
1936. 111 1.
Országgyűlési összeférhetetlenség. M agyar Jogász- 
egylet k ö n y v tára . 1938. 344 1.
Szen t István  államalkotása. K ülönnyom at a M agyar 
Jo g ászeg y le ti Értekezések 1938. évi kötetéből.
Politikai nemzet, népi nem zet. O rszágos Nemzeti K lub 
k iad v án y a  1940. 25 1.
A z  új honvédelmi törvény. K ülönnyom at a  M agyar 
Jogászegy leti Értekezések 1940. évi kötetéből. 29 1.
A pponyi mint közjogász. A  S zen t István-A kadém ián 
székfoglaló.
M int ebből a  felsorolásból is lá th a tó , Egyed m unkás­
sága m ind az alkotm ányjog, m ind a  közigazgatási jog te rü ­
le té re  e g y a rá n t kiterjed, és c sak  ism ételhetjük, hogy e 
m unkásság valóban  a teljes szak av a to ttság  és tudom ányos 
képzettség  bélyegét viseli m agán.
M indezek  a lap ján  Egyed Is tv á n t m int közjogi iro d a l­
munk egészének  régi, kiváló m ű v e lő jé t melegen a ján lju k  
a II. o sz tá ly  A) a losztá lyának  levelező  tag ja i közé való 
m egválasztásra .
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Fínkey Ferenc t. t. 
Angyal Pál r. t. 
Kolosváry Bálint r. t.
Fellner Frigyes r. t. 
Tomcsányi Móric 1. t. 
Kuncz Ödön 1. t. 
Szladits Károly 1. t. 
Nizsalovszky Ödön 1. t.
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A lu líro ttak  dr. GAJZÁGÓ LÁSZLÓ m. kir. re n d ­
kívüli követ és m eghatalm azott m in isztert, a Kir. M. 
P ázm án y  P é te r  Tudom ányegyetem  jog- és állam tudom ányi 
k a rán  a nem zetközi jog nyilvános ren d es tan á rá t a M. 
Tud. A kadém ia II. A) a lo sz tá ly án ak  levelező  tag jáu l 
a ján lju k .
G ajzágó  László 1883-ban szü le te tt Karcagon, Jász - 
N agykun-Szolnok megyében.
G im názium i tanulm ányai jó ré szé t A usztriában vé­
gezte, aho l tanulm ányi eredm ényei a  sub auspiciis Im pe- 
ra to ris  követelm ényeinek m egfeleltek. A  jog- és á llam tu ­
dom ányokat a  budapesti és több féléven á t az aix-m ar- 
seille-i, párizsi, római egyetem eken végezte, lá togato tt 
e lő ad áso k at a bécsi és berlini egyetem eken. P árizsban  
később ügyvédi iro d á t is látogato tt. A z állam tudom ányok 
dok to rává a kolozsvári egyetem en sum m a cum laude 
1912-ben avatták , s nyom ban u tán a  a jogtudom ányok 
doktorává, sub auspiciis Sanctissim i Regis Apostoliéi. 
U tána dispenzációval k itün te téses ügyvédi vizsgát te tt és 
m ég ugyanabban  az évben elnöki ti tk á rrá  nevezték ki 
K onstan tinápo lyban  a Cs. és Kir. K onzuli Főtörvényszék­
hez, aho l rövidesen helyettes főbíró lett. A M onarchia 
összeom lásakor a konzuli bíróság felszám olójává nevez­
ték  ki. E zu tán  a  m agyar külügym inisztérium ba v é te te tt 
á t, ahonnan  előbb a  Szövetségesek b u dapesti Tábornoki 
B izottsága, m ajd  Főbizottságához volt a m agyar korm ány 
képvisele tében  sérelm i ügyek tá rg y a ló jak én t delegálva. 
Később a külügym inisztérium  egyik po litikai osztályának 
vezető je  lett, m ely osztály sérelm i ügyekkel és kisebbség- 
védelm i kérdésekkel foglalkozott. 1927-ben m. kir. re n d ­
kívüli követ és m eghatalm azott m iniszter. De közben 
m ár 1923-ban e rendes beosztásán kívül fő korm ánym eg­
b ízo ttkén t a  m agyar viszonylatban fe lá llíto tt nem zetközi 
döntőbíróságok m ellé is d e leg á lta to tt s a K orm ánym egbí­
zo ttak  H iva ta la  néven akkor sze rv eze tt h ivatal vezetésé­
vel is m egbízato tt. E m ellett 1922-től kezdve előbb m int 
nem zetközi jogi szakértő, később m int delegátus és fő­
delegá tus úgyszólván valam ennyi diplom áciai jellegű 
nem zetközi konferencián, m elyre M agyarország hivatalos 
volt, résztvett.
N em zetközi m agánjoggal d o k trin á lis  szempontból való 
fog lalkozásának  fő korszaka a  K onstan tinápo lyban  tö ltö tt 
közel 7 éves szolgálati ideje  volt; ezekből az időkből sz á r­
m azó szám os doktrinális em lék ira ta it a  volt Cs. és Kir. 
H áz és a K iilügyek M inisztérium ának ira ttá ra i őrzik. A
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valóságos nem zetközi joggal egyetem i tanulm ányi id e je  
óta, tehát m integy 35 éve foglalkozik. A  nem zetközi jogi 
tudom ányos em lékira toknak , jegyzékeknek, v itairatoknak  
hosszú sora je lz i e  tevékenységét, m elyek részben nagy 
nem zetközi intézm ényeknek, m in t a  N em zetek Szövetsé­
gének és az  Á llandó  N em zetközi B íróságnak nagy tek in ­
télyű k iadványaiban  francia és ango l nyelven közzé is 
té te ttek . N em zetközi jogi term észetű , á lta la  előkész íte tt 
publikációk s a  sa já t hivatalos p erbeszédei vagy fe lszó la­
lásai nem zetközi bíróságok e lő tt vagy  a  Nem zetek Szövet­
sége T anácsában  vagy nem zetközi konferenciákon —  ösz- 
szegyüjtve sok száz, sőt több ezer o ld a lt tennének ki. A  
hágai Á llandó N em zetközi B íróság e lő tt a Pázm ány P é- 
'  ter-T udom ányegyetem  1933. évi fellebbviteli perében ő 
volt ennek a  nem zetközi jogi kérd ések n ek  egész hosszú 
so rá t felvető, hónapokig ta rtó  tá rgya lásnak  e llá tó ja . 
V onatkozó p e r ira ta it  és hetekre  te r je d ő  perbeszédeit az  
Á llandó N em zetközi B íróságnak e  szóbeli tárgyalásró l k i­
adott, k izáró lag  ez t az egy an y ag o t tárgyaló  Serie C -beli 
72 és .73 szám ú, 2 kötetes, 1439 o ld a las  hivatalos francia 
k iadványa ta rta lm azza .
T isztán  tudom ányos m űködései is a jog igen kü lön ­
böző ágaiban m essze időkre nyú lnak  vissza. M ar 1912-ben 
két tanu lm ánya jelen t meg, az egyik  A z állam felelőssége 
közhivatalnokai által okozott károkért, a másik A kor­
látolt felelősségre alakult társaság. M indkét tanu lm ány  
azokban az időkben nálunk még m egvalósítatlan  tö rek v é­
seket érint, azonban  m indkettőből csakham ar reális va ló ­
ság lett.
A W ashingtonban  működő A m erican  Society of In te r ­
national Law m ár 1926-ban tag ja i közé hívta s kevéssel 
később a  P á riz sb an  székelő A cadém ie diplom atique in te r­
nationale is. A  nem zetközi jog tudom ányos m űvelésének 
legszebb e lism erését azonban a k k o r kapja, am időn az 
egyetlen  tisz tán  nem zetközi a lap o k o n  m egszervezett m a­
gas tudom ányos akadém ia, az 1873 óta fennálló In s titu t 
de dro it in te rn a tio n al, am elynek tudvalevőleg rendk ívü l 
korlá tozo tt szám ú tag ja  van, asso c ié -jává választotta.
A  II. C ongrès in terna tional d e  dro it com paratif 
1937-ben tan u lm án y t kér tőle L’individu dans le droit 
international nehéz kérdéséről, m ely e t széles alapokon  
készíte tt el, am i e tudom ányos kongresszus részéről e lő ­
adói tisztségre való m eghívását v o n ta  m aga után.
Boldogem lékű gróf Teleki P á lla l  együtt tagja volt,
s m a is a P erm anen t Conference for In tern a tio n al S tudies 
tag ja .
1935-ben a P ázm ány  Péter-T udom ányegyetem  nem ­
zetközi jogi m űködéseié rt k itün te téskén t az  akkor egye­
düli m agyar á llam p o lg ár jogtudom ányi d íszdoktor, gróf 
A pponyi A lbert m elle tt a jogtudom ányok honoris causa 
dok to rává ava tta , m ajd  1936-ban a nem zetközi jogi ta n ­
székre egyhangúlag m eghívta. A zóta bizonyos külügyi 
elfog la ltságainak  m eg ta rtá sa  m ellett a budapesti Kir. M. 
P ázm ány  P éter-T udom ányegyetem en a jogi fakultáson  a  
nem zetközi jog nyilvános rendes tan á ra  és a nem zetközi 
jogon kívül nem zetközi m agánjogi e lőadásokat is tart.
Legutóbbi m agyar nyelvű, igen időszerű  tárgyú  nem ­
zetközi jogi m unkái: A  háború és béke joga, egy nagyobb 
m ére tű  nem zetközi jogi és jogbölcseleti tanulm ány, mely 
1940-ben a K özigazgatási Továbbképző Tanfolyam on s 
azó ta  m ásutt is e lő a d á s ra  is kerü lt; A  nem zetközi jog 
eredete, annak római és keresztény összefüggései, különö­
sebben a spanyol nem zetközi jogi iskola, m ely 336 lap 
terjedelem ben  egyelő re  a N otter A ntal-E m lékkönyvben 
m ár 1941-ben m egjelen t, s függelékekkel is kibővítve m int­
egy 450 lap te rjed e lem b en  újból k inyom tatva éppen m eg­
jelenés a la tt áll.
A z e lőado ttakbó l kitűnik, hogy dr. G ajzágó László 
oly nagy jelentőségű, m agas színvonalon álló  tudom ányos 
m unkásságot fe jte tt  ki, am ely  m indenképpen  m éltóvá teszi 
őt a rra , hogy a  M. Tud. A kadém ia tag ja i között helyet 
foglaljon.
Balogh Jenő ig. és t 
Angyal Pál r. t.
Kolosváry Bálint r. t 
Eckhart Ferenc r. t. 
ülés József r. t.
Kenéz Béla 1. t.
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. t. Tomcsányi Móric 1. t. 
Balás Károly 1. í.
Kuncz Ödön 1. t.
Szladits Károly 1. t. 
Marton Géza 1. t. 
Nízsalovszky Endre 1. t. 
Gratz Gusztáv 1.  t.
Dr. M OLNÁ R KÁLM ÁN-t, a je lenleg P écse tt m űködő 
M. Kir. E rzsébet-T udom ányegyetem  ny. rendes ta n á rá t 
tisz te le tte l a já n lju k  a II. A) osztályban  egyik levelező  
tagsági helyre.
Dr. M olnár K álm án szül. 1881-ben s 1907-től 1926-ig 
az  egri érseki joglíceum nak volt tan ára . 1925. év decem ber
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havában az  E rzsébet-T udom ányegyetem re n ev ezte te tt ki 
a m agyar k ö z jo g  nyilvános rendes tanárává .
M ár jogakadém ia i tanár ko ráb an  jelentékeny tu d o m á­
nyos m unkát f e j te t t  ki s értékes tanu lm ányai je len tek  meg 
a jogforrások kérdéseirő l, így különösen  a  k o rm án y ren d e­
letekről, a  d ö n tvények  jogi term észetérő l, m ásrészt a  nem ­
zetiségi k é rd ésrő l.
Az 1918. évi összeomlás u tán  érdek lődése különösen 
a jogfolytonosság kérdései felé fo rd u lt és önálló n éze te it 
több cikkben fe jte tte  ki; így 1920-ban A  jogfolytonosság 
követelményei és a kibontakozás útja, m ajd  1926-ban 
Alkotm ányos jogrendünk és a közjogi provizórium  cím ű 
cikkeiben, végü l A  jogfolytonosság helyreállításának jog­
elvi szükségessége és lehetősége cím ű Szent István -akadé- 
miai székfog laló jában . Á lláspon tja iva l szemben m erü ltek  
fel elvi e lle n té te s  nézetek, de ez  m unkáinak  é rték é t nem  
csökkenti és színvonalukat nem  s z á llít ja  le.
Közben m eg je len t nagy, ren d szeres  műve, a Magyar 
Közjog, a m e ly e t A kadém iánk 1931-ben a K ornfeld Zsig- 
m ond-ju talom m al tü n te te tt ki.
Abban a  v itában , am ely a körü l forgott, vájjon  a lk o t­
m ánytörténeti illúzió-e a  m agyar alko tm ányfe jlődés je l ­
legzetes közjog i iránya, szintén ré sz tv e tt s nézetét te r je ­
delmesebb tan u lm án y b an  fe jte tte  ki.
V issza térve mégegyszer a  jogfolytonosság és a  közjogi 
provizórium jo g a lap ja in ak  kérdéseire , egyúttal a főkegy­
úri jog fontos kérdésének  m egoldásával foglalkozott két 
tanulm ányában és az t külön p á ly ad íj kitűzésével is igye­
kezett m egoldáshoz juttatni.
Rövid b ár, de  igen értékes m u n k á ja  az 1932-ben a  
Némethy K áro ly-em lékkönyvbe ír t  cikke; Állam elm életek  
lecsapódásai a tételes alkotmányjogban, am elyben eg y ­
részt az ú. n. a tom isztikus, m ásrészt az ú. n. nem zetállam i 
elm életnek az  alkotm ányjogban visszatükröződő h a tá sá t 
vizsgálja és szem lé lte ti. E tan u lm án y a  1938-ban ném etül 
is m egjelent.
L egújabban feldolgozta az 1937. és 1938. év a lk o t­
mányjogi re fo rm ja it megvalósító tö rvényeket, különösen a  
kormányzó v a lam in t a felsőház jogkörére  vonatkozókat.
A lko tm ányjogunkkal és közé le tünkkel kapcsolatos sok 
kisebb cikket is ír t, ezeknek egy része 1932-ben je len t meg 
külön füzetben.
Végül m egem lítjük , hogy a jogi ok ta tás re fo rm jának  
kérdését is b eh a tó a n  tárgyalta.
Az előado ttak  indokolják , hogy A kadém iánk tag ja i 
sorába válassza.
Polner Ödön r. t.
Ereky István r. t.
Holub József 1. t.
Irk Albert 1. t.
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M ielőtt a já n lá su n k a t m egtesszük, nem m ulaszthatjuk  
el érinteni a je len  helyze te t: az  A kadém iába húsz év a la t t  
összesen három filozófus v á lasz ta to tt be: azaz 6— 7 éven­
kén t egy. Ez pedig  a  m agyar filozófia jelen állásával eg y ­
á lta lán  nem áll összhangban, m ert míg évtizedek hosszú 
során át valóban alig  volt tagul a ján lh a tó  filozófusunk, 
ad d ig  az utolsó két évtizedben feltűnő, oly m értékű gaz­
dagodás állo tt be, hogy ilyen t p á r évtizede rem élni nem  
m ertünk. És épp a  mai helyze t lá ttán , midőn ism ét egy 
ú jabb  nem zedék lép  im m ár a  sorom póba, lehete tlennek  
véljük  az é re tteb b ek e t so rra  m ellőznünk. E zért
SOM OGYI JÓ Z S E F -et, a szegedi Polgáriskolai T a n á r­
képző Főiskolán a filozófia és pedagógia rendes, a b u d a ­
pesti egyetem en c. ny. rk. ta n á rá t újból a ján lju k  levelező  
tagnak a II. A) a lo sz tá lyába . Az 1937-es a ján lást nem ism é­
te ljü k  (1. ott 13— 15. lk .). M egem lítjük, hogy a 44 éves 
szerző igen alapos logikai, kiváló fenomenológiai, és szolid  
m etafizikai isko lázo ttságának  egyre újabb tanú jeleit a d ja . 
1937 óta je len t meg nagy cikke: A  tudomány (a Szellem i 
é le t c. kollektív  m unkában, 1937. 56 1.), valam int Die 
Wahrheit, A  létezés kezdete, A  test metafizikája, és sok 
más, hazai és kü lfö ld i fo lyó iratban  m egjelent dolgozata, 
m elyek szintén igen a lap o s felkészültségről tanúskodnak . 
M eglepetést k e lte ttek  Som ogyinak —  a hazai filozófusok 
közt ritka —■ szak ism erete i biológiai téren. E zeknek k ö ­
szönhetők a  mai zavaros faj elm életi kérdéseket kellő  é r té ­
k ükre  leszállító  könyvei [A faj. 1940. 276 1.); bem uta tja , 
m inő m ás síkon m ozog a nem zet és a  faj fogalm a (F aji- 
ság és magyar nemzet, 1941. 104 lap), végül több pon ton  
je len t tisztázást új könyve [A nemzeteszme. 1941. 340 lap ). 
Legújabb könyve (Hazánk közoktatásügye a második 
világháborúig. 1942. 310 lap) kiváló szorgalm át m u ta tja  
pedagógiai téren. Á lta lános érték je lző k én t csak ism ételjük  
előző a ján lá su n k  végszavait: ,,A tudom ányokon végig­
rezeg ma valam inő h a tá ro zo tt honvágy az őshaza: a  filo ­
zófia után. Ez a m egm ozdulás, am ennyire alkalm as a r ra , 
hogy ism ét becsülethez segítse a bölcseletet, anny ira  vesze­
delem m é válhatik , m ikor fe lszabad ít egy végzetes sz in k re ­
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tizmust. Ily en k o r meg kell becsülni a z o k a t a  filozófusokat, 
kik, m int Som ogyi, széleskörű és szo lid  szakism eretekkel 
rendelkeznek, nevezetesen m int ö az a lap v e tő  term észet- 
tudom ányok s a  m atem atika te rén  is, és egyben b irto ­
kosai an n ak  a  tudom ányos fegyelm ezettségnek, isko lázo tt­
ságnak, m ely a  határzavarokkal és d ile ttán sk o d ássa l szem ­
ben érvényre  tu d ja  ju ttatn i a  szigorú  tudom ányosságot, 
annak k ritik a i érzékét, higgadt tárgy ilagosságát."  T erm é­
szettudom ány és filozófia között m erőben  gyér a  kapcso­
lódás nálunk. S ő t általában  a  szak tudom ányok  és a filo­
zófia k e ttév á ln ak . Somogyi a  szerencsés kivételhez ta r to ­
zik, az ú jabb  nem zedék legszolidabb tu d ású  tag jainak  
egyike a  filozófia terén.
M elegen a já n lju k  — m iután  a  II. osztály an n ak ­
idején m egválasztásával m egtisztelte, —  őt újból való 
m egválasztásra .
Schütz Antal r. t.
Madzsar Imre r. t.
D ék án y  Is tv án  1. t.
T isz te le tte l a lu lírtak  a II. o sz tá ly  A) alosztályába 
levelező tag n ak  a ján lju k  dr. THEISS EDE m iniszteri osz­
tály tanácsost, m űegyetem i m ag án tan árt, a  Szent István- 
A kadém ía re n d e s  tag ját.
Theíss E d e  B udapesten  1899. fe b ru á r 25-én született. 
K özépiskolai tan u lm án y ait a b udapesti Kegyes Tanítórendi 
Főgim názium ban, főiskolai tan u lm án y a it pedig a József- 
M űegyetem gépészm érnöki szakán, m a jd  pedig közgazda- 
sági osztá lyán  végezte. Néhány éven keresz tü l a  M űegye­
tem en m int tan árseg éd  m űködött, m a jd  1928-ban a  m. 
kir. kereskedelm i m inisztérium  en e rg iagazdaság i osztályába 
került, 1938 decem ber óta pedig v eze tő je  a m. kir. ip a r­
ügyi m in isztérium  energiagazdasági o sztá lyának .
Theiss e lső  tudom ányos do lgozata  1931-ben jelent 
meg; benne az ár, a  term elés és a  jövedelem eloszlás ösz- 
szefüggéseit v ilág íto tta  meg W alras és P a re to  rendszere 
alapján. E do lgozat m ár csak a z é r t  is figyelem rem éltó, 
m ert ennek a n á lu n k  eddig erősen e lhanyago lt rendszer­
nek m agyar n yelven  első beható fe ldo lgozása. M ár ez az 
első m unka is tudom ányos ön álló ság ra  való törekvést 
mutat, m ert T heiss nem szorítkozott benne W alras és 
P are to  ren d szerén ek  ism ertetésére, hanem  egyúttal m eg­
kísérelte a lausanne-i iskola ren d szerén ek  a Menger, 
W ieser és Böhm — Baw erk-féle re n d sze rre l való összhangba
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hoza ta lá t, am ely kérdés a k k o rtá jt k ezd te  nagyobb m ér­
tékben  foglalkoztatni a közgazdákat. Theiss e do lgozatá­
val m agára vonta a  figyelm et. 1931-ben a  R ockefeller - 
ö sz tö n d íja t nyerte  el, mely a lk a lm at ad o tt neki tanu lm á­
nyainak  az E gyesült Á llam okban való fo ly ta tásá ra . T udo­
m ányos felkészültségét az  am erikai egyetem ek tanárai 
m éltányo lták ; különösen F isher Irv ing és Schultz H enry 
szűkebb körükbe befogadták és m ás vezető közgazdákkal 
is közelebbi érin tkezésbe került. A z E gyesült Állam ok 
egy ik  legtekintélyesebb közgazdasági fo lyóirata , a „ J o u r­
nal of Political Econom y" ism ételten  cikkeket közölt to l­
lából és tanárai az  ösztöndíj m eghosszabbítását eszközöl­
ték  ki szám ára akkor, am időn h iv a ta li kötelességei M a­
gyaro rszág ra  visszahívták, ső t még a z t is b iztosíto tták  
neki, hogy ösztöndíj segítségével E urópában  fo ly ta t­
hassa  tanulm ányait. így vált szám ára  azu tán  lehetővé, 
hogy Angliában és Skandináviában fo ly tassa  tanulm ányait. 
Theiss m ár első dolgozatában a term elés időbeli lefo lyá­
sán ak  a  közgazdasági egyensúlyban való szerepét tan u l­
m ányozta. Böhm— B aw erk és W ickseil K nut alapvető  
szem pontja it fe lhasználva igyekezett a k érd ést a tartó s 
term elési eszközökbe befek tetett tőke törlesztési fe lté te ­
leinek  vizsgálatával elm élyíteni. Idevágó tanulm ányait, az 
á lló  és forgótőke nagyságának és egym áshoz való viszo­
nyának  kapcso la tá t behatóbban elem ezve m élyítette el 
abban  a dolgozatban, am ely Time and Capitalistic Produc­
tion címen jelen t meg a  „ Jo u rn a l of Political Econom y” 
XL. kötetében a  705— 714. 1. E gy m ásodik, a term elési 
fo lyam at időbeli vonatkozásaival foglalkozó tanulm ány 
követte ezt, m ely ugyancsak a „ Jo u rn a l of Political Eco- 
nom y”-ban jelen t meg (XLI. köt. 334— 349. 1.) A  Quan- 
titatic Theory of Industrial Fluctuations Caused by 
Capitalistic Technique of Production cím en. Ebben a d o l­
gozatban a m unkam egosztásra és tőkére  tám aszkodó te r ­
m elési rendszernek  hullám zásokra való hajlam osságát 
vezeti "le a  rendszerben  ható tényezőkből. Egy m ásik, 
szin tén  angol nyelven  m egjelen t m u n k á ja  Dynamics of 
Saving and Investm ent cím et viselő dolgozata az „Eco- 
nom etrica" c. fo lyó irat III. kö tetében  1935-ben jelen t meg 
a  beruházások és m egtakarítások  közötti kapcsolatról.
Theiss m ár az  em líte tt tanu lm ányaiban  is a  közgaz­
dasági elm élet azon  újabb törekvéseibe kapcsolódott be, 
am elyek  a rra  irányu lnak , hogy az  időnek a közgazdasági 
folyam atban ju tó  sze rep é t fe lderítse . E rre  vonatkozik A z  
időmozzanat az exakt közgazdaságtanban c. dolgozata
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(Közg. Szem le LXXVI. köt. 1932. 849— 882. 1.), m ely 
behatóbban világítja meg a z t az u ta t, m elyen egyrészrő l 
M oore H. L., m ásrészről pedig  E vans igyekeztek ez t a 
k é rd és t m egközelíteni. H ason lóképpen  az idő szerepével 
foglalkozik A  termelés és a pénz dinamikája  c. do lgozata 
(Közg. Szem le LXXVIII. köt. 613— 641. 1.) is.
A  közgazdaságtan m ó d szertan i kérdései kezdettő l 
fogva nagyon érdekelték  T heisst és ez t az érdek lődést t a ­
n u lm án y ú tja  erősen fokozta. A z E gyesü lt Á llam okban és 
később Skandináviában is a z  econom etriai irány főbb egyé­
niségeivel való érin tkezése fokozta a  m atem atikai s ta ­
tisz tik a  fe jle ttebb  m ódszerei irá n t való érdeklődését, am ely  
az elm élet eredm ényeinek  induk tív  alapon való e lle n ­
ő rzését és továbbfe jlesztését teszi lehetővé. Theiss A  
statisztikai korreláció és keresleti törvény  c. dolgozatában 
(Közg. Szem le LXXX. köt. 1— 53. 1.) nem csak behatóan  
ism erte ti a  korrelációszám ítás k iindu lási pon tja it és m ód­
szerét, hanem  ezt m agyar a d a to k ra  alkalm azva, a  cukor 
és a  tej keresletére  vonatkozólag szám ításokat is végzett. 
H asonlóképpen  Statisztikai törvényszerűség a jövedelem - 
eloszlásban c. do lgozatában (Közg. Szem le LXXVIII. köt. 
1— 27-ig) az  ú. n. P are to -fé le  tö rvény t vizsgálja m agyar 
ad a to k  a lap ján , behatóbban ráv ilág ítva M agyarország 
jövedelem eloszlási viszonyaira.
Theiss újabb dolgozata i az u ta t keresik, m ely az 
elm élettő l a gazdaságpolitika felé vezet. K iindulási pontul 
ebben az elm életnek az  az új irán y a  szolgál, m ely 1930 
ó ta  erősen  foglalkozik a verseny  akadálya iva l és ezzel az 
e lm éle t szám ára a gyakorla ti é le t felté te le inek  m egközelí­
té sé t teszi lehetővé. Korlátozott verseny és gazdaságpoli­
tika  (Közg. Szemle LXXXII. köt. 387— 442. 1.) és K öz­
gazdaságtudomány és korszerű gazdaságpolitika (Szent 
István-A kadém ia É rtesítő je  XXV. köt. 54— 75. 1.) c. 
értekezéseiben  foglalkozik ezzel a kérdéssel, m egvilágítva 
az t, hogy a  változott term elési és piaci viszonyok m iért 
és m ilyen irányban teszik  szükségessé az állam  beavatko­
zásá t a gazdasági életbe.
Az előadottakból kitűnik, hogy Theiss tudom ányos 
m unkássága nem csak m élyenszántó , hanem  egyúttal sok­
o lda lú  is; szorgalm ától és tu d ásá tó l A kadém iánk szép 
eredm ényeke t rem élhet.
Földes Béla t. t. 
Heller Farkas r. t. 
Navratíl Ákos r. t.
Kováts Ferenc 1. t. 
Balás Károly 1. t. 
Neubauer Gyula 1. t.
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A lu líro tta k  tisztelettel a já n l ju k  a  M agyar T u d o m á­
nyos A k ad ém ia  II. osztályának  A) alosztályába levelező  
tagnak  dr. VARGA ISTVÁN-t a  budapesti Kir. M. P á z ­
m ány P éter-T udom ányegyetem  c. ny. rendkívüli ta n á rá t, 
a  M agyar G azdaságkutató  In té z e t igazgatóját.
Dr. V a rg a  István 1897-ben szü le te tt. Az első v ilág ­
háborúban  1915 októberétől k ezd v e  a  háború végéig k a ­
tonai szo lg á la to t teljesített. Em léklapom  tarta lékos h a d ­
nagy, a k it  a  nagy ezüst v itézség i éremmel, a sebesülési 
érem m el és a  K áro ly -csap a tk eresz tte l tün tettek  ki. Súlyos 
sebesülése következtében h ad iro k k an t, s így a h ad iro k ­
k an t-je lv én y  viselésére is jogosult. A  Kormányzó Ür Ö 
Főm éltósága 1932-ben a signum  laud isszal tün tette  ki.
A  b u d ap e s ti tudom ányegyetem en szerzett á llam tu d o ­
m ányi d o k to rá tu st, a volt M űegyetem  K özgazdaságtudo­
m ányi O sz tá ly án  pedig közgazdaságtudom ányi oklevelet. 
1922— 23-ban  a  berlini és a  lo n d o n i egyetemen fo ly ta to tt 
tanu lm ányokat, 1926—27-ben p ed ig  a pittsburgi egyetem  
ösztönd íjával az  Egyesült Á llam o k b an  volt tanulm ányúton. 
A p ittsb u rg i egyetem en ekkor vendégelőadóként is m ű ­
ködött. E gyetem i tanulm ányait követő leg  a budapesti tu d o ­
m ányegyetem  statisztikai tan szék én é l m int ad junktus 'm ű ­
ködött, 1921— 22-ben és 1923— 24-ben  pedig a volt M ű­
egyetem  egyik  közgazdaságtani tanszékénél tevékenyke­
de tt m in t tiszteletbeli tan árseg éd . 1927 óta a M agyar 
G azd aság k u ta tó  Intézet igazgató ja . 1931— 32-ben a k e re s ­
kedelem ügyi m. kir. m inisztérium ban m űködött m int szak- 
tanácsadó . A  Pázm ány P éter-T udom ányegyetem  jog- és 
á llam tudom ány i kara ,,a k ö zg azd aság tan  statisztikai fe je ­
zetei" cím ű tárgykörből 1933-ban m agán tanárrá  k ép esí­
te tte . U gyanennek  a karnak  1939. június hó 21-én k e lt 
jav asla ta  a la p já n  1940-ben ny ilv án o s rendkívüli tan á ri 
cím et kap o tt.
T udom ányos m unkássága több irányú . M ár a  M agyar 
G azdaságku ta tó  Intézet szervezése  e lő tt foglalkozott a 
hazai g azd aság i élet jelenségeinek  kutató  m ag y aráza­
tával. E bben  az  időben a K özgazdaság i Szemle m ellék ­
lete g y an án t m egjelenő gazdasági he lyze tje len téseket k é ­
szítette. K itűnően  működő G azd aság k u ta tó  In tézetével 
m egszervezte a  k o n ju n k tú rak u ta tást hazánkban. Ebben a  
vonatkozásban  a  m űkifejezések m egm agyarosítása te rén  is 
vannak érdem ei. A statisztika e lm é le ti kérdései közül b e ­
hatóan fog la lkozo tt az index-szám ok problém ájával. (P ro ­
blèmes des Indices. Journal de la  Société Hongroise de 
S tatistique. 1934., 82— 122. 1.) A  sta tisz tika i jellegű g y a ­
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korisági m egoszlás nem  szim m etrikus tendenciáinak  ki­
fejezésére új k ép le te t szerkesztett, m elyet a négyzetes e l­
térés képletéből vezetett le. (An Expression for the 
Asym m etrical Tendencies of Frequency Distributions. 
Jo u rn a l of the A m erican S ta tistica l A ssociation. 1928., 
35— 39. 1.) S ta tisz tika i dolgozatai közül különösen em lí­
tésre  érdem es a  nem zeti jövedelem  m eg állap ításá ra  vo­
natkozó m ódszertan i m unkássága (A  nem zeti jövedelem  
problémái. B udapest, 1938., 29. 1.), valam int hazánk nem ­
zeti jövedelm ét m egállapító  nagy m unkája  (Magyarország 
nemzeti jövedelm e 1924— 25— 1934— 35.), am elyet Ma- 
tolcsy M átyással együ tt ír t és am ely  dr. L aky  Dezső elő­
szavával B udapesten , 1936-ban je len t meg. E zt a m un­
kát, am elyet a  szerzők  angol nyelven is közzé te ttek  (The 
National Income of Hungary 1924— 25— 1936— 37. London, 
1938. P. S. King & Son Ltd., V III -j- 116. 1.), a  német, 
az angol és az am erikai kritika egyértelm üleg  igen nagy 
elism eréssel fogadta.
A közgazdaság tan  elm élete körébe vágó leg jelen tő­
sebb dolgozata a  vállalati nyereséggel foglalkozik. Ebben 
az t igyekszik kim utatni, hogy a  v á lla la ti nyereség nem 
jövedelem -, hanem  vagyonm egoszlási kategória. E zért is 
beszél vá lla la ti és nem vállalkozói nyereségrő l. Az igazi 
vállalati nyereséget szerinte az a hullám zó változás m u­
ta tja , m ely a v á lla la t vagyonának az értékében  következik 
be. (A vállalati nyereség. B udapest, 1930., 44. 1.) A  vál­
lalkozásnál sze rep lő  kockázati elem  pedig  szerin te nem 
tényezője olyan értelem ben a nyereségnek, am int ezt 
eddig gondolták. A kockázatért járó  ju talom nak ugyanis, 
m ely benne fog la lta tik  a versenyárban , nagyobbnak kell 
lennie a tényleges kockázatnál, m ert ez az utóbbi és a 
vele járó  veszteség gyakran korábban jelentkezik , sem ­
m int a  veszteséget fedező ta rta lék  fe lgyülem lett volna. 
Ennek következtében a  k ínálatnak  kisebbnek és a verseny­
árnak  m agasabbnak  kell lennie, m int ahogy ez t a gazda­
sági jellegű m atem atikai kockázat m egkívánná.
Az Über den Inhalt der Konjunkturschwankungen  
című tanu lm ányában  (W eltw irtschaftliches Archiv, 1937., 
435— 464. 1.) a z t bizonyítja, hogy a kon junk turahu llám - 
zás ta rta lm a  tu lajdonképpen  a  nem zeti jövedelem  volu- 
m enjének a  változása. Ezzel kapcso la tban  a közgaz­
dasági jövedelm ezőség fogalm át á llítja  elő térbe, ami 
nem  je len t egyet az úgynevezett össztőkének a m agángaz­
daság tan  felfogása szerin t é rte lm ezett jövedelm ezőségével. 
A m agángazdasági szem pontból vett jövedelm ezőség a
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v á lla la t könyvelés szerin t befek te te tt eredeti é rtékössze­
geinek a jövedelm ezőségét jelen ti, m iközben a szám ítás az  
idegen tőke okozta k am atte rh e t is figyelembe veszi. E zzel 
szemben a közgazdaságilag  é rte lm ezett jövedelm ezőség az  
ú jrae lő á llítá s  költsége a la p já n  veszi szám ba a  v á lla la t 
üzleti eredm ényességét. A  k o n ju n k tú ra  pedig akkor javul, 
a  fellendülés ak k o r m utatkozik , m ikor a  v á lla la tra  nézve 
az ú jrae lő á llítá s  költsége a la p já n  szám ított jövedelm ező­
ség kedvezően alakul, helyesebben, ha ez kedvezőbben 
a laku l a piaci kam atlábnál. E z teszi érthetővé, hogy fe l­
lendülő kon ju n k tú ra  m u ta tkozhatik  akkor is, m ikor a  régi 
vállalatok  m agángazdasági szem pontból tek in te tt jö v ed el­
mezősége és így ezeknek az  é rtékelése  is viszonylagosan 
még kedvezőtlen. M ert ha a  közgazdasági jövedelm ezőség 
kedvezően a laku l, akkor annak  e llenére, hogy a  régi v á l­
lalatok  nehéz helyzetben  vannak, mégis keletkezhetnek  új 
vállalatok. M árpedig  ez m u ta tja  valójában a kon ju n k tú ra  
fellendülését.
Az ipari önfinanszírozás kérdésének  a  tisztázásához 
azzal já ru lt  hozzá V arga, hogy az ipari nyereség au tom a­
tikus növekedésének a tö rvényé t dolgozta ki. Az önfinan­
szírozásnál szerin te  az  álló  tőke tö rlesztési h án y ad á t fek ­
te tik  be ú jra , ennek eredm ényekén t pedig az ipari v á lla l­
tatoknak értékcsökkenési ta rta lé k áb an  re jlő  tőke szintén 
nyereséget hoz a  v álla la tnak . (A z áralakulás kérdése a 
magyar gyáriparban. B udapest, 1941., 24. 1.).
M egem lítjük  még dr. V arga István  ag rá rs ta tisz tik a i és 
ag rárpo litika i jellegű  tanu lm ányait, továbbá a  lé lek tan i 
jellegű p iacku ta tás terén  k ife jte tt ku tató  tevékenységét és 
ilyen irányú  irodalm i m unkásságát, am in t ez t m űveinek 
következő jegyzéke is m u ta tja . Ebből a jegyzékből egy ­
ú tta l az  is kitűnik, hogy külfö ld i folyóiratokban is n ag y ­
számú értekezést te tt közzé.
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LEVELEZŐ T A G N A K :
EMBER GYŐZŐ egyetem i m agán tanár a  P ázm ány  
P éter-T udom ányegyetem  bölcsészeti karán , az O rszágos 
L evé ltá r fiatal tisz tv ise lő je  következetesen egy irányban  
dolgozik: a m ag y ar központi korm ányzás- és közigazga­
II. В) alosztály.
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tástö rtén e t k u ta tá sa  és feldolgozása terén . A  korm ányzás-, 
közigazgatás- és h ivataltö rténet kü lföldön, különösen fran ­
cia és angol földön, régóta v irágzó tudom ányág; N ém et­
országban k ite rjed teb b  levéltári k u ta táso k  a lap já n  a  m últ 
század végén, A usztriában  a  je len  század  e le jén  kezdték  
meg; az  a lap v e tő  porosz és o sz trá k  k iadványsorozatok 
állam i és akadém iai felügyelet a la tt  indultak  meg. Az 
idevágó o sz trá k  kiadványok a  bécsi hatóságok m agyar 
vonatkozású m űködésére is k ite rjeszk ed n ek , de érthető  
módon nem  m ag y ar érdekből, hanem  az összbirodalm i 
szem pontok á llan d ó  k idom borításával. E nnek a k u ta tá s ­
nak e red m én y e it az osztrák-m agyar m onarchia utolsó év­
tizedeiben A kadém iánk  jeles közjogászainak , A ndrássy  
G yulának, A ppony i A lbertnak, W lassics G yulának gyak­
ran k e lle tt visszautasítaniok, de az  osztrákok tó l m eg ra j­
zolt fo lyam atok  te ljes a lap ta la n ság a  csak akkor fog 
kívánatos m egvilágításba kerülni, ha a  bécsi, m ajd  p o ­
zsonyi és b u d ai központi hatóságok m űködését m agunk 
vizsgáljuk meg, s nem engedjük á t  szom szédainknak. Ez 
a m unka ren d k ív ü l k ite rjed t lev é ltá ri anyag átnézését, a 
korm ányhatóságok m űködésének pon tos ism ereté t tételezi 
fel, s aki rá sz á n ja  magát, az  valóban  tanúságo t tesz a  
tu dom ány tisz te le t és idealizm us nagy m értékéről.
E m ber G yőző tud tunkkal m a a z  egyetlen  kutató, aki 
e nagy je len tő ség ű  m unkának szen te li idejé t. Az 1526-tól 
1848-ig te r je d ő  m agyar központi k o rm ányzástö rténe tte l 
foglalkozó nag y  művének első kö te te , 1711-ig, készen van 
és a  mai nehéz viszonyok közt k in y o m atásá t várja . E ddig  
m egjelent tan u lm án y ai ugyanazon tém akörbe vágnak; a  
te ljesen ism ere tlen  levéltári an y ag o t széles tö rtén e ti m ű­
veltséggel do lgozzák  fel, felism erve a k o rm ányzástö rté ­
net á llam politika i, ku lturális és tá rsa d a lm i vonatkozásait. 
Legyen szab ad  közülök a következőket felsorolnunk:
A m. kir. helytartótanács gazdasági és népvédelmi 
működése III. Károly korában (1933.), —  A com-
missariatus provinciális felállítása Magyarországon 1723- 
ban (1934.), Magyarország és az államtanács első tagjai 
(1935.), A z  egységes monarchia gondolata Mária Terézia 
korában (1936.), Mária Terézia úrbérrendezése és az ál­
lamtanács (1936.), Jobbágyvándorlás és jobbágyvédelem  
a 18. század első felében (1936.), A  helytartói hivatal tör­
ténetéhez a 16. században (1938.), A  magy. kir. helytar­
tótanács ügykezelésének története 1724-től 1848-ig (1940.), 
ez a kö tete  m indenre  k iterjedő  levé ltá rnok i, d ip lom atika 
és filológiai pontossággal ra jz o lja  m eg sokezer fasciculus,
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akta, index és m utatókönyv a lap ján  a legnagyobb magyar 
korm ányhatóság  belső életét, ügykezelését, h ivatali sze r­
vezetét. Egyéb müvei közül csak A barokk rendi társa­
dalom  c. tanu lm ányát em lítjük meg (a Domanovszky 
sze rk esz te tte  M agyar M űvelődéstörténetben), ahol a tö r­
ténelm i folyam atok m élyebb összefüggéseit is nagy m ű­
veltséggel körvonalazta.
N ézetünk szerin t levelező-taggá v á lasz tása  esetén 
A kadém iánk  E m ber Győzőben egy tisz ta  tudós szabású 
egyéniséget bá to rítana  nehéz m unkájában.
E m ber Győzőt а II. osztály B) a lo sz tá ly áb a  levelező 
tagnak  a ján lju k .
Domanovszky Sándor ig. és t. t.
Szentpétery Imre r. t.
Szekíű Gyula r. t.
Heinlein István 1. t.
Jánossy Dénes 1. t.
II. B) alosztály.
A ján lju k  dr. HARASZTI EMIL c. rendkívüli egye­
tem i ta n á r t а  II. osztály  B) alosztá lyába levelező  tagnak.
Az 1941 -i nagygyűlésen beadott ré sz le tes  a ján la to t 
nem  ism ételhetjük , csak az t jegyezzük meg, hogy a ta ­
valyi választáson  28 igen szavazatot k ap o tt 20 ellenében. 
Ügy gondoljuk, hogy a külföldi szakkörökben is jól ism ert 
je lö ltünk  m egérdem elné a néhány szavaza t pótlásával a 
m egválasztást.
Angyal Dávid t. t. Mályusz Elemér r. t.
Madzsar Imre r. t. Heinlein István 1 t
Tóth Zoltán r. t. Balanyi György 1. t.
A  tavalyi akadémiai tagajánlás óta megjelent dolgo­
zatai:
Opere italiani nei castelli dell'aristocraza ungherese. 
C orvina, 1941. m arzo.
11 Garibaldi della musica. (G iuseppe V erd i). Corvina, 
1941. aprile .
M attia Corvina protagonista di un opera italiana. Cor­
vina, 1941. novem bre.
IRichard Wagner und Ungarn. U ngarn. 1942. Januar. 
François Couperin, a rokokó zenésze. A Zene. 1941. 
Liszt Ferenc édesanyja. A  Zene. 1941.
Liszt Ferenc élettársa Sayn W ittgenstein hercegnő. 
A Zene. 1941.
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Béla futása. Kolozsvárott született az első magyar 
opera. Ünnep. 1940. október 15.
A barokk zene. D om anovszky Sándor: M agyar m űve­
lődéstörténet. IV. kötet. B udapest, 1941.
11. B) alosztály.
KUMOROVITZ B. LAJOS prem ontrei kanonokot, 
egyetem i m agán tanárt és proszem inárium i előadót, a  gö­
döllői p rem ontre i gimnázium ig azg a tó já t tisz te le tte l a já n l ­
juk a II. osztá ly  B) a lo sz tá ly áb an  levelező  taggá való m eg­
választásra.
K um orovitz Lajos tudom ányos m unkáiban ok levéltan i 
kérdésekkel foglalkozik és fő k én t a  pecsétnek az ok leve­
lek szem pontjából való je len tőségét, ennek fe jlő d ésé t s 
az ehhez kapcsolódó tö rtén e ti és jogtörténeti k é rd ések e t 
v izsgálja igen eredm ényesen. F igyelm ét azonban az ú. n. 
tö rténeti segédtudom ányok egyéb  ágaira is k ite rje sz ti. 
K utatásainak  eredm ényeit ta rta lm a z ó  dolgozatai, m ely ek ­
nek szám a húsznál többre rúg, m élyreható m unkán  és 
olyan széles körű  vizsgálatokon alapszanak , hogy vastag  
kötetek anyaga telne ki belő lük . A  bennük fog lalt m eg­
állap ítások  nagyon értékesek a tudom ány szám ára.
D olgozatai három  csoportba  foglalhatók. A z egyik 
csoport szorosan az ok levéltan  körébe vág. E zek k ö zép ­
pontjában A leleszi konvent oklevéladó működése 1569-ig 
című te rjede lm es tanulm ánya á ll, (Turul, 1928.) m ely  a  
hiteles helyek középkori m ű k ö d ésére  vonatkozó ism ere te in ­
ket egy hiteles hely beható és m inden  részletre  k ite rje d ő  
vizsgálatával m ély íti ki és bővíti számos kérdés új m eg­
világításával. E z t több, idevágó dolgozatával eg ész íte tte  
ki és a  leleszi hiteles hely k an ce llá riá ján ak  szervezetét, a  
protocollum ok vezetésének m ó d já t, fajait, á lta láb a n  a 
konvent külső és belső h ite leshely i m űködését tö k é le tesen  
m egvilágította.
A m ásik csoportba p ecsé ttan i tárgyú  és a  p e c sé tta n ­
ból kiinduló o lyan dolgozatai ta rto zn ak , am elyek a k o r­
m ányzást és igazságszo lgálta tást végző intézm ények sz e r­
vezetének, okleveles m űködésének, és az ezzel kapcso la tos 
jogtörténeti kérdéseknek  m egv ilág ítására  vezetnek. E zek  
közül a  tanulm ányok közül k iem eljü k  Mátyás király p e ­
csétéi cím ű dolgozatá t (T urul, 1932.), m elyben M áty ás  
királynak zavaros p ec sé th aszn á la tá ra  világosságot d erítv e , 
a  speciális p raesen tia  regia és a personalis p raesen tia  r e ­
gia m űködése ism eretéhez je len ték en y en  ho zzá já ru lt; to -
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vábbá A  speciális praesentia regia pecséthasználata Zsig- 
m ond korában (1937.) és A  m. kir. egyszerű és titkos pe­
csét használatának alakulása a középkorban  (1937.) című 
tanulm ányait, m elyekkel a  középkori m. kir. udvar b író­
ságai m űködésének H a jn ik  ku tatásai óta sokat v itato tt, de 
el nem  döntött k é rd ése it végre kielégítő m egoldáshoz ve­
zette . A z authentikus pecsét című dolgozatában pedig 
(1936.) a  h itelességnek (au thenticitasnak) a középkorban 
is hom ályos fogalm át v e tte  vizsgálat a lá , s ennek nyom án 
e fogalom nak a  kánoni jogból nyugatról hozzánk ju tásá t 
és itten i a lak u lásá t tá rg y a lta . Látnivaló, hogy ezek a do l­
gozatok, bár a  p ecsé ttan b an  gyökereznek, jog történeti k é r­
déseknek  és k u ltu rá lis  kapcsolatoknak m egvilágítására ve­
ze ttek . U gyancsak a  jog történetbe is vág az Audientia, 
praesentia  című do lgozata is (1941. N otter-em lékkönyv), 
m elyben a  kegyelm i és bírói term észetű  k ihallgatás fe jlő ­
d ésé t a  római kortól kezdve vette v izsgálat alá, s a k irály  
bírói jelenlétének, a p raesen tia  regiának hazai k ia lak u lá­
sá t v ilág íto tta  meg. A pecséttanban  való nagy jártasságo t 
igazoló dolgozatai a la p já n  bízta őt meg a M. Történelm i 
T á rsu la t a m agyar p ecsé ttan  m egírásával. Ezt előkészítő 
tanu lm ányai: A  magyar szfragisztika m últja  (1938), A  
pecséttan eredm ényeinek értékesítése a történetkutatásban 
(1940) és A szfragisztika fejlődése (1941). Ez a könyv 
lesz hivatva az  irodalm unkban  P ray  m űve (1805.) óta 
é rezhető  hiányt pó to ln i és annak  az á llap o tn ak  véget vetni, 
hogy a pecséttan  te ré n  nálunk  egy évszázad a la tt a p e ­
csétközléseken kívül alig  tö rtén t valami.
Nagyon jelen tősek  azonban K um orovitznak a h arm a­
d ik  csoportba tartozó , cím ertani jellegű tanulm ányai is, 
m elyekkel a m agyar cím er részeinek e re d e té t és a m a­
g y ar cím er részeivel való  visszaélést m u ta tta  ki. A  ma­
gyar címer hármas halma c. dolgozat (1934, a bécsi M. 
T ö rtén e ti In tézet évkönyvében) ennek a  cím errésznek az 
e re d e té t is k ia laku lásá t, A  magyar címer kettős keresztje  
(1941.) pedig a cím er m ásik elem ét tá rg y a lja  világos és 
m eggyőző módon. A z utóbbi dolgozat a z é r t is jelentős, 
m e rt a kettős keresz tn ek  az új szlovák állam cím erbe való 
á tv é te lén ek  téves és he ly te len  voltát b izony ítja  be.
Számos kisebb dolgozatának  em lítését mellőzve, úgy 
gondoljuk, hogy az  e lő ad o ttak  Kum orovitz B. Lajos tö r­
tén e tíró i m unkásságának értékes és elism erést érdem lő 
v o ltá t eléggé m egvilág íthatják . Eddigi m űvei komoly és 
sikeres m unka je len tős eredm ényei, s m egnyugtatók a r ra  
nézve, hogy a jövőben is hasznos és érdem es tudom ányos
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m űködést v á rh a tu n k  tőle. E zek a la p já n  tisztelette l a já n l­
juk őt az ak ad ém ia i levelező tag ság ra .
Domanovszky Sándor ig. és t. t. Hajnal István r. t. 
Szentpétery Imre r. t. Szekíű Gyula r. t.
Madzsar Imre r. t. Mályusz Elemér r. t.
T isz te le tte l bejelentjük, hogy dr. PAULOVICS 
ISTVÁN egyetem i ny. rk. ta n á r t  а II. osztály B) a l ­
osztályába levelező  tagul a já n lju k . Tavalyi m élta tásunk  
óta a  nagy  jelen tőségű  szom bathelyi ó-keresztény fe ltá rá ­
sokkal, szám os brigetioi fe lira t m in taszerű  közzétételével, 
pannóniai bronzszobrok értékes m élta tásáv a l g y arap íto tta  
régészeti szak irodalm unkat. M eg v á lasz tásá t újból a leg­
m elegebben a ján lju k .
Gerevich Tibor r. t.
Heinlein István 1. t.
Alföldi András 1. t.
Nagy Lajos 1.  t.
Tompa Ferenc 1. t.
A lu líro tta k  а  II. osztály B) a lo sz tá ly áb a  levelező  tag ­
nak a já n lju k  dr. WELLMANN IMRE egyetem i m agán­
tanárt, a S zázad o k  szerkesztőjét.
W ellm an n  Im re mint sp ec ia lis ta  a  m agyar m ezőgaz­
d aság tö rtén e tn ek  hívatott m űvelője. A  gödöllői Grassalko- 
vich-uradalom gazdálkodása , különös tekintettel az 1770— 
1845. esztendőkre  (1933. 187. 1.) c. m unkájában  kiváló 
érzékkel fe s te tte  meg а XV III. század  végének fö llendü lé­
sét, az ú rb é ri rendezés közvetlen h a tásá t, II. József török 
háború jának  és a napóleoni h áb o rú k n ak  válságos korát. 
M esteri m ódon m u ta tja  be az a lap ító  p á triá rk á lis , m in­
den ré sz le tre  és alattvalói m inden  érdekére  k ite rjed ő  
igazgatását, m a jd  a rideg anyag i szem pontokat követő 
abszentizm ust, am ely  a régi p á tr iá rk á lis  viszonyt fe l­
bontva, éles e llen té tb e  állíto tta  a  fö ld esu ra t és b irtokosai­
nak népét. K ülönös érdem e azo k n ak  a különbségeknek a 
tisztázása, am ely ek  a nyugati és a  m agyar allod iális  gaz­
dálkodás k ö zö tt fennállanak. S ik e rü ltén  fe jte tte  ki, hogy 
a török idők  u tán i földközösségünk nem egyenes fo ly ta­
tása a középkorinak , hanem a  tö rök  idők utáni szabad fog­
lalás szokásábó l fejlődött ki. P o m p ásan  jellem zi M ária 
Terézia ú rb é ri rendezésének h a tá s a it  is. Sok, a gazdaság
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vezetésének szem pontja ira , a  technikai h a lad ásra , a job­
bágyviszonyra stb, vonatkozó a lapvető  m egállap ítása  teszi 
eredm ényekben gazdaggá ezt a  m unkáját. M indezt logi­
kailag  szigorúan fe lép íte tt szerkezetben  a d ja  az olvasó 
kezébe, form ai szem pontból is o lyan sikerü ltén , hogy a 
szélesebb érd ek lő d ésre  szám ot a lig  ta rtó  tá rg y  az  olvasót 
könnyen vezeti á t a  tárgy  nehézségein.
E m unka h a tása  a la t t  W ellm anntól főkép gazd aság tö r­
téneti, elsősorban m ezőgazdaságtörténeti tevékenységet 
vártak . így kapo tt m egbízást a  M. Kir. M ezőgazdasági 
M úzeum könyvtára  részéről A  magyar gazdasági iroda­
lom első századai könyv eszet ének (1505— 1805) összeállí­
tására. M ajd  Lukinich Im re szó líto tta  fel II. Rákóczi F e­
renc h a lá lán ak  200. évforduló ja  alkalm ából k iado tt Rá- 
kóczi-em lékkönyvben a  Rákóczi-birtokok  so rsának  (1938. 
32. 1.) fe ldolgozására.
Szintézis szem pontjából ki kell em elnünk Mezögaz- 
daságtörténetünk új módjai c. k iadványát (Dom anovszky- 
em lékkönyv. 1937. 51. 1.). Ebben a  „T anulm ányok a  m a­
gyar m ezőgazdaság tö rténe téhez" első 12 füzetének e red ­
m ényei a lap já n  vázo lja  а  XVI— XVII. század i m agyar 
nagybirtok m űvelésének fe jlődésé t és viszonyait. Nem 
e ls ie te tt összefoglalást ad ; figyelm eztet a term észeti a d o tt­
ságokból következő változásokra és óva in t a  szám szerű 
adatokból egyéb körülm ények m érlegelése nélkül való 
egyoldalú következtetésre . D olgozatának értéke úgy fogal­
m azható meg, hogy felhasználva m indazt, am it az egyes 
ku tatók  a rendelkezésükre  á llo tt anyagból közöltek és 
m unkájukból eredm énykén t levontak, összefoglaló szem ­
szögből áttek in tve, színes elevenségben vezeti o lvasója elé 
nem csak a fe jlődés jelentős változásait, hanem  a  gazda­
sági élet koronkénti sa rka la tos problém áit is, ilyen módon 
különösképen érzékelte tve elm arado ttságo t és haladást. 
I t t  is érvényesül széles látóköre, erős ítélete, am ely  m on­
dan ivaló já t kivételes form akészséggel m indig érdekessé 
tu d ja  tenni.
W eltm ann azonban nem  m arad t a gazdaság tö rténe ti 
keretek  közt. M ély m űveltsége, szerkesztő  és a lak ító k é­
pessége ham arosan  átvezette  a politikai és a  m űvelődési 
tényezők tanulm ányozására. A  L evéltári K özlem ények 
1935. évi fo lyam ában jelen t meg A z 1707-i kassai gyűlés 
tárgyalásai c. (49. 1.) közlése, am elyben az 1707 decem ­
berében K assán ta rto tt gyűlésnek az  O rszágos L ev é ltá r­
ban ő rzö tt hivatalos jegyzőkönyveit pub likálta . A Rá- 
kóczi-kérdésben három  évvel később A z ónodi országgyű­
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lés történetéhez c. értekezésében  (Szentpétery-em lékkönyv 
1938. 49 1.) m u ta to tt rá  a rra , hogy a gyűlésnek k o rán t­
sem az  abrenunciatio  vo lt legfontosabb fe ladata , sem  a 
túróciak ellen i fellépés, hanem  az, hogy a  nagyszom bati 
béketárgyalások  m eghiúsulása u tán  a hadsereget és pénz­
ügyet, az  igazgatást és igazságszo lgáltatást ú jra  k e lle tt 
szervezni, hogy a háború t fo ly ta tn i lehessen. Ónodon jöve­
delm ekről k e lle tt p rov ideá ln i, helyre ke lle tt á llítan i az 
é rték é t vesz te tt ércpénz h ite lé t, meg k e lle tt szervezni a  
sereget és az egész adm inisztráció t. Hogy az ad ó zást a 
d ik aren d szer a lap já n  o ld o tták  meg, hogy a  rézpénz dev a l­
válása nem tö rtén t egyedül a  szegényeket sú jtó  alakban , 
a fejedelem  érdem e. Az a  törekvése azonban, hogy a  ta r ­
tozásokat és zálogügyeket rézpénzzel is meg lehessen 
oldani, mégis m eghiúsult a  rendek  szűk lá tókörű  önzésén, 
m ert azok m indig húzódoztak  a terhektől és a felelősség­
től és nevetséges fo rm akérdésekkel tö ltö tték  az időt. K a­
tonai regulam entum ával, igazságügyi in tézkedéseivel, az 
adó- és pénzügy rendezésével az országgyűlés mégis 
lényegest a lkotott, de elkésve, m ert akkor a vereségek és 
az  anyagi bajok ha tása  a la t t  m ár a lelki rúgok e lernyed- 
tek és fe lü tö tte  fe jé t a  békevágy.
Egészen szellem tö rténe ti tá rg y án ak  beá llítása  a  Rendi 
állás és hivatali rang а X V III. századeleji korm ány' 
hatóságokban c. tanu lm ányában  (Levéltári közlem ények, 
1940— 1941. 55. 1.). Ebben a  kor „com petentia", ille tve 
„p raeced en tia” harcaival foglalkozik és végigmenve a kö ­
zépponti korm ányhatóságokon, kúriai bíróságokon, az  o r­
szággyűlésen, a  megyén, igen élesen dom borítja  ki, hogy 
a közigazgatás fam iliáris szervezetének m egszűntével, 
am ikor a  hatóságoknál a  bürokratikus tö rekvésekkel a 
főurak tényleges ha ta lm a m egszűnt, ez m ikép ind íto tta  
a  rendiséget a rendi á llá sán ak  m egfelelő tek in té ly  v éd e l­
mére. A  p raeceden tia  k é rd ése it a  rendi felfogás vete tte  
fel, a puszta  cím adom ányozások azonban a v ise lt tisz tsé ­
gek figyelem be vételé t to lták  elő térbe. A  „p raeced en tia  '- 
harcok ezért főképp a korm ányhatóságok b ék é jé t zav a r­
ták, az országgyűléseken s a  m egyéknél a régi rend i szem ­
lélet m arad t fölényben.
M int irodalm i alko tás azonban  m inden m unkája  fe le tt 
áll az a  két összefoglaló tanulm ány, am elyeket a  M agyar 
M űvelődéstörténet IV. kö tetébe (1941.) ír t Barokk és fe l­
világosodás (107 1.) és A z  udvari ember (28 1.) címen. 
Az utóbbiban az t a  nagy v á lto zást jellemzi, am elyen  a  
régibb idők földbirtokán, v á ráb an  ülő m agabízó ha ta lm as
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földesura, aki fontos katonai és po litikai ha ta lm at gya­
ko ro lt s a  nem zet k u ltu rá lis  és tá rsad alm i életében külde- 
tésszerű  h ivatást tö ltö tt be, az abszolút elvek és hatalom  
érvényesülésével átm ent. Míg korábban  a távollevő k i­
rá ly  helyett a főurak  viselték a  tá rsad a lo m  nevelésének 
és irány ításának  nagy hivatását, a  fam iliáris szervezet 
felbom lásával ez a szerepkör te ljesen  k icsúszott kezükből 
s az udvar körében kapcsolataik a  nem zette l m egszakad­
tak, ők m aguk egészen idegen k u ltú ra  hordozóivá lettek, 
a  köznem esség és a  jobbágyság pedig  irán y ítás nélkül 
m arad t. E nnek az  á ta laku lási fo lyam atnak  kitűnően sike­
rü lt felvázolásán is tú ltesz a korszak m űveltségét és viszo­
nyait, á ta lak ító  erő it és belső e llen té te it tárgyaló  nagy 
összefoglalása, am elynek  eredm ényeit i t t  nem  ism ertetjük .
Elég az t m egállapítanunk, hogy W ellm ann szakm á­
ján ak  ritka tehetségű  művelője, aki széles látókörre l, éles 
íté le tte l m indig világosan és művészi form ában közvetíti 
term ékeny sze llem ének  alko tása it s ak itő l irodalm i szem ­
pontból is sok szépet várhatunk.
Domanovszky Sándor ig. és t. t. Szekfű Gyula r. t. 
Szentpétery Imre r t Máiyusz Elemér r. t.
Hajnal István r. t. Heínlein István I. t.
Jánossy Dénes 1. t.
Dr. YBL ERVIN egyetemi c. ny. rk. tanár, kultusz- 
m inisztérium i min. tanácsos, m űvésze ttö rténészt a  II. osz­
tá ly  B) a lo sz tá lyába  levelező tagul a ján lju k .
A  m últ évi tagaján lások  során rész le tesen  ism ertettük  
és m éltattuk  nagyérdem ű tudom ányos m unkásságát, am ely  
különösen a régi o lasz és az újabb m agyar m űvészet tö r­
tén e té t öleli fel, s am elynek —  egyebek között —  az 
o lasz reneszánsz szobrászat legteljesebb m agyar feldolgo­
zásá t és Lotz K árolynak, A kadém iánktó l k iado tt nagy­
szabású m onográfiá já t köszönhetjük. A zó ta  is, a lefolyt 
évben több é rték es  tanulm ánnyal g azd ag íto tta  m űvészeti 
irodalm unkat, I. F erd in án d  nejének, A n n a  k irálynénak  a rc ­
képérő l; F erenczy  Istvánnak, az ú jabb  m agyar szobrászat 
e lind ító jának  ism eretlen  m űvéről; gróf K áro ly i Istvánné 
fóti sírem lékéről; Lux Elek és S idló F eren c  m űvészetéről; 
Schulek F rigyes ép ítészeti és különösen m űem léki m unkás­
ságáról. A  B udapesti Szemlében fo ly ta tta  finom és elő­
kelő hangú beszám olóit képzőm űvészetünk esem ényeiről.
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U gyancsak a m u lt évben, tudom ányos érdem ei e lism eré­
séül az egyetem i nyilv. rk. tan á ri címmel tü n te tték  ki.
M egválasztását újból a  legm elegebben a ján lju k  а  Тек. 
A kadém iának.
Gerevich Tibor r. t.
Heinleín István 1. t.
Nagy Lajos 1. t.
Alíöldí András 1. t.
Lépőid Antal 1. t.
А III. OSZTÁLYBA
T IS Z T E L E T I T A G N A K :
А III. o sz tá ly b a  tiszteleti tagnak  a ján lju k  MAREK 
JÓZSEF igazgatósági és rendes tagot, а III. o sztály  e ln ö ­
két, nyug. egyetem i ny. r. tan árt.
M arek Jó zse fe t az A kadém ia 1918-ban levelező, 
1938-ban rendes, 1940-ben igazgatósági tagjául, ugyanez 
évben a  m atem atika-te rm észe ttudom ány i osztály  elnökévé 
választotta, m ely  utóbbi tisztségben kiváló buzgalm ával, 
példaadó kö telességérzetével és finom tap in ta táv a l az 
osztály egyhangú elism erését, sze re te té t és tisz te le té t 
nyerte meg.
É rdem ekben gazdag, hosszú, évtizedekre te rjed ő , 
rendkívül é rtékes, tudom ányos ku ta tó  m unkásságából 
legyen szabad  e helyen  a kopogtatási hangok k e le tk ezé­
sére, a bélcső verőereinek  zá ródására , a lovak tenyészbé- 
naságára, a  m ételybetegségre, a ró la  elnevezett fertőző 
polyneuritisre (M arek-féle tyúkbénu lás), az ango lk ó rra  
vonatkozó, a  kü lfö ldön  is elism ert nagyszabású, a lap v e tő  
m unkáira u ta ln i, m elyekről jó rész t az  A kadém ia ü lésein  
is beszám olt. A  M. Tud. A kadém ia és az orvosi tu d o m á­
nyok fe jlődése az  u tolsó  száz  év a la tt  c. hosszabb ta n u l­
m ányában behatóan  ism erte tte  a  M. Tud. A kadém ia b e­
folyását a  m ag y ar orvostudom ányok fejlődésére.
V ilágszerte e lism ert tan- és kézikönyvei szinte p á r a t­
lan sikert a ra tta k , am ennyiben H u ty ra  Ferenccel, leg ­
újabb k iad ásáb an  M anninger Rezsővel együtt k iad o tt 
Á llatorvosi B elgyógyászata  ném et nyelven а V III. k iadást, 
angol nyelven а  III. k iadást, o lasz nyelven II. k iad ás t 
érte el, le fo rd íto tták  ezeken kívül spanyol, török és orosz 
nyelvre is s ezze l valóban m agister m undivá lett.
Kitűnő, tu d ó s egyéniségének á lta lán o s m egbecsülésére 
utal, hogy a b u d ap esti M. Kir. Józse f N ádor-M űszaki és
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G azdaság tudom ányi Egyetem en kívül az  utrechti, lipcsei 
és szófiai egyetem, továbbá a hannoveri állatorvosi főis­
kola is tiszteletbeli á lla to rv o sd o k to rrá  ava tta .
M aradandó  eredm ényekben gazdag tevékenységének 
m éltó  elism erése lenne tisz te le ti taggá választása, mely 
a z  A kadém ia díszére és jav ára  is válna.
Zimmermann Ágoston r. t. Herzog Ferenc r. t.
Maurítz Béla ig. és r. t. Rohrínger Sándor r. t.
Mannínger Rezső r. t. Wellmann Oszkár r. t.
Orsós Ferenc r. t. Szabó Zoltán r. t.
Csíki Ernő 1. t.
A III. osztályban m egüresedett egyik tiszteleti tagsági 
he ly re  MAURÍTZ BÉLA rendes tagot, az  igazgató tanács 
tag já t, a III. osztály  titk á rá t a ján lju k .
A ján lásu n k  indokolására kevés szó elég, pedig igen 
so k a t lehetne m ondanunk. M auritzo t 1923-ban válasz to tta  
m eg az  A kadém ia rendes tag jáv á  addigi tudom ányos m un­
kásságának  elism eréséül s abban a tudatban , hogy férfi­
ko ra  te ljében  szellem ének é rték e it gazdagon fogja gyü- 
m ölcsöztetn i A kadém iánk és a  tudom ány javára. M unkás­
ságának  eredm ényei m inden rem ényünket te ljesen  iga­
zo lták . Az utolsó 19 év, am elyet M aurítz m int A kadém iánk 
ren d es tag ja  e ltö ltö tt, lan k ad a tlan , m élyen szántó tu d o ­
m ányos m unkálkodásának  legnevezetesebb s eredm ények­
ben igen gazdag szakasza. M unkabírását, m unkakedvét a 
fé rfikor évei hatalm asan  öregbíte tték . K utató  elm élyedése, 
átfogó, biztos ítélete a nagy kérdések  m egoldási lehetősé­
gében egyre gazdagabban bon takozo tt ki. A legutolsó idő­
ben olyan terü le ten  is m aradandó  tudom ányos eredm énye­
ket é rt el, am elyen fiatalabb éveiben nem  te tte  p róbára  
képességeit.
M auritz  Béla m ár kora ifjúságátó l kezdve nagy 
sze re te tte l és hozzáértéssel tanu lm ányozta  hazai a lk á li­
kőzeteinket. E lőször a  d itró i nefelinsziem it-m asszivum , 
m ajd  a M ecsek erup tív  kőzete it vizsgálta a legnagyobb 
részletességgel s igen sok új eredm énnyel gazdagíto tta  az 
á sv án y tan t és a  kőzettant.
R endes tagsága első időszakában  még fo ly ta tta  a 
d itró i a lk á li-te rü le t kőzeteinek v izsgála tá t, különösen pe- 
trokém iai szempontból. Több új sz ien ittípust á llap íto tt meg 
a  d itró i m asszívum ban. N agy szintézisben összefoglalta a 
d itró i és a  mecseki foyaitos kőzetcsoportok m agm atikus
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d ifferenciáció ját. M ajd  egészen új fe ladatok, a  dunántú li 
b aza lt- te rü le tek  kötötték  le figyelm ét s helyszíni és labo­
ra tó rium i v izsgálatai eg y a rán t fontos eredm ényre  veze t­
tek ezen a  téren  is. K ülönösen nagy  szerete tte l és gazdag 
eredm énnyel tanulm ányozta a Szentgyörgy-hegy, a  T á tik a ­
csoport, a  Gulács, a  Ság-hegy, a  diszeli vidék stb. bazal- 
tos kőzete it. K im utatta a  többi között, hogy a  T á tik a ­
csoport bazaltos kőzetei nefelín  nélkü li a lkálikőzetek; az 
a lk á liák  erősebben vannak felhalm ozva a zeolitokban. 
E zek  a  kőzetek  a  thera litgabbro id  és essexitgabbroíd típ u ­
sokba illeszkednek  be. U gyanilyen jellegű a Szentgyörgy- 
hegy a lsó  és felső b aza lt ta k a ró já n a k  kőzete; a tu fá t á t ­
szelő  te lé r  kőzetének n o rm ájáb an  azonban  a nefelin nem 
ju t k ifejezésre . A Ság-hegy b aza ltjáb an  a n átron je llege t 
az  an o rto k lá sz  is e lá ru lja . M egá llap íto tta  a  balatoni 
b aza lto s kőzetek rokonságát a  nógrádi bazaltos kőze­
tekkel és hogy m indezek á tm en e tek  a pacifikus és az 
a tla n ti kőzetek  között. Igen ré sz le te s  tanulm ányaiban k i­
m u ta tta  a  zeolitok fontos sze rep é t a D unántúl b az a ltja i­
ban; különösen  gyakori a  p h illip sit gyakran valóságos 
a lap a n y ag  a lak jáb an  is. A  b aza lto k  üregeiben pneum ato- 
litos-h íd ro term ális eredetű  ásvány tá rsaságok  e lte rjed ésé t 
is m egállap íto tta .
M auritz  m unkásságának  eredm ényével külföldön is 
m éltó  e lism erést a ra to tt. Több ízben m eghívták előadások 
ta r tá sá ra ;  legutóbb ez év ja n u á r já b a n  Lipcsében és Bécs- 
ben —  az  egyetem ek m eghívására  —  m u ta tta  be b az a lt­
k u ta tá sá n ak  eredm ényét. M int o sztá lyunk  titk á ra  is m in­
dig e lism erésre  m éltó buzgó m u n k át fe jt ki. Szerény, t a r ­
talm as, tudós egyéniségét k ö zszere te t veszi körül.
Zemplén Géza r. t.
Vendl Aladár r. t. 
Zimmermann Ágoston r. t. 
Gróh Gyula r. t.
Marek József ig. és r. t. 
Manninger Rezső r. t. 
Rybár István r. t /
Herzog Ferenc r. t.
Szabó Zoltán r. t.
Vitális István 1. t.
Csíki Ernő 1. t.
Szentpétery Zsigmond 1. t. 
Telegdi Roth Károly 1. t. 
Dudich Endre 1. t.
Vendl Miklós 1.  t.
Jávorka Sándor 1.  t. 
Schréter Zoltán 1. t. 
Tokody László 1.  t.
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Az A kadém ia III. osztályába tiszteleti tagnak melegen 
a ján lju k  dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON anatóm ust, 
egyetem i ny. r. tan á rt, A kadém iánk ren d es tag ját.
Zim merm ann Á goston 1922-ben le tt az  A kadém ia 
levelező, 1935-ben rendes tagja. M ár főiskolai tanulm ányai 
folyam án kezd te  m eg és az azó ta lefo ly t közel 50 év 
a la t t  szakadatlanu l, fá rad h a ta tlan  szorgalom m al, fanatikus 
tudom ányszerete tte l fo ly ta tja  a  k itűzött fe lad a t mélyébe 
és lényegébe hatoló, nagyértékű  ku ta tó  m unkásságát az 
összehasonlító, a  funkcionális és a  konstitucionális an a tó ­
m ia, a szövettan és a  fe jlődéstan  terü le tén . A  m ár 1893- 
ban Thanhoffer L ajos á lta l az A kadém ián bem utato tt első 
szövettani do lgozatá t im m ár több százra em elk ed ett tu d o ­
m ányos közlései követték. K utatási e red m én y eit 1922 óta 
m int levelező és utóbb rendes tag az A kadém ia tudom á­
nyos ülésein is bem utatta , az á lta la  v eze te tt intézetben 
nagyszám ú tan ítv án y a  tollából k ikerü lt dolgozatokkal 
együtt, m eg jelen te tte  továbbá hazai és kü lföldi szakfolyó­
iratokban  és e lő ad ta  külföldi kongresszusokon. M egállap í­
tása i a  legnagyobb alaposság  és m egbízhatóság nemes 
jelzőjével nyertek  ta rtó s  polgárjogot a  szakirodalom ban. 
U gyanilyen tu la jdonságokkal ékeskednek a  m odern tudós 
te lje s  tá jékozo ttságáró l tanúskodó, ritk a  jó m agyarsággal 
m egírt tankönyvei, m elyek közül a három  kötetes an a tó ­
m ia 3, a fe jlődéstan  2 k iadást ért. A  házinyúl termé­
szetrajza, tenyésztése és hasznosítása cím m el a Kir. M. 
T erm észettudom ányi T á rsu la t k iadásában  m egjelent, jav a ­
ré sz t az in tézetben  végzett vizsgálatok a la p já n  m egírt m ü­
vét az In stitu t In te rn a tio n a l de C oopération In tellectuelle  
% az  1927-ben m eg jelen t 10 legjobb könyv közé vette fel,
azzal a  jellem zéssel, hogy a gazdagabb külföldi irodalom ­
ban sem ta lá lh a tó  annál jobb.
A ján lo ttunk  példaszerű , lelkes, nagyhatású  tanári és 
ifjúságnevelő tevékenysége s reáterm ettsége az  irán y ításra  
közism ert. C sodála tram éltó  a készsége és közrem űködése 
a  tudom ányos közületek, társulatok, egyesü le tek  életében. 
A  M. Tud. A kadém ia ügyei irán t m indig lelkesen é rd ek ­
lődik, tudom ányos üléseinek szinte sohasem  hiányzó lá to ­
gató ja  és gyakori e lőadó ja , több bizo ttságának  tevékeny 
tag ja . E lévü lhete tlenek  érdem ei a  Kir. M. T erm észettu ­
dom ányi T á rsu la t életében, aminek szép bizonyítékát a d ta  
a  T ársu la t cen tenáris  ünnepi ülésén elm ondott, m esterien 
fe lépített, a lap o s elő tanulm ányokon nyugvó, m agas szár- 
nyalású  elnöki beszédével. Intuícióra valló  érveléssel, szép 
gondolatok felvetésével értekezett egy m ásik elnöki m eg­
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nyitó jában  a z  élet ritm usáról, egyetem i rek to ri székfog­
laló és m egnyitó  beszédében az  é le t gépelm életéről, sza­
badegyetem i e lőadásában  a gépem berről, egy m ás a lk a ­
lommal a  s e j t ta n  tö rténetéről.
A tudom ányok  népszerűsítését és a közm űveltség te r ­
jesztését, m iközben a  népiesség m elle tt m indig fenn tu d ja  
tartan i a tudom ányos színvonalt, h a th a tó san  viszi e lőbbre 
nemcsak a  T erm észettudom ányi T á rsu la t erre  irányu ló  
törekvésének elnöki irány ításával, hanem  közvetlenül is 
a T ársu la t e lőadó i estélyein és szakosztályainak  ülésein 
mint előadó, azonkívül számos ism ere tte rjesz tő  k ö zlésé­
vel. E g y á lta láb a n  azok  közül a  tudósaink  közül való, ak ik  
a  tudom ány fe jlesztésében  és a  k u ltu rá lis  élet sokféle m eg­
m ozdulásában fá rad h a ta tla n  m unkabírással, odaadó  le lk i­
ism eretességgel, a  tudom ány önzetlen  szeretetével m un­
kálkodnak. E zek n ek  és sok egyéb érdem einek elism erését 
jelenti többszöri egyetem i rek to ri és dékáni tisz tje , a  Kir. 
M. T erm észettudom ányi T á rsu la ttó l k itün te tése a Szily 
K álm án-érem m el és em lék ju talom m al, m elyet önzetlenül a  
T ársu la t cen ten á ris  k u ta tó -a lap ja  részére  adom ányozott, 
nem különben k ü lfö ld i tudós tá rsaságok  kebelében elfog­
la lt tisz te le ti tagsága.
Az e lő ad o ttak  szerint Z im m erm ann Ágoston te ljes  
m értékben m éltó  a M. Tud. A kadém iának  tisz te le ti tag ­
ságára.
Mauritz Béla ig. és r. t. 
Marek József ig. és r. t. 
Manninger R ezső r. t. 
Orsós Ferenc r. t. 
Herzog Ferenc r, t
Rohrínger Sándor r. t. 
Wellmann Oszkár r. t. 
Szabó Zoltán r. t.
Csíki Ernő 1. t.
Dudich Endre 1. t. 
vitéz Varga Lajos 1. t.
A III, OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
A lu líro ttak  MIKOLA SÁNDOR levelező tagot, ny. 
gimnáziumi igazgató t, c. kir. főigazgatót, a  M at. és F iz ikai 
T ársu la t tisz te le ti tag ját, a III. oszt. A) a lo sztá lyába 
rendes tagnak  a ján lju k .
M ikola S án d o rt A kadém iánk 1921-ben v á lasz to tta  
levelező taggá. A zó ta  — a  dielek trom os anyagok k ísérle ti 
vizsgálatait fo ly ta tv a  — új eredm ényekkel gazdag íto tta  a  
tudom ányt. (L. p l.: Kísérleti adatok a dielektromos anya­
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gok elektromozásához. Székfogl. értekezés. Mat. és Term , 
tud. Ért., XL. 1923. 30— 37. 1. —  Über die perm anente 
P o la risa tio n  der festen  D ielektrika. Zeitschr. f. Physik. 
Bd. 32. 476— 488. 1.) Levelező taggá való m egválasztása 
ó ta  elsősorban a m atem atika és fizika ism eretelm életi 
problém áival foglalkozott. T anu lm ányainak  eredm ényeit két 
könyvben foglalta össze. A  fizika gondolatvilága cím ű 
m unkájában  (B udapest, 1934. a  szerző kiadása. 411. 1.) a 
m űvelt olvasó közönséghez szólva, a  fizikai jelenségekre 
vonatkozó gondolatok és fogalm ak tö rtén e té t írta  meg; a  
fizika m űvelődéstörténeti vonatkozásait nagy gonddal v izs­
gálva, ism erteti a z t a  hatást, m ellyel a  fizikai m egism erés 
a  m űveltség fe jlődésére  volt. A  M agyar M érnök- és É p í­
tész-E gylet e m unkát a ran y  érem m el tü n te tte  ki.
A  fizikai megismerés alapjai cím ű m űvében (B udapest, 
1941. A Kir. M. Term . tud. T árs. k iadása , 360 1.) a sza k ­
em berekhez szól ugyan, de a fizika tudom ányában nem  
szakképzett m űvelt olvasó is m egérti és haszonnal o lvas­
h a tja  e kitűnő m unkát. E m űvében a  szerző az ism eretek  
m egszerzésének m eneté t ism ertetve és elemezve ju t a  
fizikai m egism erés alapelem eihez, m elyekben a közvetlen 
tap asz ta lás  eredm énye a  fogalommal, gondolattal egyesül. 
K önyvének e red e ti és legértékesebb részei azok, m elyek­
ben  a  tap asz ta la t és a  fogalm ak m eghatározásá t ad ja , a 
fizikai fogalm akat m egállap ítja , a közm egállapodás sze ­
re p é t és az oksági fogalom kele tkezésé t fejtegeti.
M ikola Sándor, az  utolsó hét évtized e tárgykörbe 
ta rtozó  irodalm át alaposan  ism erve, önállóan, külön úton 
keresi a fizikai ism eretek  keletkezésére, fejlődésére és 
igazságértékére vonatkozó kérdések  és feladatok m egol­
d ásá t. E m unkája hézagpótló  és ú ttörő .
M ikola S ándor tudom ányos m űködését m éltatva, m eg 
kell még em lékeznünk Báró Eötvös Loránd egyénisége c. 
értekezésérő l is (Báró Eötvös Loránd-Em lékkönyv. B u ­
dapest, 1930. a  M. Tud. A kad. kiad., 261— 286. 1.), és 
m eg kell em lékeznünk nagyhatású  tanári, oktató tevékeny­
ségéről és a rró l az eredm ényes m unkáról, m elyet a n n a k ­
id e jén  mint az „U rán ia” fo lyóirat term észettudom ányi r é ­
szének és a M at. és F izikai Lapok fizikai részének sz e r­
kesztő je  végzett.
O ktató és tudom ányos k u ta tó  m unkája k ö zep e it 
M ikola Sándor szülőfö ld jének  (Péterhegy , Vas megye) és 
népének  sorsáról sem fe le jtkeze tt meg. A  Vendség m últja  
és jelene c. értekezésében  (B udapest, szerző kiad.) és 
Die Ungarischen W enden  c. értekezésében  (B udapest,
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1941. szerző  k iad .) alapos készü ltséggel és hazaszeretettel 
b izonyítja a  ven d  nép hazánkhoz va ló  tartozását.
M ikola S á n d o r több évtizedes ta n á r i  m űködését, tu d o ­
m ányos k u ta tó  és irodalm i tevékenységét ismerve és é rd e ­
meit m élta tv a , a ján lju k  a tek. A k ad ém ia  rendes tagságára.
Maurítz Béla ig. és r. t. Hoor-Tempís Móric r. t. 
Rybár István r. t. Császár Elemér 1. t.
Bay Zoltán 1. t.
A III. OSZTÁLY B)  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
A III. o sz tá ly  B) a losztá lyába rendes tagnak tisz te ­
lettel a já n l ju k  DUDICH ENDRE egyetem i ny. r. tan árt, 
levelező tag tá rsu n k a t.
D udich E n d ré t  10 évvel ez e lő tt 1932-ben vá lasz to tta  
meg A k ad ém ián k  tagjául, e lism erve a z t  a nagy és e re d ­
m ényes m unkásságo t, am elyet D ud ich  m int zoológus k i­
fejte tt. H a az  azó ta  elte lt 10 év m unkásságára v issza­
tekintünk, m egállap íthatjuk , hogy se lelkesedése, se szo r­
galm a nem  lan k ad t, eredm ényekben pedig  ezek az évek 
ugyancsak gazdagok. M unkásságának egyik lő iránya m ost 
is a  ren d sze rta n , am elynek k ere tén  b e lü l a m odern szisz- 
tem atikus leg ú jab b  segédeszközeit is fe lhasználja . A  re n d ­
szeren belü l fő leg  a C rustaceak é rd e k lik  m ost is, am elyek ­
nek m ind szisztem atikai, mind faun isz tika i, mind pedig  
szövettani (po larisatiós) v izsgála ta i k iváló eredm ényekre 
vezettek. E  m e lle tt  kiemelkedik a  b arlan g k u ta tásb an  nagy 
eredm ényeket e lé r t  sikere, am ely e t a  M arcibányi-ju talom  
odaítélésére k ik ü ld ö tt akadém iai b izo ttság  a m egjutalm a- 
zásra m éltók  közé  sorolt, a  kü lföld  részérő l pedig a b a r ­
langi á lla to k  világkatalógusához beveze tő  értekezés írá sá ra  
kérték fel. E  dolgozatokon kívül több összefoglaló m ód­
szertani és k ritik a i m unkája je len t meg, vegyes ta rta lm ú  
apróságokon k ívül. M unkássága legszigorúbb tudom ányos 
kutatáson k ívü l népszerű  m unkák írá sá v a l is java m un­
kákkal g az d ag íto tta  zoológiái, ille tő leg  biológiai iro d a l­
munkat. A  P ázm án y  P éter-eg y etem en  előbb helyettes 
tanára  vo lt az  á lla ttannak  (1933— 1934), 1934-ben az 
á lla tre n d sze rta n n ak  nyilvános ren d k ív ü li, 1936-ban pedig  
nyilvános re n d e s  tanárává n ev ez te ti ki. Ez idő a la t t  
1937-ben a  n áp o ly i biológiai á llom áson  kutato tt.
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M indezek a la p já n  D udich E n d ré t m int a  hazai zooló­
giái k u ta tások  széleskörű búvárát a legm elegebben a já n l­
h a tju k  a  m egüresedett rendes tagsági hely re . E z t a ki­
tü n te tés t bőségesen m egérdem li és rem éljük , hogy a  
jövőben s a já t  ku ta tó  m unkásságán kívül a  k ö ré je  csopor­
tosuló ifjabb  zoológus generáció felnevelésével és a hazai 
zoológiái k u ta tások  irány ításával sikerülni fog neki m a­
gyar zoológiái isko lát a lap ítan i.
Entz Géza r. t. Wellmann Oszkár r. t.
Maurítz Béla ig. és r. t. Szabó Zoltán r. t. 
Zimmermann Ágoston r. t. Csíki Ernő 1. t.
Marek József ig. és r. t. Jávorka Sándor 1. t. 
Mannínger Rezső r. t. Gombocz Endre 1. t.
vitéz Varga Lajos i. t.
Tudományos munkássága (1932— 1942):
A )  Szövettani vizsgálatok.
Die W iederherstellung des M osaikpanzers bei den 
Gammariden nach ihrer Häutung (Verh. in te rn a t. Ver. f. 
Limnologie, 5. 1932. p. 600— 617.).
A  rákok mészpáncélja  (Pótfüzetek a  T erm . K özlöny­
höz, 71. 1939. p. 16— 29.).
В)  B arlangtan.
A z  aggteleki cseppkőbarlang és környéke  (Népszerű 
T erm észettudom ányi K önyvtár, Term. T á rsu la t kiad., 12. 
1932. p. 1— 186.).
Biró Lajos mint barlangkutató (D ebreceni Szemle, 6. 
1932. p. 145— 149 ).
A  postumiai cseppkőbarlangról (T u risták  L apja, 44. 
1932. p. 106— 111.).
A z  adelsbergi barlang biológiai állomásáról (Pó tfüze­
tek a  Term . Közlönyhöz. 64. 1932. p. 67— 72.).
Die speläobiologische Station zu Postumia und ihre 
Bedeutung für die Höhlenkunde (Speläologisches J a h r ­
buch, 13— 14. 1932— 33. p. 51— 65.).
A  barlangok biológiai osztályozása  (B arlangvilág, 2. 
1932. p. 1— 9.).
Die Klassifikation der Höhlen auf biologischer Grund­
lage (M itteil. üb. H öhlen- und K arstforschung, 1933. H.
3. p. 35— 43.).
„Einleitung" (in: B. W olf: A nim alium  C avernarum  
Catalogue, I. 1934. p. V II— X X III.).
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Vak rákok  (T erm észettud . Közlöny, 66. 1934. p. 175 
— 178.).
C) C rustacea .
A  parti ászka m észtarta léktestjei és a Zenker-féle  
szerv (Á llatt. Közi. 29. 1932. p. 1— 15.).
Eine für die Fauna Ungarns neue, parasitische Cope- 
podenart (Fragm . Faun. H ung., 2. 1939. p. 46— 47.).
Ein neuer Niphargus aus Ungarn (Fragm . Faun. 
Hung., 3. Suppl. 1940. p. 1— 16.).
Die im Gebiete des historischen Ungarn nachgewiese­
nen Afnphipoden  (Fragm . F au n . Hung. 4. 1941. p. 14 
— 20.).
Nachträge und Berichtigungen zum Crustaceen-Teil 
des ungarischen Faunenkataloges. I. (Fragm. F aun . Hung.,
4. 1941. p. 30— 33.).
Niphargus aus einer Therm e von Budapest (A nn. Mus. 
Nation. H ungar., P ars zool., 34. 1941. p. 165— 176.).
Niphargus mediodanubialis sp. nov., die am weitesten  
verbreitete N iphargus-Art des mittleren Donaubeckens 
(Fragm . F aun . Hung., 4. 1941. p. 61— 584.).
Nachträge und Berichtigungen zum Crustaceen-T eil 
des ungarischen Faunenkataloges. II. (Fragm. F aun . Hung.,
5. 1942. p. 17— 29.).
D) F aun isz tika .
A datok Bars megye madárvilágához (Kócsag, 5. 1932. 
p. 7— 27.).
Faunisztikai jegyzetek. IV . (Á llatt. Közi., 30. 1933. p. 
120— 129.).
Dudich & Wagner: Bars vármegye puhatestű (M ol­
lusca-) faunájának alapvetése  (M at. és term észettud . É rte ­
sítő, 53. 1935. p. 807—824.).
A  visszatért Felvidék term észeti kincsei. III . Á lla t­
világ (T erm észettud . K özlöny, 70. 1938. p. 737— 743.).
Dudich & Varga: Barsm egyei kerekesférgek (Á lla tt. 
Közi., 36. 1939. p. 1— 28.).
Dudich, Kolosváry & Szalay: Bars vármegye p ó k­
szabású ( Arachnoidea-) faunájának alapvetése (M at. és 
T erm észettud . Közi., 38. 3. sz., 1940. p. 1— 71.).
A z állattani honismeret rögös útjain (Á llatt. Közi., 
38. 1941. p. 131— 140.).
E ) Összefoglalások, m ódszerek, kritika.
A z  ember származása (A z esztergom i kát. n y ári egyet, 
kiadv., 1. 1935. p. 173— 210.).
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A z élettudomány belső tagozódása (Á llatt. Közi., 35.
1938. p. 83— 90.).
Dudieh & Kesselyák: Die Anwendung des Urethans 
in der Konservierungstechnik (M useum skunde, 10. 1938. 
p. 69— 71.).
A z új állattár (M agyar Szemle, 36. 1939. 2. sz., p. 
167— 171.).
Szilády Zoltán ,,Zoológiája" (B udapesti Szemle, 253.
1939. p. 344— 356; 254. 1939. p. 73— 101.).
A z  akvárium élete (T erm észettud. Közlöny, 66. 1934. 
p. 545— 593.).
Darwin és a Galapagos-szigetek (T erm észettud. Köz­
löny, 68. 1936. p. 566— 580.).
A  pingvinekről (T erm észettud. Közlöny, 70. 1938. p. 
465— 473.).
,.Élettér, élőhely, életközösség" (P ó tfüzetek  a  T erm é­
sze ttud . Közlönyhöz, 71. 1939. p. 49— 64.).
F) M egjelenőben.
A z  állatok rendszere és elterjedése  (in: Az á lla t és 
élete, II. rész. T erm észettudom ányi T á rsu la t kiadásában. 
1942. kb. 20 ív.).
A III. OSZTÁLY A )  A LOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
A lu líro ttak  tisz te le tte l kérjük, hogy dr. JÁKY 
JÓ ZSEF m űegyetem i ny. r. tan árt, akinek tudom ányos 
m űködését az  alább iakban  ism ertetjük , a  M. Tud. A k a­
dém ia III. A) a lo sz tá ly áb a  levelező  tagul m egválasztani 
szíveskedjék.
Dr. tech. J á k y  József 1893-ban Szegeden született. 
1915-ben a  M. Kir. József-M űegyetem  m érnöki osztályán 
m érnöki oklevelet sze rze tt és ebben az évben mint ta n á r­
segéd, m ajd  h arc té ri szo lgála ta  u tán  1918-ban m int 
ad ju n k tu s  a közlekedési és vasú tép ítési tanszéken Zelo- 
vich K ornél p rofesszor m ellett m űködött. 1924-ben a M. 
Kir. József-M űegyetem en kitűnő m inősítésű m érnökdoktori 
oklevelet szerzett. Egy évi északam erikai tanulm ányút és 
laboratórium i ku ta tóm unka után  1928-ban a  m űegyetem  a 
„Földépítm ények  m echan ikája" c. tárgykörből m agán­
tan á rrá  habilitá lta .
Tudom ányos m unkássága a közlekedéstechnika és a
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ta la jm ech an ik a  körébe tartoz ik . A  talajm echanika tudom á­
ny án ak  hazánkban  m egalap ító ja , az első m agyar nyelvű 
ta la jm ech an ik a i munka sze rző je  és az  első talajm echanikai 
lab o ra tó riu m  megszervezője.
A  fö ldnyom ás elm életére vonatkozó  tudom ányos k u ta ­
tásai új nyom okon h a lad n ak  és nem zetközi e lism erést 
nyertek .
M unkásságából az a láb b i fontosabb m űveket em el­
jük ki.
A z  elm életi rézsű és alkalm azása a mélyépítésben. 
M. M. E. E. közlönye. 1925. A  M ag y ar M érnök- és É pítész- 
E gy let H o llán -d íjáv a l ju talm azva.
Zur Frage der einheitlichen Berechnung des Eisen­
bahnoberbaues. I. u. II. O rgan  f. d. F ortsch ritte  d. E isen ­
bahnw esens. 1933— 1934.
A  talajmechanika alapfogalmai és technikai alkalm a­
zásuk. 193,3. K ir. Egyetem i-nyom da.
The Classical Earth Pressure Theory. 1934. A nem ­
zetközi a lk a lm . mechanikai kongr. irataiban.
A  klasszikus földnyomás-elm élet. 1935. Vízügyi K öz­
lem ények.
Stability  of Earth Slopes. 1936. Az első nem zetközi 
ta la jm ech an ik a i kongr. ira ta iban . Vol. II.
Die Trassierung von Sickerschlitzen  stb. A  V III. 
nem zetközi útügyi kongr. ira ta ib an . 1938.
Die klassische Erddrucktheorie mit besonderer R ück­
sicht auf die Stützwandbewegung. A  nem zetközi h íd- és 
m agasép ítési kongr. irataiban. 5. A bhandl.
Maurítz Béla ig. és r. t. 
Zemplén Géza r. t.
Fejér Lipót r. t.
Vendl Aladár r t 
Zimmermann Ágoston r. t.
Hoor-Tempís Mór r. t. 
Marek József íg. és r. t. 
Rohrínger Sándor r. t. 
Boby Géza 1. t.
Bay Zoltán 1. t.
vitéz Verebélÿ László 1. t.
A lu líro tta k  mély tisz te le tte l a já n lju k  a M agyar T u d o ­
m ányos A k ad ém ia  III. A) a lo sz tá ly á b an  levelező tagul 
való m eg v álasz tásra  dr. NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN m ű ­
egyetem i ny. r. tanárt, a M. K ir. Jó z se f N ádor-M űszaki és 
G azdaság tudom ányi Egyetem  gépész- és vegyészm érnöki 
karának  e. i. dékánját.
N áray -S zab ó  István 1899-ben szü le te tt Szom bathelyen. 
B udapesti m űegyetem i tan u lm án y ain ak  elvégzése u tán  két
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év e t tö ltö tt a  berlin-dahlem i K aiser W ilhelm -Institu t für 
Faserstoffchem ie-ben  Herzog professzornál, m ajd  két évet 
a  m anchesteri V ictoria U niversity  fizikai intézetében, hol 
B ragg  W. L. p rofesszor vezetése a la t t  kristályszerkezeti 
m unkákkal foglalkozott, m int az  egyetem  m egválasztott 
„h o n o rary  research fellow '.'-ja. 1930-ban a  szegedi egye­
tem en  m agán tanár le tt „A z anyag  szerkezete" c. tá rg y ­
körből, 1938-ban a m űegyetem  kém iai-fizikai tanszékére 
n ev e z te te tt ki.
Tudom ányos m unkái főleg két tárgykörből valók:
1. elektrokém ia, 2. k ristá lyszerkeze t.
A z elektrokém iai tárgykörben  p re p a ra tív  m unkákkal, 
ox igénelek tród  szerkesztésével és vizsgálatával, ú jabban  
p ed ig  a  tú lfeszültség kérdésével foglalkozott. A higany 
an ód ikus tisz títá sá ra  m egadott e ljá rá sa  azóta számos 
labora tó rium i és ipari a lkalm azásban  bevált. Nagy k ísé r­
le ti felkészültséggel sikerü lt m eghatározn ia az amonium- 
am algám  elektrokém iai po tenciá ljá t.
A k ristályszerkezeti tárgykörben  egyrészt nagym o­
le k u lá jú  szerves anyagok (cellulózszárm azékok, kem é­
n y ítő  stb.) röntgenográfiai k u ta tásával, m ásrészt an o rg a­
n ikus kristályok, főleg szilikátok, ap a tit, kriolit és m ás 
ásványok, továbbá m esterséges k ristá lyok  szerkezeté­
nek  m eghatározásával foglalkozott. A  kem ényítő sze rke­
ze tév e l foglalkozó, szám os term észetes kem ényítőfajtá t 
m egvizsgáló dolgozata igen sok hasonló tárgyú  m unkának 
v á lt kiindulási pon tjává. A  s tau ro lit és a  cianit elem i 
te s tén ek  és teljes szerkezetének  m eghatározása egyszerűen 
in d o k o lta  a  rombos stau ro litnak  és trik lin  cianitnak az 
ásv án y tan b an  régóta ism eretes összenövését. Az ap a tit 
sze rk eze tén ek  szabatos m eghatározása  a lap ján  későbbi 
sze rzők  több, az a p a d tta l  izom orf ásvány  szerkezetét h a tá ­
ro z tá k  meg, m elyek között nem csupán  foszfátok, arzená- 
tok, vanadátok, hanem  sz ilikátok  és szulfátok is vannak. 
Ö sszesen nyolc új szerkezeti típ u st ha tá ro zo tt meg (az 
összes ism ert anorganikus típusok szám a kb. 300) és e z ­
á l ta l  igen tevékenyen vett részt a m anchesteri iskola m un­
k á jáb an , m int az t B ragg összefoglaló m unkájában  hang­
súlyozza.
D olgozatai közül it t  csupán a  következő fontosabbak 
k iem elésére szorítkozhatunk:
Anodische Reinigung des Quecksilbers (m. E. B rum ­
m er) Z. f. E lektrochem . 31. 95. 1925.
Die Diffusion-Sauerstoffelektrode. Z. f. E lektrochem . 
33. 15. 1927.
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Das Röntgendiagramm der Nitrocellulose und A ce ty l­
cellulose (m. G. V. Susich) Z. phys. Chem. 134. 264. 1928.
Das Röntgendiagramm der nativen Stärke. Liebigs 
A n n a len  465. 299. 1928.
The structure of staurolite. Z. f. K ristallogr. 71. 103. 
1929.
The structure of cyanite (w. W . H. T aylor and W . W. 
Jackson) U. o. 71. 116. 1929.
The structure of apatite. U. о. 75. 387. 1930.
The structure of apophyllite  (w ith W. H. Taylor) Z. 
K rista ll. 77. 146. 1931.
A z  am m onium -amalgám potenciálja  (Szlatinay L ász ló ­
val). M at. T erm . Ért. 53. 155. 1935.
A  hidrogén túlfeszültsége higanykatódon. M at. és 
Term . É rt. 55. 672. 1937.
A  kryo lith  szerkezete (S asv ári K álm ánnal). M at. és 
Term . É rt. 57. 664. 1938.
N áray -S zab ó  István so k o ld a lú  és az irodalom ban 
sokat id é z e tt m unkássága m ár e d d ig  is osztatlan  elism e­
ré s t sz e rz e tt  nevének. M ély t is z te le tte l nyilvánítjuk  a z t a 
m eggyőződésünket, hogy levelező  taggá való m egválasz­
tásával A kadém iánk  méltó é rd em e t jutalm az.
Mauritz Béla ig. és r. t 
Pogány Béla r. t.
Gróh Gyula r. t.
Rybár István r. t.
Rohrínger Sándor r. t. 
Ortvay Rudolf 1. t.
Bay Zoltán 1. t.
vitéz Verebélÿ László 1. t,
A III. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
A lu líro tta k  tisztelettel a já n lju k  a M. Tud. A kadém ia 
III. o sz tá ly á n ak  B) alosztá lyába levelező  tagnak dr. nemes 
BALOGH ERN Ö -t, a budapesti K ir. M. Pázm ány P é te r- 
T udom ányegyetem  nyilvános re n d es  tan árá t.
N. B alogh  Ernő 1890. au g u sz tu s  11-én született N agy­
szalontán . E gyetem i tanu lm ányait nyolc féléven á t B u d a­
pesten, k é t féléven át B erlinben végezte, 1913. decem ber 
2-án a v a ttá k  doktorrá. M ár m edikus korában B uday 
p rofesszor vezetése  a la tt a kó rbonc tan i intézetben dolgo­
zott, ahol csakham ar tan árseg éd d é  is lett. A világháború 
a la tt a  m áso d ik  hadsereg p ro se c tu rá já n a k  volt vezető fő­
orvosa. M ár ezen  idő a la tt  b eh a tó  v izsgálatokat végzett 
a g áz -g an g raen a  és az influenza kórszövettan i tisz tázása
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céljából. A háború u tán  1919-ben a S zen t István-kórház 
boncoló főorvosa lett. 1923-ban m agán tanári képesítést 
n y e rt a  budapesti egyetem en a  kórbonctan tárgyköréből. 
l925-ben a szegedi F erenc József-T udom ányegyetem  k ó r­
bonctani tanszékére  neveztetett ki, előbb nyilvános ren d ­
kívüli, m ajd  az  1926— 27. tanévtől kezdve nyilvános re n ­
des tan ári m inőségben. 1927-ben pedig a  budapesti II. 
szám ú kórbonctani tanszék vezetője lett.
N. Balogh E rn ő  az 1924— 25. év^et m int R ockefeller- 
ösztönd íjas A m erikában  töltötte, ahol B ostonban  M allory, 
N ew -Y orkban Ewing, B altim oreban C allung  Mac neves 
kórboncnok-professzorok m ellett dolgozott, m ajd  K oppen­
hágában  a híres rák k u ta tó  Fiebíger p ro fesszo r és L ondon­
ban Tournbull p rofesszor m ellett tö ltö tt hosszabb időt.
N. Balogh E rn ő  évek óta tag ja  a  ném et patológiai 
tá rsaságnak  és ennek gyűlésein úgyszólván m inden évben 
e lő ad ást ta rto tt. T ag ja  ezenkívül a b reslau i Schlesische 
G esellschaft für V a te rlandsku ltu r és a  párizsi an a tó ­
miai társaságnak , m ely a  világ legidősebb orvosi egye­
sülete.' N. Balogh E rnő  professzor mind a  külföldön, m ind 
itthon  sok tudom ányos előadást ta rto tt és a  szakkörök­
ben m indenü tt m int kitűnő előadó és e red e ti búvár ism ert.
N. Balogh E rn ő  tudom ányos k u ta tása i az infekció, a 
term észetes e llenállóképesség  (im m unitás), a  k ísérleti 
tum or-ku tatás, a  vérpigm entek, a légem bolia és a kísérleti 
tubercu losis-therap ia  fontos fejezeteit v itték  előbbre. Külön 
kiem elendőnek ta r tju k  a légembólia ta n á t nagy lépéssel 
fe jlesz tő  jeles ku ta tása it. Nagy k ísérleti felkészültséggel és 
e red e ti k ísérleti m ódszerekkel ú ttörő m u n k á t végzett a  
légem bólía gyógyításában és mind pharm ako-therap iai, 
m ind fizikális, túlnyom ásos m ódszerekkel sikerü lt teljesen  
gyógyítani a k ísérletileg  előállíto tt légem bóliát. K étség­
telen, hogy ezen eredm ényes k ísérletek  a lka lm as esetek­
ben az emberi légem bólía gyógyításában is be fognak válni. 
Egyik fő m unkatere  a tüdő kórszövettani elváltozásainak  
ku ta tása , különösen a malleus, in fluenza és légembólia 
eseteiben.
N. Balogh E rnő  valam ennyi tudom ányos m unkáját 
körü ltek in tő  a lap o s előtanulm ányok, a szakirodalom  k i­
tűnő ism erete, erede ti gondolatok és m ódszerek és a  
n y e rt eredm ények tárgyilagos értékelése jellem zik. Egyik 
legkiválóbb sa já tság a , hogy állandóan  nagy  szere te tte l és 
od aad ássa l foglalkozik az ifjúság és az in tézeti tanársegé­
dek anyagi és tudom ányos tám ogatásával, nehéz so rsuk­
nak jav ításával. M indig sok időt és m unkát áldozott az
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orvosi közügyeknek, bár m int e lm életi tanszék képv iselő je  
azokban csak nagyon kevéssé érdekelt. De ugyanez az 
önzetlenség és nem es törekvés jellem zi minden ta n á r i és 
közéleti tén y k ed ésé t is. Jó l k ép ze tt és jelentékeny tu d o m á­
nyos m űk ö d ést k ifejtő  tan ítv án y ai legjobb b izony ítékai 
annak, hogy m ilyen hasznos és m egterm ékenyítő  m unkása 
n. Balogh E rn ő  a  m agyar orvostudom ánynak. Joggal rem é l­
hetjük, hogy m űködésének java.-része még a jövőé, és 
m indezek a la p já n  a legm elegebben a ján lju k  az A k ad ém ia  
levelező tagságára .
Zimmermann Ágoston r. t. Orsós Ferenc r. t.
Marek József ig. és r. t. Herzog Ferenc r. t.
Mannínger Rezső r. t. Neuber Ede 1. t.
Issekutz Béla 1. t.
Tudom ányos dolgozatai:
A  bakteriológiai és szerológiai laboratórium gyakorlati 
hivatása és célkitűzései. Ú jpesti Főiskolai Szociális T elep  
évkönyve. B udapest, 1917.
Die F eldprosekturen und die pathologisch-anatomische 
Tätigkeit in unserem Armeebereich. F eldärz tl. Bl. 1917. 
No. 26.
Erfahrungen über die durch anaerobén gasbildenden  
Bakterien verursachten W undinfektionen. F e ld ä rz tl. Bl. 
1917. No. 29.
Zytologische und serologische Untersuchungen der 
Synovia in bes. bei akuten Gelenksentzündungen  (m it Dr. 
M. Labor). W ien. klin. W schr. 1919. 535.
A dysenteria  epidemica kórboncolástana kül. tek in ­
tettel a galíciai haditerületeken és a háború után szerze tt 
tapasztalatokra. O rvosképzés 1920. 3. sz.
A z izületi nedv szerológiai vizsgálata ép és kóros vi­
szonyok m ellett, kül. tekintettel az egyes heveny fertőző  
betegségekben beálló izületi gyulladásokra. Orvosi H e ti­
lap 1921. 21. sz.
Zur Bakteriologie des Gasbrandes. W ien. kl. W schr. 
1921. No. 44.
A  háborút kísérő heveny fertőző betegségek eseteihez 
fűződő járványtani, bakteriológiai, szerológiai és kórbonco- 
lástani tanulságok. A z  O rvostanhallgatók  Önképző E g y e­
sületének fe lk é résé re  ta rto tt e lőadás. B udapesten  1921. 
ápr. 15.
A  falu közegészségügyi reformjához. A „Falu  O rsz á ­
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gos Szövetség” közegészségügyi szakosz tá lyának  ülésén 
ta r to tt  e lőadás. B udapest, 1921. okt. 10.
A z  agyalap lágyburkán keletkezett cholesteatoma. A 
B udapesti Kir. O rvosegyletben 1921. áp r. 16-án tarto tt 
bem utatás. O rvosi H etilap, 1921. 228. 1.
A  gerincvelő burkainak vérzéseiről. M agyar Orvosi 
A rchívum , 1922. XX. kötet.
A  malleus kórismézéséről. O rvosképzés 1922. 2—3. sz.
A datok az ú. n. „spanyol influenza’’ megbetegedés 
kórbonctanához és kortanához kül. tekiráettel a kórbonco- 
lástani elváltozások kóreredetére. (A z 1921. évi orszá­
gos pály áza to n  br. K orányi S ándor p ro fesszo r b írálata 
a lap já n  a C hínoin-gyógyszer és vegy. g y ár 50.000 kor. 
p á ly ad íjáv a l első  helyen ju talm azo tt pályam ű.) M agyar 
O rvosi A rchivum  1922. X III. köt. 1— 6. sz.
„ Unter dem Bilde der toxischen Formen von Para­
typhus verlaufende Typhusinfektionen. W ien. Klin. Wschr. 
1922. No. 43.
A  csecsemőkori skorbut klinikai és kórboncolástani 
megvilágításban (dr. F alud i Géza főorvossal, aki a klinikai 
részt írta ). O rvosi H etilap  1922. 26. sz.
Adatok a typhus abdominalis pathogenesiséhez. Orvosi 
H e tilap  1922. 37. sz.
Zur Kenntnis der Nomainfektionen. W ien, Med. 
W schr. 1922. No. 43.
Adatok az emberi paratyphus fertőzések kortanához 
és kórboncolástanához. Orvosi H etilap  1922. 45. sz.
A  berlini Koch Róbert-intézet keletkezéséről és hiva­
tásáról. Egészség 1922. 1— 2. sz.
W eil Edm und professzor (N ekrológ). Egészség 1922.
A z  állatokról átragadó és sokszor halálos hevenyes 
fertőző betegségek hatására keletkező kóros elváltozások 
az emberi szervezetben. Egészség 1922.
A  bárányhimlős bőrelváltozások alaki kóreredetére 
vonatkozó vizsgálódásokról. Orvosi H e tilap  1923. (Ref. 
Zbl. H au tkrkh . 16. köt. 509. 1.)
A  kórboncolástan az infectio problém ájának szolgála­
tában. (M agántanári próbaelőadás.) O rvosi H etilap 1923.
A  kiütéses typhus laboratóriumi kórismézéséről. (A 
K özkórházi O rvostársu latban  1923. m áju s  9-én ta rto tt 
e lőadás). O rvosi H etilap  1923. 238. 1.
Pasteur (m unkásságának m élta tása  születésének 100. 
év fordu ló ja  alkalm ából). Egészség 1923. 34. 1.
Heveny fertőző betegségek folytán váratlanul beálló 
hirtelen halálesetekről. (A K özkórházi O rvostársulatban
1924. m áju s  21-én ta rto tt e lő ad á s). Népegészségügy 1924. 
14— 15. sz.
A  fertőző betegségek cellularis pathologiai alapon fe l­
építhető csoportosításában k itű zhető  irányeszmékről ( ta n ­
székfoglaló  e lőadás). Szeged 1925.
A  kórbonctan jelenlegi állásáról és fejlesztéséről. A  
T erm észet-, Orvos-, M űszaki és M ezőgazdaságtudom ányi 
O rszágos K ongressus m unkálatai. B udapest, 1926. 432. 1.
Szöveti elváltozások biológiai felértékelése fertőző be­
tegségekben. R igler-Em lékkönyv. Szeged, 1926. 600. 1.
A z  orvostudomány legnagyobb magyar géniuszáról. A  
„Szegedi Egyetem  B arátai E gyesü le tében" 1926. decem ber 
2-án ta r to t t  előadás. Szeged, V áro si nyom da 1927.
A z  Egészség országa. (B eszám oló az 1924— 25. évben 
R ockefeller-ösztöndíj jal az É szakam erika i Egyesült Á lla ­
m okban és N yugat-E urópában  fo ly ta to tt tanu lm ányú ton  
te tt tap asz ta la to k ró l). A  „S zeged i Egyetem  B aráta i E g y e­
sü lete" hódm ezővásárhelyi f ió k ján a k  1927. febr. 12-i ü lé ­
sén ta r to t t  előadás. Széphalom , 1927.
A  kísérleti rákkutatásról. A  szegedi egyetem en ta r to t t  
orvosi továbbképző előadás. Szeged , 1927. június 1.
A  H.-concentratio jelentősége szervek színének a ha­
lál utáni tartós megőrzésében. O rvosképzés 1927. 1. fűz.
A  szervezet gümő- és genykeltő  baktériumos társfer­
tőzéseiről. (A z Orsz. T erm észettudom ányi Tanács K u ta tó ­
a lap já n a k  anyagi tám ogatásával k észü lt dolgozat). O rv o s­
képzés 1927. 3. sz.
A z  ételmérgezések pathologiája. (A budapesti orvosi 
továbbképző tanfolyam on 1928. jún. 14-én ta r to tt  e lő ­
adás.) O rvosképzés 1938. 3— 4. fűz.
A rs т еdica-Medicina. (A  K ir. M. Pázm ány P é te r-  
Tud. E gyetem  II. sz. K órbonctani In tézetében  1927. o k tó b er 
24-én ta r to t t  tanszékfoglaló e lő a d á s ) . Orvosi H etilap 1928. 
16. sz.
Über die post mortem Diagnose der Rotzkrankheit des 
Menschen. (A  boroszlói n ém et-m ag y ar tudományos h é ten  
1929. júl. 4-én ta rto tt akadém iai e lőadás). L. B u d ap esti 
Szem le 1929. 135. 1.
The importance of the H -ion Concentration in the 
colour-preservation of museum specimens. (Prof. T urnbu ll 
londoni pathologiai in tézetében végzett vizsgálatok a la p ­
ján). A c ta  litt. ас. scient, reg. Univ. hung. F rancisco - 
Joseph inae. Sectio M edicorum  T. II I . 1929. (V eszprém i- 
em lékfüzet.)
Zur Aetiologie und Pathogenese der Mischinfektionen
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bei tuberkulösen Meningitiden. A cta litt. ac. Scient. Sectio 
M ed. I. III. Szeged, 1929. 51. 1.
A  pandemias influenza egyes kórbonctani vonatkozá­
sairól. O rvosképzés 1929. 4— 5. fűz.
Über Lungenrotz. (A Ném et P ath . T á rs .-ban, B erlinben 
ta r to tt  e lőadás). Verh. Deutsch. P ath . Ges. XV. Tagung, 
B erlin  1930. 358. 1.
A  morphologia szerepe és hivatása az orvosi tudomá­
nyokban. (A M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók 
E lnökségének fe lszó lítására  1929. évi sopron i vándorgyű­
lésen ta r to tt  e lőadás). M agyar Orv. A rch. 1930. XXXI. köt. 
365. 1.
In E. Krompecher Memóriám. M ONE O rvostársadalm i 
Szemle, 1931. m árc. 1. sz.
A  rák és giimőkór egyes határkérdéseiről. A M agyar 
Orvosok Tuberkulosis Egyesületének XI. nagygyűlésén 
1922-ben ta r to tt  referátum . O rvosképzés 1930. 3. fűz.
A  sugaras kezelés hatása a rák szöveti szerkezetére. 
A  budapesti Kir. O rvosegyesületben 1930. m áj. 3-án ta r ­
to tt  e lőadás. M agyar Orvosi A rchívum  1930. XXXI. köt. 
372. I.
A  rákdaganat művi s a rákbeteg szervezet magától 
jövő befolyásoltatásának kórbonctani vonatkozásairól. — 
(1931. IX. 19-én ta r to tt  orvosi továbbképző előadás, m ely­
hez kapcsolódó k ísérle tek  a  Széchenyi István-T ud. T á r­
saság anyagi segítségével végeztettek). O rvosképzés 1931. 
5. fűz.
Malleosis pulmonum kapcsán végzett kórszövettani 
tanulmányok. M agyar Orvosi A rchívum  1930. XXXI. köt. 
402. 1.
Bilirubinbildung in Gewebekulturen. (A Ném et Path . 
T árs. nagygyűlésén M ünchenben ta r to t t  e lőadás). Verh. 
Dtsch. path . Ges. 26. Tagung, M ünchen, S. 118.
Sur l'influence du pH dans la preparation colorée des 
pièces anatomo-pathologiques. (A II. nem zetközi össze­
hasonlító  path , congressuson, P árizsban , 1931. okt. 16-án 
ta r to tt  e lőadás). E x tra it du D euxiem e C ongres in ternat, 
de P athologie com parée. Paris, 1931.
A  szervezet természetes ellenállásának vizsgálata he­
veny fertőzésekkel szemben. M agyar Pathologusok T ársa ­
ságának nagygyülési m unkálatai, 1932.
Fusiformis-bacillusos fertőzések terjedése az tideg-  
pályák útján. A  M. P ath . T árs. nagygyűlésének 1933. évi 
m unkálatai.
A z orvosi pálya lelki igényei. O rvosképzés 1933. 2. f.
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Addition to the acquaintance of the behaviour of 
arteficial locally influenced cancer tumours and to the 
various general questions of the Organismus attacked by 
cancer. Kir. E gyetem i-nyom da. B udapest, 1931.
Rákos betegek halálának közvetlen okairól. (A b u d a ­
pesti K ir. O rvosegyesületben 1932. márc. 11-én ta r to tt  e lő ­
adás a  Széchenyi-Tud. T á rsaság  anyagi tám ogatásával 
végzett v izsgálatok a lap ján ). O rvosi H etilap  1932. 11. sz.
A  gyerm ekkori növekedési zavarokhoz. (F e lkért hoz­
zászólás a M. G yerm ekorvostársaság  1931. évi nag y ­
gyűlésének referá tum ához). M agyar Orvosi N agyhét M un­
kála ta i 1931.
Sur la problème de la résistence naturelle. (L 'étude 
de la  résistence spécifique des ra ts  blancs.) Ann. d 'A n a t. 
path. 1933. X. No. 1.
Über die W eiterverbreitung fusobacillärer und carci- 
nomatöser Prozesse auf den B lut- und Lymphwegen des 
V. und X. Gehirnnerven. B eitr. path . Anat. 92. H. 1. (1933) 
Festschr. f. K. Buday.
Contribution a l’étude de l ’histo-biochimisme de l’hé­
morrhagie cérébrale. R echerches sur la régression chim i­
que du pigm ent du sang de foyer apoplectique. (A  
„Société anatom ique de P a r is ” elnökségének m eghívására
1933. október 12-én a  tá rsaság  p lenáris  gyűlésén P árizsban  
ta r to tt  előadás.)
Tanévnyitó beszéd. (A Pázm ány-E gyetem  300. ta n ­
évének dékán i minőségben ta r to t t  m egnyitása a lk a lm áb ó l). 
Kir. M. Egyetem i-nyom da. B udapest, 1934.
Die Diagnose des M alleus an der Leiche. (A  bécsi 
egyetem i kórbonctani tan szék  a lap ításán ak  100. év for­
du ló ja  a lkalm ából nem zetközileg  fe lkért szerzők á lta l ír t  
R okitansky Prof.-em lékfüzet szám ára  készült dolgozat.) 
W ien. M ed. W schr. 1934. 14. sz.
W eitere Untersuchungen über Gallenfarbstoffbildungen 
in MUzgewebskulturen. (Dr. Sümegi I. és dr. C saba M. 
közrem űködésével.) V irchows A rch. 293. (1934.)
Különböző szervek resistentiája gümőkóros fertőző­
déssel szemben. (Orvosi továbbképző előadás.) B udapest,
1934. szep tem ber hó.
Prof. Farkas Géza (N ekrológ). Orvosi H etilap, 1934.
A  basocellularis rák fogalm i köre. (A Magy. P ath . 
Társ.# R ák k u ta tó  S zakosz tá lya  m egalak ítása a lkalm ából 
ta r to t t  szakosztály i elnöki m egnyitó  előadás.) Orvosi H e ti­
lap 1934. 29. sz.
Das Schicksal des Hämoglobins im Inneren von Ge-
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hirngesehwülsten. (H ozzászólás Henschen P rof.: „G liom e” 
cím ű referátum ához.) Verh. Dtsch. Path . Ges. 1934. 74—  
75. 1.
Gelber Farbenton des Schädeldaches in Fällen von 
Diabetes mellitus. (H ozzászólás Aschoff prof.: „Ü ber den 
K aro tingehalt m enschlicher G ew ebe” c. e lőadásához.) Verh. 
D tsch. Path. Ges. 1934. 147. 1.
Über erfolgreiche Heterotransplantation des Ehrlichi- 
schen M äusekrebses auf weisse Ratten. (H ozzászólás Do- 
m agk Prof.: „N euere  B eobachtungen an  T ran sp lan ta tio n s- 
T um oren” c. e lőadásához.) Verh. Dtsch. P ath . Ges. 1935. 
126. 1.
A  kísérleti rákkutatás tanulságai a klinikus számára. 
(A  budapesti K ir. O rvosegyesületben 1934. nov. 3-án t a r ­
to t t  előadás.) O rvosképzés, 1935. 3. sz.
Teaching and researchwork in pathological Anatom y. 
(Az „O rv o sk ép zésén ek  a Pázm ány-E gyetem  300 éves 
jubileum a alkalm ábó l k iado tt „Educatio  M edicorum ” ü n ­
nepi számába, fe lkérésre  írt közlem ény.) O rvosképzés 
1936.. 85. I.
A  kórbonctan művelése és tanítása. (Az előbbi köz­
lem ény m agyar nyelven). Orvosképzés, 1935.
Bemerkungen zur Frage der geschwulsterzeugenden  
Regeneration. K lin. W schr. 1935. No. 8.
Válasz Follmann Jenő: „A daganatos regeneratio kér­
dése" c. cikkére. М. Orv. Archívum  1935. 2. fűz.
Über den experimentellen renalen Zwergwuchs. (A 
N ém et Path. T árs. XX V III. nagygyűlésén G iessenben t a r ­
to t t  előadás). V erh. Dtsch. Path. Ges. 1935. 240. 1.
Elgondolások a magyar orvosképzés fejlesztésének  
érdekében. M O N E O rvostársadalm i Szem le 1935. 6. sz.
Zur Entstehungsweise der W indpockeneruptionen. (A 
IX. Nem zetközi D erm atológiai Congressuson ta r to tt  e lő ­
adás.) D élibérât. IX-i Congressus In ternat. D erm at. II. köt.
Skin Lesions in Human Glanders. (A IX. nem zetközi 
D erm atológiai Congressuson angol nyelven ta r to tt  elő­
adás.) D élibérât. IX-i Congressus In terna t. D erm at. II. 
kötet.
Memorandum a Pázmány-Egyetem 300 éves fenn­
állásának em lékét megörökíteni hivatott egyetemi Tüdö- 
beteg-pavillon létesítése ügyében. K ir. M. E gyetem i­
nyom da. B udapest, 1935.
Ünnepi beszéd az Egyetemi Tüdöbeteg-pavillon alap­
kőletétele alkalmából 1935. szept. 27-én. A Kir. M. P á z ­
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m ány P é te r-T u d . E gyetem  jubileumi Em lékkönyve. B u d a­
pest, 1936. 239— 244. 1.
Adatok a gázgangraenás fertőzés kísérleti pathológiá- 
jához. M agyar P a th . T árs. 1936. évkönyve.
Contributions à la pathologie experimentale de la 
gangrène gazeuse. III. N em zetközi összehasonl. path , kon­
gresszus. A then , 1936.
The rôle of the liver in the metabolism of cancerous 
rats. II. N em zetközi rákkongresszus. B ruxelles, 1936.
Additions to the aquaintance of the natural resistance 
and immunbiological behaviour of tumorous animals against 
bacterial infectios. R ep o rt on the work of the  Széchenyi 
Scientific Society. 1937.
A  porphyrinek klinikai jelentősége és szöveti elválto­
zásokban való kimutathatósága. O rvosképzés, 1937. évi 
2. füzet.
A z egyetemi orvosdoktorrá képzés hazai reformja. Az 
1936. évi Orsz. F elsőok t. K ongresszuson e lő ad o tt referá tum  
„M agyar F e lső o k ta tá s"  1937. és re fe rá lv a  C onférence 
in ternationale d 'enseignem ents supérieur. P aris , 26— 28. 
Ju ille t, 1937. O rsz. Felsőokt. Tanács k iadványa. 1939. Kir. 
M. E gyet.-nyom da.
Über Porphyrinbefunde. V erhandlungen d. D eutschen 
Path . G esellschaft, 1937. M ikrofilm vorweisung von ex p ia  - 
tierten  B andw urm finnen. V erhandlungen  d. D eutschen 
Path. G esellschaft, 1937.
Zur Frage der Anaemie von Krebsratten. III. N em ­
zetközi G eograph iai P a th . Kongresszus. Stockholm , 1937.
In Kolomani B uday Memóriám. O rvosképzés, 1938.
I. fűz.
Orvosok és a materialista világnézet. „Theologíai 
Szem le”. 1938. D ebrecen.
A z egyetemi orvosi segédtanerőink helyzetének javí­
tásáról. „Egyetem i É let" . 1938. 1—2. sz.
Über die röntgenologisch feststellbare anatomische 
Grundlage des plötzlichen Herztodes bei Luftembolie. (Mit 
ergänzenden experim . kinem atographischen und  histo logi­
schen S tudien.). V erhand l. d. Deutsch. P ath . Ges. 1938.
Über die funktionelle  Pathologie und experimentelle  
Theraphie der venösen Luftembolie (a B erliner A kadem ie 
f. ärtzl. V orbildung fe lkérésére  az 1939. évi berlin i N em ­
zetközi Orvosi T ovábbképző  Tanfolyam on ta r to tt  e lőadás 
m egjelent: „E in Q uerschn itt durch die neueste  M edizin, 
dargestellt von ih ren  Schöpfern" k iadványban .). G. F i­
scher, Jena, 1940.
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Neue funktionell-pathologisch begründete Richtlinien 
zur experimentellen Therapie der venösen Luftembolie. 
D eutsche Med. W ochenschrift. 1940. VI. sz.
Sejtek, szövetek kóros alaki tüneményeit szem léltető  
újabb biofizikai módszerek. A budapesti Kir. O rvosegye­
sü le t: „Üjabb k u ta táso k  eredm ényei a  gyakorló  orvos
szem pontjábó l” sorozatos előadásai bevezető jeként ta rto tt 
e lőadás. „O rvosképzés” . 1939. 2. fűz.
Histological S tudies on early epidemic influenza and 
measles virus-infections (Contributions to the behaviour of 
the bronchialw all ganglia.). A tti E Com unicationi del IV 
Congresso In tern a tio n ale  dí Pathologia C om parata . Róma,
1939.
A  tüdő arterialis záróberendezéseinek kísérleti kór- 
tani jelentősége. M agy. P ath . Társ. 1939. évkönyve.
A  kísérleti vénás légembólia halálos következm ényei­
nek elháríthatósága. (A budapesti Kir. O rvosegyesület
1940. évi Tauszk F erenc-ju ta lom díjával k itü n te te tt elő­
adás.) Orvosi H etilap : O rvostudom ányi közlem ények. 1940. 
2. szám.
Investigations on a New heterologous Tumor. B uda­
pest, 1938. Successfully propageted in Hungarian white 
rats. The A m erican Jo u rn a l of Cances Vol. XXXIX. 1940. 
m ájus 1.
Hadi prosekturák feladatai és célkitűzései a heveny 
fertőző betegségek elleni küzdelemben. „H onvédorvos”
1940. 3—4. szám.
A  tüdőbeli elsődleges rákok kórbonctani és kísérleti 
kórtani gyakorlati tanulságai. Orvosképzés, 1941. 1. fűz.
Bausteine zur lebensrettenden Therapie der venösen 
Luftembolie. (A giesseni egyetem  fe lkérésére az  egyetem  
ünnepi hetén 1940. nov. 7-én ta rto tt e lőadás.) Virchows 
A rchiv. 307. kötet, 2. fűz.
A tumor-kataplasia alternáló módosíthatóságáról. M. 
P a th . Társ. 1940. évkönyve.
,,Quo vadis M edicina". Mone O rvostudom ányi Szemle,
1941. 2. sz.
Légembolizált állatok megmentése túlnyomásos kam­
rában. (B udapesti K ir. O rvosegyesületben 1941. áp r. 18-án 
ta r to t t  előadás.) O rvosi H etilap, 1941. 18. sz.
Kísérleti állatok gümőkórjának hormonális befolyáso­
lása. (A budapesti K ir. O rvosegyesületben 1941-ben ta rto tt 
e lőadás.) Orvosi H etlilap , 1941. 18. sz.
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resistens állatokban. M. P a th . Társ. 1941. nagygyűlésén 
ta r to tt  e lőadás. M. Path . T árs. Évkönyve 1942.
M egem lékezés néhai Genersich Antal professzorról, 
születésének századik évfordulója alkalmából. O rvoskép­
zés, 1942. (nyom tatás a la tt) .
A lu líro tta k  tisz te le tte l a ján lju k  a M. Tud. A k a­
dém ia III. o sztá lyának  B) alo sztá lyába levelező  tagnak 
dr. B É R É I SOÓ REZSŐ-t, a  kolozsvári M. Kir. Ferenc 
József-T udom ányegyetem en a  növényrendszertan  ny. r. 
tan árá t.
B éréi Soó Rezső 1903 augusztus 1-én szü le te tt Szé­
ke ly u d v arh e ly t régi székely nem esi családból. Iskoláit 
K olozsvárott, m ajd  a  b u d ap esti egyetem en k itűnő e re d ­
m énnyel végezte és 1926 őszén sub auspicíis G uberna- 
toris b ö lcsészetdok to rrá  av a tták . M ár m int egyetem i h a ll­
gató ku ta tó  m unkákat végzett, e lőadásokat ta rto tt, iro ­
dalm i m unkásságo t fe jte tt  ki. E zek a lap ján  k ik ü ld e tést 
nyert bo tan ikai ku ta tó  m unkájának  fo ly ta tásá ra . B erlin ­
ben 1925— 1927-ig dolgozott a  botanikai m úzeum ban nö­
vén y ren d szertan i és növényfö ld rajzi tárgykörben. Időköz­
ben több tan u lm án y u ta t te tt  (O laszország, A nglia, B alkán, 
K is-Azsia, K özép- és N yugat-E urópa). 1927. augusz tusában  
mint a  tihany i Biológiai In téze t ad ju n k tu sa  a  B alaton  
vidékének növényszociológiai feldolgozásával foglalkozott. 
M unkásságának  ez a  szakasza 1929 decem berében zárul, 
am ikor a debreceni egyetem  növénytani tanszékére  nevez­
te te t t  ki 27 éves korában  ny. rk., m ajd 1935-ben rendes 
tan árrá . E  tanszéken  1940-ig m űködött, am ikor a ko lozs­
vári egyetem re nevezték ki. Je len leg  a  kolozsvári eg y e te ­
men a  növén y ren d szertan  és növényfö ldrajz ny. r. tan á ra  
és a  bo tan ikuskert, továbbá az E rd é ly i Nem zeti M úzeum  
növény tárának  igazgatója. M unkásságában célul tűzte  ki 
M agyarország vegetáció jának  korszerű  synökológiai és 
szociológiai irán y ú  feldolgozását, a flóra m ú ltján ak  k u ta ­
tását, m ikrok lim atikai és phytopedológiai v izsgála tá t, az 
ország term észetes tá jegységeinek  szintetikus fe ldo lgozá­
sát. E zekben a z  irányokban  nem csak sa já t m aga fe jt ki a 
v ilágirodalom ban p á ra tlan  term ékenységű ku ta tó  m unkát 
és irodalm i m űködést, hanem  isko lá t terem t, és ta n ítv á ­
nyainak egész so ra vesz ré sz t m unkásságában. Több száz 
dolgozatában legjelen tősebbek  azok  az eredm ények , m e­
lyek a m agyar pusztának  és növényzetének ke le tkezésé t
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tisztázták , a m agyar fló ra  több egységét elem ezték  (B ala­
ton, N yírség, M átra, T iszántúl, Székelyföld), m ajd  pedig 
egyes nehéz nem zetség feldolgozását k ísérlik  meg (Rhinan- 
thus, Orchis, A lchem illa, P o tam ogeton). Dolgozatai, am e­
lyeknek fe lsoro lását m ellőzzük, a  m agyar nyelven kívül 
latin, ném et, francia, angol és olasz nyelven is m egjelen­
tek, részben hazai, részben  külföldi fo lyó iratokban  és m ű­
vekben, valam int az  á lta la  a lap íto tt „G eobotanica Hunga- 
rica 1936-tól” c. folyóiratban.
H írneve nem csak művei révén te r je d t tú l az ország 
h atárán , hanem  a nem zetközi k irándulásokon és kongresz- 
szusokon ta r to tt  előadásai, továbbá titk á ri és előadói m un­
kássága, ném et cse re -tan ári e lőadás-sorozata , számos ta ­
nu lm ányú tja  révén is, m inekfolytán több külföldi társaság  
tag ja, szám os külfö ld i folyóirat referense, gyűjtem ényes 
mű m unkatársa  lett. A  Szent István-A kadém ia 1937-ben 
rendes tag jai sorába ik ta tta . Az 1940. év n y a rán  a hallei 
kaiserl. A kadem ie d e r Deutschen N atu rfo rscher választo tta  
tagjává. Még m egem lítjük, hogy tevékeny szerep e t játszik 
a m űvészet, főképpen a  m agyar grafika k érdéseinek  ku ta­
tása, valam int szak tá rgyának  népszerűsítése körül.
Irodalm i m unkásságáró l kiem eljük, hogy a  florisztika 
köréből 12, a  szociológia köréből 46, a  ren d szertan  köré­
ből 35, a fló rak u ta tás  terü le térő l 25 nagyobb dolgozata 
je len t meg, am elyekhez még közel 650 kisehb-nagyobb köz­
lem ény csatlakozik. E zek  fontosabbjait a lább  közöljük.
Fontosabb művei:
I. Florisztikai és fejlődéstörténeti növényföldrajz.
Floren- und Vegetationskarte des historischen Ungarns. 
M it 2 K arten . T isza-T árs. H onism ertető Biz. Kiadv. No. 30. 
(1933.) 1— 35.
A  magyar puszta fejlődéstörténetének problémája. 
(The V egetation a n d  the D evelopm ent of the  H ungarian 
P uszta .) Földr. Közi. 1931. 1— 17.
Die Orchideen Europas und des Mediterrangebiets. 
I. (10 K arten) P flan zen area le  III. 7. (1932.).
M elampyrum. (8 K arten.) P flanpyrum  (8 K arten).
Vergangenheit und Gegenwart der pannonischen Flora 
und Vegetation. N ova A cta L eopoldina N. F. IX. Nr. 56. 
S. 50, m it 10 T afeln  (1 K arte u. 18. Photos) u. 4 Abb.
Vergangenheit und Gegenwart der Vegetation der 
ungarischen Tiefebene. Verh. Bot. Ver. d. Prov. B randen­
burg 1940. 94— 97. Sitzungsberichte.
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11. Szociológiai és ökológiai növényföldrajz.
Geobotanische Monographie von Kolozsvár (K lau sen ­
burg) I. T isza-T árs. Honism. Biz. Kiadv. No. 15— 16. 
(1927.) 1— 152.
Vegetációtanulmányok a Déli Hargitán. —  V egeta­
tionsstudien in der südlichen H argita. T isza-T árs. Honism. 
Biz. Kiadv. No. 23. (1930.) 1— 26.
Vergleichende Vegetationsstudien  —  Zentralalpen, 
Karpathen, Ungarn —  nebst kritischen Bemerkungen zur 
Flora der W estkarpathen. V eröff. Geobot. Inst. Rübel, 
Zürich VI. (1930.) 237— 322.
Kísérleti ökológiai tanulm ányok a Balaton vidékén. I. 
M. Tud. A kadém ia M at. T erm észettud. Ért. 1929. 
602— 614.
A  Balatonvidék növényszövetkezeteinek szociológiai és 
ökológiai jellem zése, (incl. K ísérle ti ökológiai tanu lm ányok  
a  B alatonvidéken  II.) M. Tud. A kadém ia M at. T erm észe t­
tud. Ért. 1933. (L) 669— 712.
Adatok a Balatonvidék flórájának és vegetációjának 
ismeretéhez. M. Bioi. Int. M unkái II. (1928.) 132— 136.
III. (1930.) 169— 183. IV. (1931.) 293— 319. V. (1932.) 
112— 121.
Összehasonlító növényszociológiai tanulmányok. I. 
Botan. Közi. 1933. 58— 69.
A  Hortobágy növénytakarója. Debreceni Szem le, 1934. 
56— 77.
A történelmi M agyarország növényszövetkezeteinek  
áttekintése. I. M. Tud. A kadém ia Mat. T erm észettud. Ért. 
1935. (L ili)  1— 58.
A  Nyírség vegetációja. I— III. M. Tud. A kadém ia M at. 
T erm észettud, Ért. 1938. (LV II) 888— 896, 897— 910. 1939. 
(LVIII) 833— 844.
Növényszövetkezetek Sopron környékéről. A cta Geo- 
botanica H ungaríca IV. (1941.) 3— 34.
111. Genetika és rendszertan.
A saisonpolymorphizmus lényege, jelentősége és kri­
tikája. M. Tud. A kadém ia M at. Term észettud. Ért. 1926. 
320— 331.
Sur les caractères morphologiques des genres Me- 
lampyrum et Rhinanthus et leur valeur systématique. Bull. 
Soc. Bot. de la F ran ce  1929. 611— 622.
A  Saponaria nemzetség hazánkban és a S. officinalis 
alakköre. M. Bot. Lapok 1920. (1921.) 42— 47.
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Über die mitteleuropäischen Arten und Formen der 
Gattung Consolida (DC). S. F. Gray. Ö sterr. Botan. Zeit- 
schr. 1922. 233— 246.
Aster tanulm ányok. Botan. Közi. 1925. 56— 64. 
Systematische Monographie der Gattung Melampyrum. 
B erlin— Dahlem , 1927. S. 100. M it 3 K arten . (Sonderaus­
gabe aus F ed d es  R epert. regni veget. 1926— 27).
Revision der Orchideen Südosteuropas und Süd­
westasiens. B otan. Archiv. XXIII. (1928.) 1— 196.
A  new Himalayan Orchis. Jo u rn a l of B otany  1928. 
15— 17.
Revision der Orchideae-Ophrydineae von Ostasien 
und dem Himalaya. A nnales Mus. N at. Hung. 1929. (1930.) 
339— 384.
Sur les Dactylorchidées de l’A frique septentrionale. 
Bull, de la Soc. d 'H ist. N atur, de l 'A friq u e  du  Nord. 1933. 
169— 175.
Diagnoses plantarum novarum et revisio formarum 
specierum nonnularum. Feddes R epert. 1926. 316— 322.
Formes, distribution et genèse du M élèze européen. 
Bull. Soc. Bot. de la F rance 1932. 651— 667.
A  magyar v izek  virágos vegetációjának rendszertani és 
szociológiai áttekintése. M. Bioi. Int. M unkái II. (1928.) 
45— 79. VII. (1934.) 135— 153. V III. (1936.) 223— 240. 
(1 táb lával), X. (1938.) 174— 194.
Die A rten und Formen der Gattung Potamogeton in 
der Flora des historischen Ungarn. I— II. F ed d es Repert. 
1938. (XLV) 65— 78, 244— 256.
A  Sorbus aria csoport a Magyar Középhegység keleti 
felében. A cta G eobotanica Hung. I. (T isia  II. 1937.) 215— 
228. 22 ábrával.
IV . Flóraművek, florisztika.
Nyírség-kutatásunk florisztikai eredményei. Botan. 
Közi. 1934. 218— 252.
Pótlékok nyírségi flórakutatásunk eredményeihez. 
I— II. Botan. Közi. 1937. 33— 34. 1939. 307— 312.'
A  M átra-hegység és környékének flórája. F lora regio- 
nis m ontium  M átra . M agyar F ló ram űvek  I. 1 térképpel. 
Debrecen, 1937. p. XII. és 90.
V égigtekintve ezen a  szokatlan m unkab írásró l és te r ­
m ékenységről tanúskodó m unkásságon, kétség te len  e lő t­
tünk, hogy Soó R ezső professzorban A kadém iánk  oly tagot
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nyerne, ak itő l még je len tős tudom ányos e red m én y ek e t 
várhat.
A lu líro ttak  а III. o sz tá ly  B) alosztályába levelező  
tagul a já n lju k  dr. JO H A N  B É L A  állam titkárt, egyetem i 
c. ny. rk. tan árt.
Jo h an  B éla 1889-ben P é c se tt  született. O rvosdoktor. 
K ezdetben m int néhai B u d ay  K álm án tanár tan árseg éd e  
(1914.) és ad ju n k tu sa  (1921.) s a székesíővárosi S zen t 
István-közkórház főorvosa (1917.) főleg kórbonctani és 
kórszövettan i tanulm ányokkal foglalkozott. Ebből a  tá rg y ­
körből képesíte tték  m ag án tan á rrá  is (1919.). De m ár ebben 
az  időben is erősen fo g la lk o z ta tták  bakteriológiai k é rd é ­
sek. N agyobb szám ú közlései ebből az időből a tu d o m á­
nyos ku ta tó  m unkára való kü lönös rá term ettségérő l te sz ­
nek bizonyságot és azt igazo lják , hogy széleskörű, a lap o s  
képzettsége kitűnő íté lőképességgel párosul. B ak te rio ló ­
giai tanu lm ányai során é rd ek lő d ése  m indinkább rá te re lő ­
dött a  közegészségügyi p ro b lém ák ra , s nyilván ez k ész te tte  
arra , hogy ism ételten hosszabb tanulm ányútakat tegyen  
É szak-A m erikában  és E u ró p aszerte . Különösen hosszú 
időt, m ajdnem  egy évet, tö ltö tt  Észak-A m erikában, ahol 
m int a R ockefeller-a lap ítvány  ösztönd íjasa  több in téze tb en  
búvárkodott. Hosszabb időt tö ltö tt  laboratórium i m unkával 
a  bécsi Sero therapeutisches In stitu tb an  és a párizsi P as- 
teu r-in tézetben  is.
M ikor a törvényhozás e lh a tá ro z ta  a M. Kir. O rszágos 
Közegészségügyi In tézet fe lá llítá sá t, Johan B élát b íz ták  
meg m int igazgatót az in téze t m egszervezésével (1925). 
Ugyanebben az  időben n y e r te  el az egyetemi ny. rk. 
tan ári cím et is, Az in tézet m egszervezésével, m ajd  fokró l- 
fokra való k ifejlesztésével a lk o tó  képességének fényes 
tanúj e lé t ad ta . Intézetében, m ely rő l a  külföldi szak k ö rö k  
is az  e lrag ad ta tá s  hangján em lék eztek  meg, nem csak m aga 
fo ly ta tta  eredm ényesen tu d o m án y o s búvárkodását, hanem  
vezetése és irány ítása  m elle tt nagyszám ú m unkatársa  is 
á lta lánosan  m egbecsült tudom ányos tevékenységet fe j-
M int az  Országos K özegészségügyi In tézet ig azg a tó ja  
m ár 1927-ben m egkezdte szívós és küzdelm es fá rad o zásá t
Szabó Zoltán r. t. 
Dudich Endre 1. t. 
Doby Géza 1. t.
Jávorka Sándor 1. t. 
Gombocz Endre 1. t. 
vitéz Varga Lajos 1. t
te t t  ki.
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M agyarország, e lsősorban  a  m agyar falu közegészségügyé­
nek jav ításáért. M int a lap o s ism erője a  hasonló külföldi 
törekvéseknek, ritk a  é leslá tássa l ism erte fel a sa já to s 
m agyar viszonyokat s ezekhez igazodva, nem  pedig k ü l­
földi m in taképeket utánozva, ép ítette  ki, időnként nagy 
akadályokkal m egbirkózva, az t az egészségvédelm i ren d ­
szert, m elyet a  zöldkereszt-m ozgalom  nevén a  nagyközön­
ség is jól ism er. E nnek  az egészségvédelm i rendszernek  
k ia lak ítását e lsősorban  azok a nagyjelentőségű vizsgálatok 
te tté k  lehetővé és indokolttá , am elyeket Jo h an  B éla és 
m unkatársai az  in téze tben  végeztek. Később, m ost m ár 
m int belügym inisztérium i állam titká r (1935), továbbfejlesz­
te t te  és m indinkább k iszélesítette  ezt az egészségvédelm i 
rendszert, úgyhogy az a  hatósági orvosi szo lgála t ú jjá sz e r­
vezésével együ tt o rszágszerte  fokozatosan k iépü lt s ma 
m ár biztos a lapokon  nyugszik. Legutóbb szervesen m agába 
olvasztva a m ár korábban  m űködött többi egészségvédelm i 
intézm ényeket, az 1940. évi VI. t.-c.-ben egységes egészség- 
védelm i rendszer a lak já b an  jelen t meg. Jo h an  B éla m ű­
ködése bizonysága annak, m iképen p áro su lh a t szerencsés 
form ában a tudom ányos ku tató  m unka a  gyakorla ti alkotó 
tevékenységgel.
M iként e  rövid ism ertetésből és a csa to lt irodalm i 
jegyzékből is m egállap ítható , Johan  B éla rendk ívü l é r té ­
kes m űködést fe jte tt  ki m int ku ta tó  tudós és m int az o rszá­
gos közegészségügyet m agas színvonalra em elő  szervező 
egyarán t. Irodalm i tanulm ányaival, m elyek javarésze 
ném et, angol vagy francia nyelven is m egjelent, szin t­
úgy a  nem zetközi egészségügyi tanácskozásokon való 
eredm ényes tevékenységével a külföldön is ism ertté  és 
m egbecsültté te tte  nevét. Johan  Béla m egítélésünk szerin t 
nem csak m éltó a r ra , hogy A kadém iánk tag ja i sorában  
h e ly e t foglaljon, hanem  m egválasztása esetén  nagyon tevé­
kenyen  kivenné ré szé t A kadém iánk m unkájából is.
Zimmermann Ágoston r. t. Herzog Ferenc r. t.
Marek József ig. és r. t. Szabó Zoltán r. t.
Mannínger Rezső r. t. Neuber Ede 1. t.
Orsós Ferenc r. t. Issekutz Bél? 1 t.
Főbb munkáinak jegyzéke:
Elsőleges elszarúsodó laphámrák a tüdőben. (B uda­
pesti Orvosi Ú jság, 1914. 32. sz.)
Enyhébb reactiójú typhusvaccina. (B udapesti Orvosi 
Ú jság, 1915. 19. sz.) ; Über eine Typhusvakzine mit mil-
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derer Reaktion. (Deutsche m ed. W schrift, 1915. 45. sz.); 
Typhusvakzine mit milderer Reaktion. (D eutsche med. 
’W schrift, 1915. 46. sz.).
Tarkómerevséggel járó typhus aldominalis esete. 
(G yógyászat, 1915. 36. sz.).
Újabb tapasztalataink és kísérleteink a Besredka-féle  
sensibilizált typhusvaccinával. (Szécsi Jenővel együtt, 
Orvosi H e tilap , 1915.).
Typhusbacillus okozta gennyedésről. (Orvosi H etilap, 
1916. 39. sz.). Über Typhusbazillen-Eiterungen. (C entralb l. 
f. B akterio logie, I. 1917. 79. к., 6. sz.).
Rhabdomyosarcoma chondro-myxomatosum a felka­
ron. (M agyar O rvosi Archívum , 1916. 6. sz.) ; Ein Rhab­
domyosarcoma chondro-rrtyxomatosum des Oberarmes. 
(F ra n k fu rte r Z schrift f. Pathologie, 22. k., 1. sz.).
A  balassagyarmati és zsolnai anaerob sebfertőzések 
kórokozó bacillusára (Bacillus pyogenes anaerobius) vo­
natkozó vizsgálatok és kísérletek. (Orvosi H etilap , 1917. 
31—32. sz.) ; Beiträge zur Biologie des Bacillus pyogenes 
anaerobius. (C entra lb l. f. Bakteriologie, I. 1921. 87. k., 
4. sz.).
A  typhusbacillusnak előzőleg védoltott betegek véré­
ből való kimutatására vonatkozó kísérleti vizsgálatok. (Bu­
dapesti O rvosi Ú jság, 1917. 39. sz.).
Über den Spirochätennachweis bei Syphilis. (D eutsche 
med. W schrift, 1917. 39. sz.).
Anaerob streptococcusok által okozott sebfertőzésről. 
(G yógyászat, 1917. 48. sz.).
Újabb adatok a himlő laboratóriumi diagnostikájához. 
(Vas B e rn á tta l együtt, Orvosi H etilap , 1918. 9. sz.) ; Bei­
träge zur histologischen Diagnose der Pocken beim Kor- 
nealversuch nach Paul. (W iener klin. W schrift, 1918. 
24. sz.).
A laza kötőszövetbe ju tta to tt baktériumok eltűnésének 
módjára vonatkozó kísérleti szövettani vizsgálatok, külö­
nös tek in te tte l a leukocyták viselkedésére. (Orvosi H eti­
lap, 1918. 19. sz.).
Pnemococcusok okozta megbetegedésekről. (P énzin té­
zetek H ad ik ó rh ázán ak  II. évkönyve, 1920.).
Elm eszesedő cysticercus okozta tüneti epilepsia. (O r­
vosi H etilap , 1920. 40. sz.).
Rosszindulatú daganatsejtek nucleolusairól. (Orvosi 
H etilap, 1921. 7. sz.). Über die Nucleolen maligner Ge­
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schwulstzellen. (C entra lb l. f. alig. Path. u. path. A n a to ­
mie, 1922. 32. к., 16. sz.).
Veleszületett lymphosarcoma háromhetes csecsemő 
májában. (Orvosi H etilap , 1921. 10. sz.). Kongenitales 
Lymphosarkom der Leber eines drei Wochen alten Säug­
lings. (Jahrb . f. K inderheilk ., 1922. 97. k., 3— 4. sz.).
Gumma syphiliticum ovarii positiv spirochaeta-lelet- 
tel. (Kubinyi P á lla l együtt, Orvosi H etilap, 1921. 14. sz.) ; 
Gumma syphiliticum ovarii, positiver Spirochätenbefund. 
(Z entralb l. f. G ynäkologie, 1922. 2. sz.).
A  reticuloendothelialis apparatus szerepéről a szer­
vezet háztartásában, különös tekintettel a haemoglobin- 
anyagcserére. (O rvosképzés, 1922. 1. sz.).
Adatok a gyerm ekkori aplasiás anaemia kérdéséhez. 
(Orvosi Hetilap, 1922. 22. sz.).
A vörös nyirokcsomókról, különös tekintettel az anae­
mia perniciosára. (M agyar Orvosi Archívum, 1922. 20. k.).
Corpus pineale-daganat okozta korai pubertás, egyéb 
belső secretiós mirigyek elváltozásaival. (Orvosi H etilap , 
1922. 38—39. sz.).
A  miliaris tuberculosis gyógyulásának lehetőségéről. 
(K ern Tiborral együtt, Orvosi H etilap, 1922. 49. sz.); 
Über die Möglichkeit der Heilung der Miliartuberkulose. 
(B eiträge zur K linik d. Tuberkulose, 1922. 56. k., 1. sz.).
A  simple and rapid m ethod for preparing macroscopic 
bone specimens. (Bull, of the In ternational A ssociation of 
M edical Museums, 1924. 10. sz.).
Typhusbacillusokat phagocytáló leukocytákra vonat­
kozó megfigyelések. (Magyar Orvosi Archívum, 1924. 
21. k.).
A  vörheny aetiologiájáról és pathogenesiséről a Dick- 
féle munkák nézőpontjából. (Orvosi H etilap, 1926. 4. sz.) ; 
Erfahrungen mit der Dickschen Scharlachhautprobe und 
der prophylaktischen Immunisierung. (Deutsche m ed. 
W schrift, 1926. 31. sz.).
A vörheny elleni védekezés a Dick-féle eljárással. 
(O rvosi Hetilap, 1926. 26. sz.) ; Die Scharlachprophylaxe 
nach der Dickschen Methode. (Klin. W schrift, 1926. 
47. sz.).
What conclusions can be drawn from the different 
degrees of the Dick skin test reactions? (Jou rna l of Im ­
munology, 1931. 13. k., 1. sz.).
Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der Scharlach-
Prophylaxe. (M onatsschrift f. K inderheilkunde, 1927. 
37. k.).
A  fü st elleni küzdelem kérdésének állása hazánkban 
és a külfö ldön. (Népegészségügy, 1928. 10. sz.).
A z  ápolónő- és védőnőkérdésről. (B udapest, 1929. 
96. 1.).
A  diphtheria elleni hatósági és egyéni védekezés 
néhány kérdéséről. (Tomcsik Jó zse ffe l együtt; N épegész­
ségügy, 1930. 6. sz.).; Über die Bekäm pfung der. Diptherie 
in Ungarn. (K lin. W ochenschrift, 1930. 29. sz.) ; Über die 
aktive Im munisierung mit D iphtherie-Anatoxin in Ungarn. 
(Klin. W ochenschrift, 1930. 40. sz.).
Die D iphtherie seit Bretonneau, herausg. v. J . v. 
Bókay: K apite l 111. Aetiologie. (E rgebnisse der inneren 
Medizin u n d  K inderheilkunde, 1922. 42. k.).
A  fa lvak  hastyphus-járványairól. (Orvosi H etilap, 
1934. 28. sz.) ; Rural typhoid fever. (Jou rn . of infectious 
diseases, 1936. 58. к., 1—2. sz.).
A z  orvosok képzése a közegészségügyi szolgálatra. 
(Ugyanez n ém etü l és angolul is: O rvosképzés 1935. jub i­
leumi füzet.).
A  diphtheria elleni védekezés mai állása. (O rvoskép­
zés, 1936. 6. sz .).
A m agyar falu vízellátása. (Népegészségügy, 1938. 
10. sz.).
L ’oeuvre de l’hygiène publique préventive en Hon­
grie. (La P re s se  M édicale, 1938. 51. sz.).
.4 tuberculosis-kérdés és a tuberculosis elleni küzde­
lem hazánkban. (Orvosi H etilap, 1939. 5. sz.).
Gyógyul a magyar falu. (B udapest, 1939. 296. 1.). A 
könyv m eg je len t németül is „ Gesundheitsdienst auf dem  
Lande in Ungarn" és angolul ,JRural Health W ork in 
Hungary” cím en.
A  fertőző  betegségek elleni küzdelem  utolsó 10 éve 
Magyarországon. (M agyar S ta tisz tik a i Szemle, 1941. 
10. sz.).
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A k ad ém ián k  III. osztályának  B) alo sztá lyába tisz te ­
lettel levelező  tagnak a ján lju k  d r, SOÓS L A JO S -t, a  
M agyar N em zeti Múzeum á lla ttá rá n a k  nyug. múz. igazga­
tóját, m int zoológust.
Dr. Soós L ajos 1879. feb ruár 6-án  szü le te tt M agyar- 
gencsen. E v angé likus vallású. E gyetem i tanulm ányainak 
elvégzése u tá n  rövidesen a M agyar N em zeti M úzeum á l la t­
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tá ráh o z  került, ahol a  puhatestűek  (M ollusca) gyűjtem é­
nyének  őre lett. A h ivatali h ierarch ia rangfokozatain 
átm enve, m int múzeumi igazgató vonult nyugalom ba 
1935-ben.
1904-ben, 1910-ben és 1914-ben hosszabb időt tö ltö tt 
külföldön. Dolgozott a párizsi és londoni múzeumban, 
valam in t a  villefranche-i zoológiái állom áson. 1910-ben 
A kadém iánk  a V ï/éz-féle p á ly áza t kapcsán  külön d íjra  
é rd em esíte tte  egyik do lgozatá t (15). 1914-ben a  T erm é­
szettudom ányi T ársu la t M argó-d íjá t nyerte  el. 1916— 1919 
közö tt az akkori Á llatorvosi Főiskolán  az  á lla ttan  és 
parazito lóg ia  előadója volt. A T erm észettudom ányi T á r­
su la t á lla ttan i szakosztályának  fo lyóiratá t, az „Á llattan i 
K özlem ényeket" szerkeszte tte  1908— 1919 közt, m ajd  
ism ét ő szerkeszti 1926-tól. Az Á lla ttan i Szakosztálynak 
1932— 1935. közt elnöke volt.
Soós Lajos a  p uhatestű  álla toknak  (M ollusca) világ- 
v iszonylatban  is e lső rendű  búvára, nem különben hazánk­
ban is a m alakológia vezéregyénisége. E lső dolgozatának 
m egjelenése (1904.) óta állandóan  ezekkel foglalkozott és 
így tudom ányos m unkásságának java e rre  a csoportra  
vonatkozik. T anulm ányait m indig széles és mély a la p ra  
ép íte tte  fel. Valóban alig van szaktudom ányának  olyan 
te rü le te , am elynek ism eretéhez ne szo lgálta to tt volna 
ad a to k a t.
H ivatali m unkakörének m egfelelően legnagyobb szá- 
m úak  rendszertan i és faunisztikaí dolgozatai, am elyeket 
sokszor nehéz egym ástól élesen elválasztan i, m ert hiszen 
a  kétféle terü le t ism eretei egym ást szervesen kiegészítik. 
D olgozataiban sok új csigafajt, ső t új nem eket is ír t le. 
M inden  rendszertan i m unkája  ana tóm ián  alapszik. A zon­
b an  nem csak így szo lgá lta to tt becses ad a to k a t a  csigák 
ren d szertan i anatóm iájához, hanem  sui generis anatóm iai 
tanu lm ányai is je len tek  meg, am elyek  ugyancsak nagy 
m értékben  h o zzájáru ltak  a csigák term észetes ren d szeré­
nek  kialakulásához. Fontosak  és külföldön nagy sikert 
a r a t ta k  cytologiai, ill. szövettani v izsgálatai is a csigák 
ivarse jte irő l és izom zatáról.
H azánk  M ollusca-faunájának  k u ta tásáb an  tevékeny 
ré sz t vett. R észletm unkáin kívül je lentősek összefoglaló 
dolgozatai. így rendkívül ta lá ló  képet feste tt a  Nagy- 
A lfö ld  puhatestű  faunájáró l, m ajd  a h íres bátorligeti 
fauna tanulm ányozása a lap já n  az A lföld álla tv ilágának  
e red e téh ez  szólt hozzá nagy avato ttsággal. Ezek után te r ­
m észetes volt, hogy ő volt az első  m agyar zoológus, aki
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egy á lla tcso p o rt sokesztendei beható  vizsgálata és v a la ­
m ennyi a d a t  a lap já n  vállalkozo tt a r ra , hogy hazánk á lla t- 
fö ld ra jz i fe lo sz tását kidolgozza. E közlem énye m inden 
további m agyar á lla tfö ld ra jz i do lgozatnak  kiinduló p o n tja  
és összehasonlítási a la p ja  lesz. H azánk  á lla tfö ld ra jz i ism e­
re te  szem pontjából alapvető  jelen tőségű  munka. H azánk  
á lla ta iró l egy másik, de inkább közérthető  ism ertetést is 
írt, am ely  azonban a  m aga nem ében ugyancsak s ik erü lt 
m unka.
N em csak a  hazai puhatestűek rő l ír t szakközlem énye­
ket, hanem  a lkalom ad tán  m ás te rü le tek  puhatestű ivel is 
foglalkozott. így értékes ren d szertan i, faunisztikai és 
á lla tfö ld ra jz i ada toka t közölt a B alkán, N ém etország, 
M alta, G rönland , és Ü j-G uinea puhatestü irő l. Nem z á r ­
kózott el fossilis anyag fe ldolgozásától sem, m ert ebben a 
mai hazai fauna m últjának  a k u lcsá t lá tta . Ilyen irányú  
m unkái sok fontos szem pontot szo lg á lta ttak  hazai faunánk 
történetéhez.
K özölt még fejlődéstani, ökológiai és faunatörténeti, 
továbbá szárm azástan i do lgozatokat, am elyek m ind ko ­
moly eredm ényeket tarta lm azn ak  és nem csak éles m egfi­
gyelő képességről, hanem  erősen  fe jle tt kritikai érzékrő l 
is tanúságo t tesznek.
M unkái közül különösen kiem elendőknek ta r tju k  a  
következőket:
A m agyarországi P om atias-fa jok ró l írt tanu lm ánya 
egyfelől éles k ritikával terem t ren d e t a genusz hazai fa ja i­
nak sokaságában, m ásfelől az a lak so ro k  m egállap ításával 
fe lderíti a fa jok  szárm azástan i k ap cso la ta it és bep illan tást 
n y ú jt a  fa jképző  tényezők szövevényébe. E m u n k ájá t a  
T erm észettudom ányi T ársu la t a M arg ó -d íjja l tü n te tte  ki.
A  term észetes rendszer k ia lak u lásán ak  szem pontjából 
legnagyobb h a tású  és külföldön is szám talanszor id éze tt 
m unkája  a  hazai Pulm onaták  ren d szertan i anatóm iájáró l 
szól. E h a ta lm as m unka vagy 50 hazai faj te ljesen  ism e­
re tlen  vagy alig  ism ert anatóm iai v iszonyait ism erteti. K ü­
lönös érdem e az  is, hogy olyan k isterm etű  fajokról is tö ­
kéletes ana tóm iai képet ad, am elyekhez azelő tt m ások 
hozzá sem  m ertek  nyúlni. M unkájában  szak íto tt a  régebbi, 
erősen  m esterséges színezetű rendszerezésse l és anatóm iai 
eredm ényeiből egy új, szárm azástan i, term észetes rendszer 
körvonalai bontakoztak  ki. E re n d sze rt azó ta  m ár nagyobb 
összefoglaló külföldi művek is m agukévá tették.
Egyik legszebb tanulm ánya a  hazánk  sajátos csiga­
nem éről, az  A lopia-genuszról szól. Önálló vizsgálatokon
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nyugvó kritikai m onográfia, am ely nyugvópontra ju tta tta  
e  sajátságos, sokszor e llen te tt csavarodású fa jok  ren d sze r­
tan i problém áit. Dean J. Davy a Journ . of Conchology 
1932. évfolyam ának 264. lap ján  az t írja  Soós L ajos e 
m unkájáró l, hogy a lk a lm asin t ez a leglenyűgözőbb m o­
nográfia, am elyet eu rópai genuszról v alaha is írtak . 
(,,Dr. Soós, of B udapest, has contributed an  excellan t 
p a p e r  on A lopia, p ro b ab ly  the most fascinating m ono­
g rap h  on any of the E uropean  genera yet pub lished .”)
A  Helix a rb u sto ru m  hím csirasejtjeinek  fe jlődéséről 
szóló dolgozatát A kadém iánk  a Vitéz-féle p á ly áza t a lk a l­
m ával 1910-ben külön  d íjban részesítette. Simroth  p ro ­
fesszor a B ronn-féle „K lassen und O rdnungen des T ie r­
re iches” c. nagy m onográfia-sorozat m egfelelő kötetében a 
Pulm onaták  sperm iogenezisét, a chrom atinredukció  k é rd é ­
sét teljesen a Soós dolgozata a lap ján  tá rg y a lja  és egy 
táb la  ra jzá t is átveszi.
E sokoldalú és a m alakológía minden te rü le té re  k ite r­
jed ő  m unkásság m egkoronázása lesz az a  nagy munka, 
am ely e t Soós L ajos a  m ár régebben A kadém iánktó l kapo tt 
m egbízás a lap ján  ír  és am ely  közvetlenül befejezése elő tt 
á ll. Ez hazánk te lje s  M ollusca-faunáját fogja ta rta lm azn i 
és egy egyirányú m unkás kutató élet m inden ta p a sz ta la tá ­
nak  fe lhasználásával készül.
Nem m alakológiaí tárgyú  munkái közül ki kell em el­
nünk  a következőket:
Rendszeres állattan c. m unkájának két kis kö tete  az 
első  m agyar ú jabbkori rendszertani összefoglalás. Utol- 
érhetetlenül világos és á ttek in thető  tá rg y a lási m ódjánál, 
valam in t exakt tudom ányosságánál fogva kedvelt egyetem i 
segédkönyvvé lett.
Siralmas ének  c. szinte m egrázó közlem énye az újabb 
term észetvédelm i m ozgalom  kiinduló pon tja , am ely  széles 
ré tegeket eredm ényesen  m ozgatott meg a term észetvéde­
lem  érdekében.
Entz G éza tag tá rsu n k k a l együtt ír t  könyve, Élet a 
tengerben, a m ag y ar ism eretterjesztő  irodalom  egyik leg­
sikerültebb a lk o tása , p ára tlan u l lebilincselő m ódon és 
te ljes  tudom ányos fegyverzettel tá rja  elénk a tenger á lla t- 
és növényvilágát, egyéni és összéletét.
Nem volna te lje s  Soós Lajos m unkásságáról ad o tt ké­
pünk, ha nem em lítenénk  meg, hogy szakközlem ényein 
kívül igen sok ism ere tte rje sz tő  és összefoglaló cikket is 
írt. M indezekben az  olcsó hatásokra vadászás h elyett a
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komoly, em elk ed e tt stílus és a  k ifo rro tt tudom ányos ered ­
mények u ra lk o d n ak . Nem csak ism eretanyagán  te ljesen  
uralkodó term észetbúvárnak , hanem  a toll kiváló m este ré ­
nek is m u tatkozik  bennük. B izonyítéka ennek az, hogy 
egyik ilyen do lgozatával a  T erm észettudom ányi T á rsu la t 
Rauer-d íjá t n y e rte  el 1933-ban.
M indezek a la p já n  tisz te le tte l a já n lju k  a T ekintés 
A kadém iának, hogy Soós L ajost csaknem  4 évtizedes e re d ­
m ényes tudom ányos m űködése elism eréséül levelező tag ja i 
sorába b evá lasz tan i m éltóztassék. A kadém iánk  benne nem ­
csak érdem es tudóst, hanem  m unkás tagot is sorozhatna 
tagjai közé.
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